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LAMPIRAN 1. Angket Kebutuhan Siswa 
 
Lampiran 1a. Kisi-kisi Angket Kebutuhan Peserta Didik 
Kisi-kisi Angket Kebutuhan Peserta Didik 
Aspek Sub Aspek No Butir 
Sumber 
pembelajaran 
Kesenangan pembelajaran fisika di sekolah 1 
Sumber belajar 2, 3  
Media 
pembelajaran 
Penggunaan mobile phone/hand phone 
sebagai media dalam belajar 
4, 5, 6,  
ketertarikan aplikasi worked example 7, 8, 9, 10 
Kebutukan aplikasi worked example 11, 12 
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Lampiran 1b.  Angket Kebutuhan Peserta Didik 
 
PEMBUATAN APLIKASI WORKED EXAMPLE KINEMATIKA 
BERBANTUAN ANDROID UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
REPRESENTASI MATEMATIS DAN GRAFIK FISIKA SMA PESERTA 
DIDIK 
Nama sekolah  :  SMA N 9 YOGYAKARTA 
Nama siswa  :  
Kelas   : 
Petunjuk pengisian 
• Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda check (✓) pada 
kolom pilihan sesuai dengan pendapat Anda!  
• Pililah boleh dari satu 
No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 
1.  Apakah pembelajaran fisika di sekolah 
menyenangkan ? 
▪ Sangat menyenangkan 
▪ Biasa saja 
▪ Kurang menyenangkan 
▪ Tidak menyenangkan 
2.  Sumber belajar apa yang sering digunakan 
dalam mempelajari gerak lurus ? 
▪ Buku paket (buku cetak) 
▪ LKS 
▪ Internet 
▪ Modul 
▪ Handphone 
▪ Lainnya…… 
3.  Sesuai dengan pertanyaan nomor 2, 
apakah kamu dapat memahami materi 
gerak lurus hanya dari sumber belajar 
tersebut? 
▪ Iya 
▪ Tidak  
4.  Apakah kamu menggunakan mobile 
phone/Hand Phone untuk belajar? 
▪ Selalu 
▪ Sering 
▪ Kadang-kadang 
▪ Tidak pernah 
5.  Apakah disekolah guru menggunakan 
Hand Phone (HP) pada proses 
pembelajaran? 
▪ Selalu 
▪ Sering 
▪ Kadang-kadang 
▪ Tidak pernah 
6.  Apaka kamu menyukai belajar 
menggunakan hand phone 
 Sangat menyukai 
 Biasa saja 
 Kurang menyukai 
 Tidak menyukai 
7.  Dalam belajar fisika apakah guru 
memberikan contoh soal?  
▪ > 6 contoh soal 
▪ ≤ 6 contoh soal 
8.  Apakah kamu kesulitan dalam memahami 
persamaan matematis dalam belajar 
fisika? 
▪ Iya 
▪ tidak 
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9.  Apakah kamu kesulitan dalam memahami 
grafik dalam belajar fisika 
▪ Iya 
▪ tidak 
10.  Apakah kamu mengetahui worked 
example?  
 Iya 
 tidak 
11.  Jika mengetahui tentang worked example 
dari  siapa kamu mengetahui nya? 
 
 Buku teks 
 Guru 
 Teman 
 Internet 
 Lainnya…………………
….. 
12.  Apakah kamu tertarik untuk 
menggunakan aplikasi worked example 
untuk membantu kamu dalam belajar 
geral lurus? 
 Tertarik 
 Tidak tertarik 
13.  Apa isi aplikasi worked example yang 
kamu inginkan untuk mempelajari materi 
gerak lurus ? 
 Materi pembelajaran saja 
 Contoh-cotoh soal saja 
 Materi, contoh soal, dan 
latihan 
 Lainnya………………… 
14.  Jika dibuatkan aplikasi worked example 
apakah dibutuhkan dalam pembelajaran? 
 Sangat dibutuhkan 
 Dibutuhkan 
 Kurang dibutuhkan 
 Tidak dibutuhkan 
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Lampiran 1c. Tabulasi Angket Kebutuhan Peserta Didik 
Jumlah 
Responden 
Nomor 
Pertanyaan 
Pilihan Jawaban Jumlah 
pemilih 
Persentase 
31 Siswa 1 ▪ Sangat menyenangkan 
▪ Biasa saja 
▪ Kurang 
menyenangkan 
▪ Tidak menyenangkan 
▪ 3 
▪ 25 
▪ 3 
▪ 0 
▪ 10 % 
▪ 81 % 
▪ 10 % 
▪ 0 % 
2 ▪ Buku paket (buku 
cetak) 
▪ LKS 
▪ Internet 
▪ Modul 
▪ Handphone 
▪ Lainnya…… 
▪ 4 
▪ 23 
▪ 12 
▪ 0 
▪ 11 
▪ 2 
▪ 13 % 
▪ 74 % 
▪ 39 % 
▪ 0 % 
▪ 35 % 
▪ 6 % 
3 ▪ Iya 
▪ Tidak  
▪ 9 
▪ 21 
▪ 29 % 
▪ 68 % 
4 ▪ Selalu 
▪ Sering 
▪ Kadang-kadang 
▪ Tidak pernah 
▪ 2 
▪ 21 
▪ 7 
▪ 0 
▪ 6 % 
▪ 68 % 
▪ 23 % 
▪ 0 % 
5 ▪ Selalu 
▪ Sering 
▪ Kadang-kadang 
▪ Tidak pernah 
▪ 0 
▪ 0 
▪ 26 
▪ 5 
▪ 0 % 
▪ 0 % 
▪ 84 % 
▪ 13 % 
6 ▪ Sangat menyukai 
▪ menyukai 
▪ Kurang menyukai 
▪ Tidak menyukai 
▪ 26 
▪ 5 
▪ 0 
▪ 0 
▪ 84 % 
▪ 16 % 
▪ 0 % 
▪ 0 % 
7 ▪ > 6 contoh soal 
▪ ≤ 6 contoh soal 
▪ 10 
▪ 20 
▪ 32 % 
▪ 65 % 
8 ▪ Iya 
▪ tidak 
▪ 23 
▪ 9 
▪ 74 % 
▪ 29 % 
9 ▪ Iya 
▪ tidak 
▪ 23 
▪ 8 
▪ 74 % 
▪ 26 % 
10 ▪ Iya 
▪ tidak 
▪ 7 
▪ 22 
▪ 23 % 
▪ 71 % 
11 ▪ Buku paket 
▪ Guru 
▪ Teman 
▪ Internet 
▪ Lainnya……………. 
▪ 0 
▪ 9 
▪ 0 
▪ 0 
▪ 2 
▪ 0 % 
▪ 29 % 
▪ 0 % 
▪ 0 % 
▪ 6 % 
12 ▪ Tertarik 
▪ Tidak tertarik 
▪ 30 
▪ 0 
▪ 97 % 
▪ 0 % 
13 ▪ Materi pembelajaran 
saja 
▪ 2 
▪ 5 
▪ 6 % 
▪ 16 % 
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▪ Contoh-cotoh soal 
saja 
▪ Materi dan contoh 
soal 
▪ Lainnya…………… 
▪ 23 
▪ 0 
▪ 74 % 
▪ 0 % 
14 ▪ Sangat dibutuhkan 
▪ Dibutuhkan 
▪ Kurang dibutuhkan 
▪ Tidak dibutuhkan 
▪ 14 
▪ 17 
▪ 0 
▪ 0 
▪ 45 % 
▪ 55 % 
▪ 0 % 
▪ 0 % 
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Lampiran 1d. Hasil Wawancara Guru Fisika 
No Rancangan Pertanyaan Jawaban Guru 
1 Menurut presepsi bapak/ibu, 
adakah minat belajar peserta didik 
terhadap mata pelajaran fisika? 
Apakah minat belajar peserta didik 
terhadap pembelajaran fisika 
tinggi atau rendah? 
Apa yang menyebabkan minat 
peserta didik tinggi atau rendah 
dalam mata pelajaran fisika? 
- Peserta didik memiliki minat terhadap 
mata pelajaran fisika.  
- Peserta didik ada yang memiliki minat 
yang tinggi dan ada peserta didik yang 
memiliki minat rendah. Mungkin hal ini 
disebabkan oleh cara mengajar guru. Dan 
ada juga peserta didik yang malas-malasan 
- Hasil belajar peserta didik beragam, ada 
yang memuaskan dan ada juga yang tidak 
2 Menurut bapak/ibu, bagaimana 
motivasi peserta didik dalam 
belajar fisika, tinggi atau rendah? 
apa yang menyebabkan motivasi 
peserta didik tinggi atau rendah 
dalam belajar fisika? 
- Motivasi peserta didik dalam belajar fisika 
bisa dikatakan sedang.  
- Hal ini mungkin dikarenakan peserta didik 
berpikir jika fisika tidak akan digunakan 
kedepannya atau tidak harus dipelajari 
nanti ketika memeasuki perkuliahan. 
- Dan juga banyak sekali rumus-rumus yang 
susah dihapal, jadi peserta didik sebagian 
tidak suka pada pelajaran fisika. 
3 Menurup bapak/ibu, apa yang 
dapat meningkatkan minat dan 
motivasi belajar peserta didik? 
Dengan memberikan metode belajar yang 
tepat, pendekatan yang tepat dan media 
yang menarik bagi peserta didik 
4 Menurut bapak/ibu apakah siswa 
mengalami kesulitan dalam 
memahami materi kinematika 
gerak lurus? 
Kesulitan apa saja yang ditemui 
peserta didik? 
Sebagaian peserta didik tidak mengalami 
kesulitan, namun ada juga sebagian yang 
merasa kesulitan 
 
 
 
5 Apakah peserta didik mengalami 
kesulitan dalam memahami 
persamaan matematis pada materi 
kinematika gerak lurus? Jika sulit 
apa kesulitan peserta didik? 
Mereka susah untuk menentukan rumus mana 
yang akan digunakan. 
 
 
 
6 Apakah peserta didik memahami 
grafik kinematika gerak lurus? 
Untuk grafik peserta didik harus lebih banyak 
memahami nya 
7 Saat proses pembelajaran materi 
kinematika gerak lurus bapak/ibu 
memberikan contoh soal tiap sub 
bab materi? Berapa buah contoh 
soal yang diberikan? 
Ada 
Tergantung dari materi yang dipelajari, dan 
jam mengajar 
 
 
 
8 Apakah bapak/ibu mengetahui 
worked example dalam 
pembelajaran fisika? 
iya 
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9 Apakah bapak/ibu pernah 
memanfaatkan mobile phone / 
hand phone dalam proses 
pembelajaran fisika? 
Tidak pernah 
10 Apakah peserta didik 
menggunakan HP dalam 
pembelajaran fisika? 
Tidak, kecuali ada kebutuhan khusus 
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LAMPIRAN 2. Silabus 
Pembelajaran Materi Kinematika 
Gerak Lurus 
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SILABUS MATA PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 9 Yogyakarta 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas/ kurikulum 2013 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Kelas/Semester  : X/1 
Kompetensi Inti  : 
KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator representasi 
matematis dan grafik 
Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu Penilaian 
Sumber 
Belajar 
3.4 Menganalisis 
besaran-
besaran fisis 
pada gerak 
lurus dengan 
kecepatan 
konstan 
(tetap) dan 
gerak lurus 
dengan 
percepatan 
konstan 
(tetap) berikut 
penerapannya 
alam 
kehidupan 
sehari-hari 
Representasi 
matematis 
1. Mampu menentukan 
simbol matematis 
yang tepat untuk 
menyelesaikan 
masalah 
2. Mampu membaca 
simbol matematis 
dengan tepat 
3. Mampu menentukan 
persamaan 
matematis yang 
tepat untuk 
menyelesaikan 
permasalahan 
Kinematika 
Gerak 
Lurus 
Mengamati 
• Peserta didik mengamati 
demonstrasi perpindahan, 
kecepatan konstan dan percepatan 
konstan. 
• Peserta didik mengamati dan 
mendengarkan informasi dari guru. 
Menanya 
• Peserta didik dibimbing oleh guru 
untuk menanyakan informasi 
tambahan yang diperoleh dari 
proses mengamati dan 
mendengarkan penjelasan guru. 
• Peserta didik mengklarifikasi 
informasi yang diperoleh dari 
proses mengamati. 
3 
pertemuan 
(45 menit) 
• Penugasan 
• Tes 
tertulis  
• Aplikasi 
Worked 
Example 
kinematika 
berbantuan 
andoid 
• Buku 
pegangan 
peserta 
didik atau 
buku 
fisika 
yang 
relevan 
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Kompetensi 
Dasar 
Indikator representasi 
matematis dan grafik 
Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu Penilaian 
Sumber 
Belajar 
misalnya 
keselamatan 
lalu lintas. 
 
4. Mampu 
mengoperasikan 
angka-angka dari 
variabel dalam 
persamaan 
matematis dengan 
tepat 
Representasi Grafik 
1. Mampu 
menentukan grafik 
yang tepat (grafik 
posisi-waktu, 
kecepatan-waktu, 
dan percepatan-
waktu) 
2. Mampu 
menentukan 
besarnya nilai 
(kecepatan, 
kelajuan, 
perpindahan, 
percepatan dan 
waktu) dari grafik 
yang diberikan 
3. Mampu 
merepresentasika 
antara grafik yang 
satu ke grafik 
lainnya dengan 
tepat (grafik 
Mengeksplorasi 
• Peserta didik menggali informasi 
dengan membaca materi 
menggunakan aplikasi WE 
mengenai konsep gerak lurus 
besera besaran, persamaan 
matematis dan grafik 
• Peserta didik menggali informasi 
dengan membaca membaca materi 
menggunakan aplikasi WE tentang 
konsep kecepatan, kelajuan, dan 
percepatan konstan, persamaan 
matematis, serta grafik dari 
kecepatan dan percepatan terhadap 
waktu terhadap waktu. 
Mengasosiasi 
• Peserta didik dibagi menjadi 
beberapa kelompok kecil oleh guru  
• Peserta didik mendiskusikan 
penyelesaian masalah mengenai 
perpindahan, kecepatan konstan, 
dan percepatan konstan. 
Menggunakan aplikasi WE 
• Peserta didik dibimbing oleh guru 
dalam mengerjakan tugas 
kelompok. 
• Peserta didik menganalisis 
besaran-besaran fisika pada gerak 
yang berkaitan dengan 
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Kompetensi 
Dasar 
Indikator representasi 
matematis dan grafik 
Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu Penilaian 
Sumber 
Belajar 
kecepatan-waktu, 
grafik percepatan-
waktu, dan grafik 
posisi-waktu) 
 
perpindahan, kecepatan konstan, 
dan percepatan konstan. 
• Peserta didik menganalisis 
masalah menggunakan pendekatan 
matematis dan grafik pada gerak 
konstan, dan percepatan. 
Mengkomunikasikan 
• Peserta didik dengan guru 
bersama-sama menyimpulkan 
besaran-besaran fisika yang 
berhubungan dengan gerak suatu 
objek. 
• Peserta didik diinformasikan 
tentang materi pembelajaran untuk 
pertemuan selanjutnya. 
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LAMPIRAN 3. Lembar Validasi Instrumen 
Penelitian 
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Lampiran 3a. Lembar Telaah Instrumen Materi 
KISI – KISI LEMBAR TELAAH INSTRUMEN MATERI KINEMATIKA GERAK 
LURUS 
No Aspek  Indikator Penilaian 
No
mo
r 
Bu
tir 
A Materi Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi 
Dasar (KD), indikator dan tujuan pembelajaran 
1 
Kelengkapan materi yang disajikan   2 
Kedalaman materi 3 
Kemudahan pemahaman materi 4 
Keakuratan definisi, konsep, prinsip, hukum dan fakta 5 
keakuratan simbol, persamaan dan satuan 6 
Keakuratan gambar dan grafik 7 
Ketepatan penyajian materi untuk kemampuan representasi 
grafik kinematika 
8 
Ketepatan penyajian materi untuk kemampuan reperesentasi 
matematik kinematika 
9 
B Worked 
Example 
Kesesuaian worked example (contoh soal) dengan materi yang 
disajikan 
10 
Kesesuaian prosedur kerja worked example dengan prosedur 
problem solving 
11 
Konsistensi penggunaan prosedur problem solving pada 
prosedur kerja worked example 
12 
Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan reperesentasi 
grafik 
13 
Kebenaran jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunkan pada 
worked example 
14 
Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan representasi 
matematik 
15 
Ketepatan dalam penggunaan simbol matematis yang 
digunakan 
16 
Ketepatan penggunaan persamaan 17 
Ketepatan dalam pengoperasian angka-angka 18 
Soal-soal yang digunakan dalam worked example menarik dan 
sesuai perkembanagan jaman 
19 
C Bahasa Ketepatan ejaan  20 
Ketepatan struktur kalimat 21 
Keefektifan kalimat 22 
Kemudahan pesan atau informasi dipahami 23 
Kebakuan istilah 24 
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LEMBAR TELAAH INSTRUMEN PENILAIAN MATERI 
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA BERBANTUAN ANDROID UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
REPRESENTASI MATEMATIS DAN GRAFIK 
FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd  
Penelaah :  
NIP :  
Tanggal telaah :  
 
A. TUJUAN 
Lembar telaah ini digunakan untuk menelaah materi dan worked example (contoh soal) pada 
aplikasi Worked Example untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan grafik 
dalam mata pelajaran fisika untuk materi kinematika gerak lurus. 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda cek (√) pada skala penilaian yang sesuai 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 1 = sangat kurang 
Nilai 2 = kurang 
Nilai 3 = baik 
3. Untuk saran dan perbaikan bapak/ibu dapat menuliskannya pada kolom yang diberikan. . 
C. PENILAIAN 
Aspek  Indikator Penilaian 
Skor 
Penilaian 
Saran 
3 2 1 
Materi 1. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI), 
Kompetensi Dasar (KD), indikator dan tujuan 
pembelajaran 
    
2. Kelengkapan materi yang disajikan       
3. Kedalaman materi     
4. Kemudahan pemahaman materi     
5. Keakuratan definisi, konsep, prinsip, hukum dan 
fakta 
    
6. keakuratan simbol, persamaan dan satuan     
7. Keakuratan gambar dan grafik     
8. Ketepatan penyajian materi untuk kemampuan 
representasi grafik kinematika 
    
9. Ketepatan penyajian materi untuk kemampuan 
reperesentasi matematik 
    
Worked 
Example 
10. Kesesuaian worked example (contoh soal) dengan 
materi yang disajikan 
    
11. Kesesuaian prosedur kerja worked example dengan 
prosedur problem solving 
    
12. Konsistensi penggunaan prosedur problem solving 
pada prosedur kerja worked example 
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Aspek  Indikator Penilaian 
Skor 
Penilaian 
Saran 
3 2 1 
13. Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan 
reperesentasi grafik 
    
14. Kebenaran jenis, bentuk dan ukuran grafik yang 
digunkan pada worked example 
    
15. Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan 
representasi matematis 
    
16. Ketepatan dalam penggunaan simbol matematis yang 
digunakan 
    
17. Ketepatan penggunaan persamaan     
18. Ketepatan dalam pengoperasian angka-angka     
19. Soal-soal yang digunakan dalam worked example 
menarik dan sesuai perkembanagan jaman 
    
Bahasa 20. Ketepatan ejaan      
21. Ketepatan struktur kalimat     
22. Keefektifan kalimat     
23. Kemudahan pesan atau informasi dipahami     
24. Kebakuan istilah     
D. KESIMPULAN 
Secara keseluruhan materi pada media aplikasi Worked Example ini 
1. Dapat digunakan tanpa revisi 
2. Dapat digunakan dengan revisi 
3. Belum dapat digunakan 
*Lingkari salah satu pada nomor 
  
Yogyakarta,                    2019 
         penelaah 
  
 
         (............................................) 
  NIP. 
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RUBRIK PENSKORAN LEMBAR TELAAH MATERI AJAR  
Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
Materi 1. Kesesuaian 
materi dengan 
Kompetensi Inti 
(KI), Kompetensi 
Dasar (KD), 
indikator dan 
tujuan 
pembelajaran 
3 Jika materi yang disajikan > 81% sudah sesuai dengan KI, 
KD, dan tujuan pembelajaran. 
2 Jika materi yang disajikan 41% − 80% sudah sesuai 
dengan KI, KD, dan tujuan pembelajaran. 
1 Jika materi yang disajikan < 40% sudah sesuai dengan KI, 
KD, dan tujuan pembelajaran. 
2. Kelengkapan 
materi yang 
disajikan   
3 Jika materi yang disajikan > 81% mencakup materi yang 
terkandung dalam KI dan KD  
2 Jika materi yang disajikan 41% − 80%  mencakup materi 
yang terkandung dalam KI dan KD 
1 Jika materi yang disajikan < 40% mencakup materi yang 
terkandung dalam KI dan KD 
3. Kedalaman 
materi 
3 Jika materi memuat penjelasan konsep, definisi, prinsip, 
contoh, dan algoritma yang sesuai dengan KI dan KD  
2 Jika materi memuat penjelasan konsep, definisi, prinsip, 
contoh, dan algoritma yang hanya sebagian sesuai dengan 
KI dan KD 
1 Jika materi memuat penjelasan konsep, definisi, prinsip, 
contoh, dan algoritma tidak sesuai dengan KI dan KD 
4. Kemudahan 
pemahaman 
materi 
3 Jika materi mudah untuk dipahami  
2 Jika materi cukup mudah untuk dipahami 
1 Jika materi sulit untuk dipahami 
5. Keakuratan 
definisi, konsep, 
prinsip, hukum 
dan fakta 
3 Jika definisi, konsep, prinsip, hukum dan fakta disajikan 
secara akurat  
2 Jika hanya sebagian definisi, konsep, prinsip, hukum dan 
fakta disajikan secara akurat 
1 Jika definisi, konsep, prinsip, hukum dan fakta disajikan 
secara tidak akurat 
6. keakuratan 
simbol, 
persamaan dan 
satuan 
3 Jika simbol, persamaan dan satuan disajikan secara akurat 
2 jika simbol, persamaan dan satuan disajikan secara cukup 
akurat 
1 Jika simbol, persamaan dan satuan disajikan secara tidak 
akurat 
7. Keakuratan 
gambar dan 
grafik 
3 Jika gambar dan grafik yang digunakan sudah tepat dan 
akurat  
2 Jika gambar dan grafik yang digunakan cukup tepat dan 
akurat 
1 Jika gambar dan grafik yang disajikan tidak akurat 
8. Ketepatan 
penyajian materi 
untuk 
kemampuan 
3 Jika terdapat < 20% materi yang disajikan tidak tepat 
untuk meningkatkan kemampuan representasi grafik 
kinematika kemampuan representasi grafik kinematika 
peserta didik 
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Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
representasi 
grafik kinematika 
2 Jika terdapat 41% − 79%  materi yang disajikan tidak 
tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi grafik 
kinematika peserta didik 
1 Jika terdapat > 80%  materi yang disajikan tidak tepat 
untuk meningkatkan 
9. Ketepatan 
penyajian materi 
untuk 
kemampuan 
reperesentasi 
matematik 
3 Jika terdapat < 20% materi yang disajikan tidak tepat 
untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik 
kinematika  
2 Jika terdapat 41% − 79%  materi yang disajikan tidak 
tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi 
matematik kinematika peserta didik 
1 Jika terdapat > 80%  materi yang disajikan tidak tepat 
untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik 
kinematika peserta didik 
Worked 
Example 
10. Kesesuaian 
worked example 
(contoh soal) 
dengan materi 
yang disajikan 
3 Jika contoh soal pada worked example sesuai dengan 
materi SK dan KD kinematika gerak lurus  
2 Jika contoh soal pada worked example sesuai dengan 
materi dan tidak sesuai dengan SK dan KD kinematika  
1 Jika contoh soal pada worked example tidak sesuai dengan 
materi dan SK KD kinematika 
11. Kesesuaian 
prosedur kerja 
worked example 
dengan prosedur 
problem solving 
3 Jika prosedur kerja worked example sesuai dengan 
prosedur kerja problem solving  
2 Jika prosedur kerja worked example sebahagian sesuai 
dengan prosedur kerja problem solving 
1 Jika prosedur kerja worked example tidak sesuai dengan 
prosedur kerja problem solving 
12. Konsistensi 
penggunaan 
prosedur problem 
solving pada 
prosedur kerja 
worked example 
3 Jika semua prosedur kerja worked example menggunakan 
prosedur kerja problem solving  
2 Jika prosedur kerja problem solving hanya digunakan 
sebahagian pada prosedur kerja worked example 
1 Jika penggunaan prosedur problem solving selalu berubah 
pada setiap prosedur kerja worked example 
13. Kesesuaian 
contoh soal 
dengan 
kemampuan 
reperesentasi 
grafik 
3 Jika terdapat < 20% contoh soal yang disajikan tidak tepat 
untuk meningkatkan kemampuan representasi grafik 
kinematika  
2 Jika terdapat 41% − 79%  contoh soal yang disajikan 
tidak tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi 
grafik kinematika peserta didik 
1 Jika terdapat > 80%  contoh soal yang disajikan tidak 
tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi grafik 
kinematika peserta didik 
14. Kebenaran jenis, 
bentuk dan 
ukuran grafik 
yang digunkan 
3 jika jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunakan >
80% tepat   
2 jika jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunakan >
41% − 79% tepat   
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Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
pada worked 
example 
1 jika jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunakan <
20% tepat   
15. Kesesuaian 
contoh soal 
dengan 
kemampuan 
representasi 
matematik 
3 Jika terdapat > 80%  contoh soal yang disajikan tidak 
tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi 
matematik kinematika peserta didik 
2 Jika terdapat 41% − 79%  contoh soal yang disajikan 
tidak tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi 
matematik kinematika peserta didik 
1 Jika terdapat < 20% contoh soal yang disajikan tidak tepat 
untuk meningkatkan kemampuan representasi matematik 
kinematika 
16. Ketepatan dalam 
penggunaan 
simbol matematis 
yang digunakan 
3 Jika simbol matematis yang digunakan > 80% tepat   
2 Jika simbol matematis yang digunakan 41% − 79%  tepat   
1 Jika simbol matematis yang digunakan < 20%  tepat   
17. Ketepatan 
penggunaan 
persamaan 
3 Jika terdapat > 80%   pernggunaan persamaan yang tepat   
2 Jika terdapat 41% − 79% pernggunaan persamaan yang 
tepat   
1 Jika terdapat < 20%  pernggunaan persamaan yang tepat   
18. Ketepatan dalam 
pengoperasian 
angka-angka 
3 Jika angka-angka yang digunakan > 80% tepat  dalam 
pengoperasiannya  
2 Jika angka-angka yang digunakan  41% − 79%tepat  
dalam pengoperasiannya 
1 Jika angka-angka yang digunakan < 20%  tepat  dalam 
pengoperasiannya 
19. Soal-soal yang 
digunakan dalam 
worked example 
menarik dan 
sesuai 
perkembanagan 
jaman 
3 Soal-soal yang digunakan dalam worked example menarik 
dan sesuai perkembanagan jaman  
2 Soal-soal yang digunakan dalam worked example cukup 
menarik dan sesuai perkembanagan jaman 
1 Soal-soal yang digunakan dalam worked example tidak 
menarik dan sesuai perkembanagan jaman 
Bahasa 20. Ketepatan ejaan  3 Jika semua ejaan yang digunakan mengacu pada pedoman 
Ejaan yang Disempurnakan  
2 Jika ada empat samapi enam ejaan yang tidak mengacu 
pada pedoman Ejaan yang Disempurnakan 
1 Jika ada lebih dari delapan ejaan yang tidak mengacu pada 
pedoman Ejaan yang Disempurnakan 
21. Ketepatan 
struktur kalimat 
3 Jika semua tata kalimat tidak sesuai dengan kaidah tata 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan 
istilah teknis dalam fisika  
2 Jika ada empat sampai enam tata kalimat tidak sesuai 
dengan kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
atau sesuai dengan istilah teknis dalam fisika 
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Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
1 Jika ada lebih dari delapan tata kalimat tidak sesuai dengan 
kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau 
sesuai dengan istilah teknis dalam fisika 
22. Keefektifan 
kalimat 
3 Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung ke sasaran  
2 Kalimat yang dipakai langsung ke sasaran namun tidak 
sederhana 
1 Kalimat yang dipakai tidak sederhana dan tidak langsung 
ke sasaran 
23. Kemudahan 
pesan atau 
informasi 
dipahami 
3 Pesan/informasi disajikan dengan bahasa yang menarik, 
jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda  
2 Pesan/informasi disajikan dengan bahasa yang tidak 
menarik, tetapi disajikan dengan jelas dan tidak 
menimbulkan makna ganda 
1 Pesan/informasi disajikan dengan bahasa yang tidak 
menarik, tidak jelas dan menimbulkan makna ganda 
24. Kebakuan istilah 3 Semua istilah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia atau baku dalam fisika  
2 Terdapat empat sampai enam istilah yang tidak sesuai 
dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau baku dalam 
fisika 
1 Terdapat lebih dari sembilan istilah yang tidak sesuai 
dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau baku dalam 
fisika 
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Lampiran 3b. Lembar Telaah Instrumen Media 
KISI-KISI LEMBAR TELAAH INSTRUMEN MEDIA WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA 
No Aspek  Indikator Penilaian Nomor Butir 
A Tampilan 
(desain) 
Nama aplikasi jelas  1 
Terdapat logo UNY pada layar utama  2 
Ketepatan pemilihan jenis dan ukuran teks 3 
Pemilihan warna teks yang mudah dibaca dan selaras 
dengan latar pada aplikasi  
4 
Pemilihan background menarik 5 
Komposisi dan kombinasi warna slide menarik 6 
Tampilan menu mudah dipahami 7 
Pemilihan icon dan tool mudah  dipahami 8 
Tata letak dan jarak komponen tools yang tepat 9 
Gambar/grafik yang digunakan jelas dan tajam 10 
Posisi dan ukuran gambar proposional  11 
Keseluruhan tampilan media menarik 12 
Keseluruhan tampilan media interaktif 13 
B Rekayasa 
Perangka
t Lunak 
Kompatibel dengan perangkat smart phone android  14 
Tidak membutuhkan memori yang besar 15 
Kemudahan proses instalasi 16 
Waktu peluncuran (memulai aplikasi) lancar 17 
Performa stabil (tidak crash atau hang) 18 
Perpindahan antar halaman lancar  19 
Aplikasi bisa digunakan secara offline 20 
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LEMBAR TELAAH INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA 
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED 
EXAMPLE KINEMATIKA BERBANTUAN 
ANDROID UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
DAN GRAFIK FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd (15726251015) 
Penelaah :  
NIP :  
Tanggal telaah :  
 
A. TUJUAN  
Tujua penggunaan lembar telaah ini adalah untuk mengukur kelayakan media aplikasi Worked 
Example Kinematika yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis 
dan representasi grafik dalam mata pelajaran fisika peserta didik. 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda cek (√) pada skala penilaian yang sesuai 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 3 = baik  
Nilai 2 = kurang 
Nilai 1 = sangat kurang 
3. Untuk saran dan perbaikan bapak/ibu dapat menuliskannya pada kolom yang diberikan. 
C. PENILAIAN 
Aspek  Indikator Penilaian 
Skor 
Penilaian Saran 
3 2 1 
Tampilan 
(desain) 
1. Nama aplikasi jelas      
2. Terdapat logo UNY pada layar utama yang jelas     
3. Ketepatan pemilihan jenis dan ukuran teks      
4. Warna teks mudah dibaca dan selaras dengan latar pada 
aplikasi  
    
5. Pemilihan background menarik     
6. Komposisi dan kombinasi warna slide menarik     
7. Tampilan menu mudah dipahami     
8. Pemilihan icon dan tool mudah  dipahami     
9. Tata letak dan jarak komponen tools tepat      
10. Gambar/grafik yang digunakan jelas     
11. Posisi dan ukuran gambar proposional     
12. Keseluruhan tampilan media menarik     
13. Keseluruhan tampilan media interaktif     
Rekayasa 
Perangka
t Lunak 
14. Kompatibel dengan perangkat smart phone android      
15. Tidak membutuhkan memori yang besar     
16. Kemudahan proses instalasi     
17. Waktu peluncuran (memulai aplikasi) lancar     
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Aspek  Indikator Penilaian 
Skor 
Penilaian Saran 
3 2 1 
18. Performa stabil (tidak crash atau hang)     
19. Perpindahan antar halaman lancar      
20. Aplikasi bisa digunakan secara offline     
 
D. KESIMPULAN 
Secara umum media Aplikasi Worked Example ini :  
1.  Dapat digunakan tanpa revisi 
2. Dapat digunakan dengan revisi 
3. Belum dapat digunakan 
*Lingkari salah satu pada nomor 
 
Yogyakarta,                    2019 
Penelaah 
 
(............................................) 
NIP. 
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RUBRIK PENSKORAN LEMBAR TELAAH MEDIA APLIKASI WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA 
Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
Tampilan 
(desain) 
1. Nama aplikasi 
yang jelas 
3 Nama aplikasi jelas  
2 Nama aplikasi cukup jelas namun membingunkan 
1 Nama aplikasi tidak jelas 
2. Terdapat logo 
UNY pada 
layar utama 
yang jelas 
3 Logo UNY pada layar utama jelas  
2 Logo UNY pada layar utama cukup jelas  
1 Logo UNY pada layar utama tidak jelas 
3. Ketepatan 
pemilihan 
jenis dan 
ukuran teks 
yang 
proposional 
3 Pemilihan jenis dan ukuan teks yang digunakan sudah tepat dan proposional  
2 Pemilihan jenis dan ukuan teks yang digunakan cukup tepat dan proposional 
1 Pemilihan jenis dan ukuan teks yang digunakan tidak tepat dan tidak proposional 
4. Pemilihan 
Warna teks 
mudah dibaca 
dan selaras 
dengan latar 
pada aplikasi  
3 
Warna teks pada aplikasi mudah dibaca dan selaras 
dengan warna latar yang digunakan  
2 
Warna teks pada aplikasi cukup mudah dibaca namun 
tidak selaras dengan warna latar yang digunakan 
1 
Warna teks pada aplikasi sulit dibaca dan tidak selaras 
dengan warna latar yang digunakan 
5. Pemilihan 
background 
menarik 
3 Background pada aplikasi menarik  
2 Background pada aplikasi cukup menarik 
1 Background pada aplikasi tidak menarik 
6. Komposisi 
dan kombinasi 
warna slide 
menarik 
3 Komposisi dan kombinasi warna slide menarik 
2 Komposisi dan kombinasi warna slide cukup menarik 
1 Komposisi dan kombinasi warna slide tidak menarik 
7. Tampilan 
menu mudah 
dipahami 
3 Tampilan menu mudah dipahami  
2 Tampilan menu cukup mudah dipahami 
1 Tampilan menu sulit dipahami 
8. Pemilihan 
icon dan tool 
yang tepat 
dan mudah  
dipahami 
3 Pemilihan icon dan tool yang tepat dan mudah  dipahami  
2 Pemilihan icon dan tool yang kurang tepat dan mudah  dipahami 
1 Pemilihan icon dan tool yang buruk dan sulit  dipahami 
9. Tata letak 
dan jarak 
komponen 
tools yang 
tepat 
3 Tata letak dan jarak komponen tools yang tepat  
2 Tata letak dan jarak komponen tools yang cukup tepat 
1 Tata letak dan jarak komponen tools yang tidak tepat 
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Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
10. Gambar/grafi
k yang 
digunakan 
jelas 
3 Gambar/grafik yang digunakan jelas  
2 Gambar/grafik yang digunakan kurang jelas namun masih bisa di baca 
1 Gambar/grafik yang digunakan tidak jelas dan buram 
11. Posisi dan 
ukuran 
gambar 
proposional 
3 Posisi dan ukuran gambar proposional 
2 Posisi dan ukuran gambar cukup proposional 
1 Posisi dan ukuran gambar tidak proposional 
12. Keseluruhan 
tampilan 
media 
menarik 
3 Keseluruhan tampilan media menarik  
2 Keseluruhan tampilan media cukup menarik 
1 Keseluruhan tampilan media tidak menarik 
13. Keseluruhan 
tampilan 
media 
interaktif 
3 Keseluruhan tampilan media interaktif  
2 Keseluruhan tampilan media cukup interaktif 
1 Keseluruhan tampilan media tidak interaktif 
Rekayasa 
Perangkat 
Lunak 
14. Kompatibel 
dengan 
perangkat 
smart phone 
android  
3 Aplikasi kompatibel dengan perangkat smart phone android  
2 Aplikasi cukup kompatibel dengan smart phone android 
1 Aplikasi tidak dapat digunakan pada perangkat smart phone android 
15. Tidak 
membutuhka
n memori 
yang besar 
3 Tidak membutuhkan memori yang besar dalam penggunaan aplikasi  
2 Membutuhkan memori yang cukup besar dalam penggunaan aplikasi 
1 Membutuhkan memori yang besar dalam penggunaan aplikasi 
16. Kemudahan 
proses 
instalasi 
3 Aplikasi mudah untuk diinstal  
2 Aplikasi agak sulit untuk diinstal 
1 Aplikasi sulit untuk diinstal  
17. Waktu 
peluncuran 
(memulai 
aplikasi) 
lancar 
3 Waktu yang dibutuhkan untuk memulai aplikasi lancer dan cepat  
2 Waktu yang dibutuhkan untuk memulai aplikasi lancer tapi lama 
1 Waktu yang dibutuhkan unuk memulai aplikasi tidak lancer dan lama 
18. Performa 
stabil (tidak 
crash atau 
hang) 
3 Performa aplikasi ketika digunakan stabil  
2 Performa aplikasi ketika digunakan kurang stabil 
1 Performa aplikasi ketika digunakan tidak stabil 
3 Perpindahan antar halaman lancar  
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Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
19. Perpindahan 
antar 
halaman 
lancar  
2 Perpindahan antar halaman cukup lancar 
1 
 Perpindahan antar halaman tidak lancar 
20. Aplikasi bisa 
digunakan 
secara offline 
3 Aplikasi bisa digunakan secara offline  
2 Aplikasi tidak bisa digunakan secara offline 
1 Aplikasi tidak bisa digunakan secara offline 
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Lampiran 3c. Lembar Telaah Worked Example  
KISI-KISI LEMBAR TELAAH WORKED EXAMPLE  
No Aspek  Indikator Penilaian Nomor Butir 
A Prosedur 
Problem 
Solving 
 
Kesesuaian worked example (contoh soal) dengan 
materi yang disajikan 
1 
Kesesuaian prosedur kerja worked example dengan 
prosedur problem solving 
2 
Konsistensi penggunaan prosedur problem solving 
pada prosedur kerja worked example 
3 
B Representasi 
Matematis 
Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan 
representasi matematik 
4 
Ketepatan dalam penggunaan simbol matematis yang 
digunakan 
5 
Ketepatan penggunaan persamaan 6 
Ketepatan dalam pengoperasian angka-angka 7 
C Respesentasi 
Grafik 
 
Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan 
reperesentasi grafik 
8 
Kebenaran jenis, bentuk dan ukuran grafik yang 
digunkan pada worked example 
9 
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LEMBAR TELAAH INSTRUMEN PENILAIAN WORKED EXAMPLE  
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED 
EXAMPLE KINEMATIKA BERBANTUAN 
ANDROID UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
DAN GRAFIK FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd (15726251015) 
Penelaah :  
NIP :  
Tanggal telaah :  
 
A. TUJUAN  
Tujua penggunaan lembar telaah ini adalah untuk mengukur kelayakan Worked Example 
Kinematika yang akan dimasukkan dalam aplikasi WE kinematika. 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda cek (√) pada skala penilaian yang sesuai 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 3 = baik  
Nilai 2 = kurang 
Nilai 1 = sangat kurang 
3. Untuk saran dan perbaikan bapak/ibu dapat menuliskannya pada kolom yang diberikan. 
C. PENILAIAN 
Aspek  Indikator Penilaian 
Skor 
Penilaian Saran 
3 2 1 
Prosedur 
Problem 
Solving 
 
1. Kesesuaian worked example (contoh soal) 
dengan materi yang disajikan 
    
2. Kesesuaian prosedur kerja worked example 
dengan prosedur problem solving 
    
3. Konsistensi penggunaan prosedur problem 
solving pada prosedur kerja worked example 
    
Representasi 
Matematis 
4. Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan 
representasi matematik 
    
5. Ketepatan dalam penggunaan simbol 
matematis yang digunakan 
    
6. Ketepatan penggunaan persamaan     
7. Ketepatan dalam pengoperasian angka-angka     
Respesentasi 
Grafik 
 
8. Kesesuaian contoh soal dengan kemampuan 
reperesentasi grafik 
    
9. Kebenaran jenis, bentuk dan ukuran grafik 
yang digunkan pada worked example 
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KESIMPULAN 
Secara umum media Aplikasi Worked Example ini :  
4.  Dapat digunakan tanpa revisi 
5. Dapat digunakan dengan revisi 
6. Belum dapat digunakan 
*Lingkari salah satu pada nomor 
 
Yogyakarta,                    2019 
Penelaah 
 
(............................................) 
NIP. 
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RUBRIK PENSKORAN LEMBAR TELAAH MEDIA APLIKASI WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA 
Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
Prosedur 
Problem 
Solving 
 
Kesesuaian worked 
example (contoh soal) 
dengan materi yang 
disajikan 
3 Jika worked example (contoh soal) sesuai dengan materi yang disajikan 
2 Jika worked example (contoh soal) kurang dari 70% sesuai dengan materi yang disajikan 
1 Jika worked example (contoh soal) kurang dari 50% sesuai dengan materi yang disajikan 
Kesesuaian prosedur 
kerja worked example 
dengan prosedur 
problem solving 
3 Jika seluruh prosedur kerja worked example sesuai dengan prosedur problem solving 
2 
Jika prosedur kerja worked example kuran 
gdari 70 % sesuai dengan prosedur problem 
solving 
1 
Jika prosedur kerja worked example kurang 
dari 50% sesuai dengan prosedur problem 
solving 
Konsistensi penggunaan 
prosedur problem 
solving pada prosedur 
kerja worked example 
3 
penggunaan prosedur problem solving 
konsisten pada prosedur kerja worked 
example 
2 
penggunaan prosedur problem solving cukup 
konsisten pada prosedur kerja worked 
example 
1 
penggunaan prosedur problem solving kurang 
konsisten pada prosedur kerja worked 
example 
Represent
asi 
Matematis 
Kesesuaian contoh soal 
dengan kemampuan 
representasi matematik 
3 contoh soal sesuai dengan kemampuan representasi matematik 
2 contoh soal cukup sesuai dengan kemampuan representasi matematik 
1 contoh soal tidak sesuai dengan kemampuan representasi matematik 
Ketepatan dalam 
pengoperasian angka-
angka 
3 pengoperasian angka-angka telah tepat  
2 pengoperasian angka-angka hanya kurang 70% yang tepat 
1 pengoperasian angka-angka hanya 50% yang tepat 
Ketepatan penggunaan 
persamaan 
3 Penggunaan persamaan lebih dari 80 % tepat 
2 Penggunaan persamaan kurang dari 70 % tepat 
1 Penggunaan persamaan kurang dari 50 % tepat 
Ketepatan dalam 
pengoperasian angka-
angka 
3 Pengoperasian angka-angka lebih dari 80% tepat 
2 Pengoperasian angka-angka kurang dari 70% tepat 
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Aspek  Indikator Penilaian Skor Keterangan 
1 Pengoperasian angka-angka kurang dari 50% tepat 
Respesent
asi Grafik 
 
Kesesuaian contoh soal 
dengan kemampuan 
reperesentasi grafi 
3 contoh soal sesuai dengan kemampuan reperesentasi grafi 
2 contoh soal cukup sesuai dengan kemampuan reperesentasi grafi 
1 contoh soal tidak sesuai dengan kemampuan reperesentasi grafi 
Kebenaran jenis, bentuk 
dan ukuran grafik yang 
digunkan pada worked 
example 
3 jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunkan pada worked example telah benar 
2 jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunkan pada worked example cukup benar 
1 jenis, bentuk dan ukuran grafik yang digunkan pada worked example salah 
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Lampiran 3d. Lembar Validasi Anbgket Respon Peserta didik 
KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA TERHADAP APLIKASI 
 WORKED EXAMPLE KINEMATIKA 
Aspek Indikator No. Butir Jumlah Butir 
Media Tampilan dan Rekayasa Perangkat 
Lunak 
1, 2, 3, 4 4 
Bahasa 5 1 
Materi Pembelajaran 6, 7, 8, 9 4 
Isi Materi 10, 11 2 
Pemahaman 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 
Jumlah Total 17 
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ANGKET PENILAIAN RESPON SISWA TERHADAP APLIKASI WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA 
 
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA BERBANTUAN ANDROID UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
REPRESENTASI MATEMATIS DAN GRAFIK 
FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd  
penilai :  
NIS :  
Tanggal penilaian :  
 
A. TUJUAN 
Lembar angket ini digunakan untuk mengetahui kelayakan media dalam bentuk aplikasi 
worked example berbantuan android materi kinematika untuk siswa kelas X Materi yang 
termuat dalam aplikasi worked example disesuaikan dengan kurikulum 2013 
B. PETUNJUK 
1. Mohon Siswa/Siswi memberi tanda (√) dengan kategori sebagai berikut 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 1 = Tidak setuju 
Nilai 2 = cukup (ragu-ragu) 
Nilai 3 = setuju 
3. Untuk saran dan perbaikan silahkan ditulis pada kolom yang diberikan. . 
C. PENILAIAN 
No Pernyataan 
Skor 
Penilaian 
Catatan / 
Saran 
1 2 3  
TAMPILAN DAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK     
1 Saya tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan 
aplikasi WE 
    
2 Menurut saya, tampilan aplikasi WE menarik     
3 Saya tidak mengalami kesulitan dalam membaca teks, 
gambar/grafik 
    
4 Panduan penggunaan pada aplikasi WE, memudahkan 
saya dalam mengoperasikan aplikasi WE 
    
BAHASA     
5 Menurut saya, bahasa yang digunakan pada aplikasi WE 
mudah dipahami 
    
PEMBELAJARAN     
6 Langkah penyelesaian WE yang diberikan runtut dan 
mudah dipahami 
    
7 WE yang diberikan, menolong saya dalam belajar 
representasi matematis 
    
8 WE yang diberikan, menolong saya dalam belajar 
representasi grafik 
    
9 Aplikasi WE tidak membantu saya dalam memahami 
materi 
    
ISI MATERI     
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No Pernyataan 
Skor 
Penilaian 
Catatan / 
Saran 
1 2 3  
10 Materi yang diberikan pada aplikasi WE sesuai dengan 
pembelajaran yang diajarkan guru di kelas 
    
11 Variasi contoh soal  WE yang diberikan menarik dan 
menantang 
    
PEMAHAMAN     
12 Dengan menggunakan aplikasi WE ini, saya mendapat 
pengetahuan yang lebih mendalam tentang materi 
kinematika gerak lurus 
    
13 Materi dan contoh yang disajikan dalam aplikasi ini 
dapat saya pahami dengan mudah 
    
14 Gambar yang disajikan dalam aplikasi ini jelas, sehingga 
saya dapat lebih mudah memahami materi 
    
15 Contoh soal dalam aplikasi ini menuntun saya untuk 
memahami materi kinematika gerak lurus 
    
16 Bahasa yang digunakan untuk memaparkan materi dan 
penjelasan contoh soal dalam aplikasi ini mudah saya 
pahami dan komunikatif 
    
17 Setelah belajar dengan aplikasi ini, saya dapat 
memahami konsep-konsep yang terdapat pada 
kinematika gerak lurus 
    
Kesimpulan terhadap Angket media berupa Aplikasi worked example berbantuan android: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan tanpa revisi 
3. Belum dapat digunakan  
*)Lingkari salah satu pada nomor 
Yogyakarta,                    2019 
Penilai 
 
 
(............................................) 
 Nis. 
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LEBAR VALIDASI ANGKET RESPON PESERTS DIDIK TERHADAP APLIKASI 
WORKED EXAMPLE KINEMATIKA 
  
Judul 
Penelitian 
: PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED 
EXAMPLE KINEMATIKA BERBANTUAN 
ANDROID UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
DAN GRAFIK FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd  
Validator :  
NIP :  
Tanggal 
validasi 
:  
 
A. TUJUAN 
Lembar angket ini digunakan untuk mengetahui kelayakan/kevalidan media dalam bentuk aplikasi 
worked example berbantuan android pada materi  kinematika gerak lurus untuk siswa kelas X 
SMA. Materi yang termuat dalam aplikasi worked example disesuaikan dengan kurikulum 2013 
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda cek (√) pada skala penilaian yang sesuai 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 1 = sangat kurang 
Nilai 2 = kurang 
Nilai 3 = baik 
3. Untuk saran dan perbaikan bapak/ibu dapat menuliskannya pada kolom yang diberikan. 
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C. PENILAIAN  
 
Saran dan 
komentar 
 
 
 
 
 
 
 
NO Aspek penilaian No Butir Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
A.  Aspek Materi                  
1.  Kesesuaian indikator dengan penjabaran butir peryataan                  
2.  Kesesuaian pernyataan pada lembar angket dengan tujuan pengukuran                  
3.  Pernyataan lembar angket dapat mengukur kelayakan media dalam 
bentuk aplikasi worked example kinematika berbantuan androiod pada 
materi kinematika gerak lurus 
                 
B.  Aspek konstruksi                  
4.  Pertanyaan pada lembar angket dirumuskan dengan singkat dan jelas                  
5.  Kalimat pernyataan lembar angket bersifat negatif ganda atau ambigu                  
6.  Setiap pernyataan berisi satu gagasan secara lengkap                  
C.  Aspek Bahasa                  
7.  
Kalimat pernyataan pada angket menggunakan bahasa yang baku, baik 
dan benar 
                 
8.  Kalimat pernyataan pada lembar angket menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami 
                 
 Hasil penilaian ahli 
1. Belum dapat digunakan 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Layak digunakan tanpa revisi 
*)Lingkari salah satu pada nomor 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Yogyakarta,                    2019 
Validator 
 
 
(............................................) 
NIP. 
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RUBRIK PENILAIAN LEBAR VALIDASI ANGKET RESPON GURU TERHADAP APLIKASI WORKED EXAMPLE KINEMATIKA 
Aspek  Pernyataan (Butir Penilaian) Skor Keterangan 
A. Aspek 
Materi 
Kesesuaian indikator 
dengan penjabaran 
butir soal 
3 Jika butir indikator yang di kembangkan sesuai dengan indikator  
2 Jika butir indikator yang di kembangkan cukup sesuai dengan indikator 
1 Jika butir indikator yang di kembangkan tidak sesuai dengan indikator 
Kesesuaian pernyataan 
pada lembar angket 
dengan tujuan 
pengukuran 
3 Pernyataan pada lembar angket sesuai dengan tujuan pengukuran  
2 Pernyataan pada lembar angket cukup sesuai dengan tujuan pengukuran 
1 Pernyataan pada lembar angket tidak sesuai dengan tujuan pengukuran 
Pernyataan lembar 
angket dapat mengukur 
kelayakan media 
dalam bentuk aplikasi 
worked example 
kinematika berbantuan 
androiod 
3 Pernyataan lembar angket dapat mengukur kelayakan media dalam bentuk 
aplikasi worked example kinematika berbantuan androiod  
2 Pernyataan lembar angket cukup mengukur kelayakan media dalam bentuk 
aplikasi worked example kinematika berbantuan androiod 
1 Pernyataan lembar angket tidak dapat mengukur kelayakan media dalam 
bentuk aplikasi worked example kinematika berbantuan androiod 
B. Aspek 
Konstruksi 
Pertanyaan pada 
lembar angket 
dirumuskan dengan 
singkat dan jelas 
3 Pertanyaan pada lembar angket dirumuskan dengan singkat dan jelas 
2 Pertanyaan pada lembar angket dirumuskan dengan panjang dan jelas 
1 Pertanyaan pada lembar angket dirumuskan dengan panjang dan berbelit 
Kalimat pernyataan 
lembar angket bersifat 
negatif ganda atau 
ambigu 
3 Kalimat pernyataan lembar angket tidak bersifat negatif ganda atau ambigu  
2 Kalimat pernyataan lembar angket bersifat negatif ganda namun tidak ambigu 
1 
Kalimat pernyataan lembar angket bersifat negatif ganda atau ambigu 
Setiap pernyataan 
berisi satu gagasan 
secara lengkap 
3 Setiap pernyataan berisi satu gagasan secara lengkap  
2 Setiap pernyataan berisi satu gagasan secara tidak lengkap 
1 Setiap pernyataan berisi banyak gagasan secara tidak lengkap 
C. Aspek 
Bahasa 
Kalimat pernyataan 
pada angket 
3 Kalimat pernyataan pada angket menggunakan bahasa yang baku, baik dan 
benar  
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Aspek  Pernyataan (Butir Penilaian) Skor Keterangan 
menggunakan bahasa 
yang baku, baik dan 
benar 
2 Kalimat pernyataan pada angket menggunakan bahasa yang tidak baku, namun 
baik dan benar 
1 Kalimat pernyataan pada angket menggunakan bahasa yang tidak baku dan 
buruk 
Kalimat pernyataan 
pada lembar angket 
menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami 
3 Kalimat pernyataan pada lembar angket menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami  
2 Kalimat pernyataan pada lembar angket menggunakan bahasa yang cukup 
mudah dipahami 
1 Kalimat pernyataan pada lembar angket menggunakan bahasa yang sulit 
dipahami 
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LAMPIRAN 4. Lembar Validasi 
Instrumen Tes 
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Lampiran 4a. Lembar validasi Instrumen Tes kemampuan representasi matematis  
 
KISI-KISI LEMBAR VALIDASI INSTUMEN TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 
MATEMATIS KINEMATIKA GERAK LURUS 
No Aspek Indikator Penilaian Nomor Butir 
Jumlah 
Butir 
A Aspek Materi 
Soal sesuai dengan indikator 1 5 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan dengan 
tujuan pengukuran aspek kemampuan 
representasi matematis pada materi kinematika 
gerak lurus 
2 
Pilihan jawaban homogen dan logis 3 
Pilihan alasan homogen dan logis 4 
Hanya ada satu kunci jawaban 5 
B Aspek Konstruksi 
Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas dan tegas 6 
9 
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 7 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 8 
Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 9 
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari 
segi materi 10 
Persamaan, simbol fisika atau sejenisnya disajikan 
jelas 11 
Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan 
sejenisnya 
12 
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
atau kronologisnya 
13 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 14 
C Aspek Bahasa 
Butir soal menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan kaidah Bahasa indonesia 15 
4 
Tidak menggunakan Bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 16 
Menggunakan Bahasa yang komunikatif 17 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
kata yang sama, kecuali merupakan satu 
kesatuan pengertian 
18 
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VALIDASI ITEM TES REPRESENTASI MATEMATIS KINEMATIKA GERAK 
LURUS 
 
Judul 
Penelitian 
: PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED EXAMPLE 
KINEMATIKA BERBANTUAN ANDROID UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
REPRESENTASI MATEMATIS DAN GRAFIK 
FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd 
Penelaah :  
NIP :  
Tanggal telaan :  
 
A. TUJUAN 
Penggunaan instrumen ini untuk mengukur kevalidan instrumen tes representasi matematis 
kinematika dalam mengukur kemampuan representasi matematis kinematika peserta didik.  
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda cek (√) pada skala penilaian yang sesuai 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 3 = setuju 
Nilai 2 = kurang setuju 
Nilai 1 = tidak setuju 
3. Untuk saran dan perbaikan bapak/ibu dapat menuliskannya pada kolom yang diberikan. 
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C. PENILAIAN 
No Aspek Penilaian Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
D.  Aspek Materi                 
9.  Soal sesuai dengan indikator                 
10.  Materi yang ditanyakan sesuai dengan dengan tujuan 
pengukuran aspek kemampuan representasi matematis pada 
materi kinematika gerak lurus 
                
11.  Pilihan ganda homogen dan logis                 
12.  Pilihan alasan homogen dan logis                 
13.  Hanya ada satu kunci jawaban                 
E.  Aspek konstruksi                 
14.  Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas                 
15.  Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 
                
16.  Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban                 
17.  Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda                 
18.  Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi                 
19.  Persamaan dan simbol fisika atau sejenisnya jelas disajikan jelas                 
20.  Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua 
jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 
                
21.  Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun 
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya 
                
22.  Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya                 
F.  Aspek Bahasa                 
23.  Butir soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa indonesia 
                
24.  Tidak menggunakan Bahasa yang berlaku setempat/tabu                 
25.  Menggunakan Bahasa yang komunikatif                 
26.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang 
sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian 
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Kolom komentar dan saaran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,............................2019 
Validator 
 
 
(................................................) 
NIP. 
 Hasil penilaian ahli 
 
3. layak digunakan tanpa revisi 
2.  Layak digunakan dengan revisi  
1.  Belum dapat digunakan 
* )Lingkari salah satu pada nomor 
 
                
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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RUBRIK PENILAIAN LEMBAR TELAAH ITEM TES REPRESENTASI MATEMATIS KINEMATIKA GERAK LURUS 
 
Aspek 
Penilaian Indikator penilaian Skor keterangan 
A. Aspek 
Materi 
Soal sesuai dengan 
indikator 
3 Jika semua soal sesuai indikator  
2 Jika jumlah soal < 50% sesuai indikator  
1 Jika tidak ada soal esuai indikator  
Materi yang ditanyakan 
sesuai dengan dengan 
tujuan pengukuran aspek 
kemampuan representasi 
matematis pada materi 
kinematika gerak lurus 
3 Jika soal yang ditanyakan sesuai dengan dengan tujuan pengukuran aspek kemampuan representasi matematis pada materi kinematika gerak lurus 
2 Jika soal yang ditanyakan < 50%  sesuai dengan dengan tujuan pengukuran aspek kemampuan representasi matematis pada materi kinematika gerak lurus 
1 Jika tidak ada soal yang ditanyakan sesuai dengan dengan tujuan pengukuran aspek kemampuan representasi matematis pada materi kinematika gerak lurus 
Pilihan jawaban homogen 
dan logis 
3 pilihan jawaban homogen dan logis 
2 pilihan jawaban heterogen namun logis 
1 pilihan jawaban heterogen dan tidak logis 
Pilihan alasan homogen dan 
logis 
3 pilihan jawaban homogen dan logis 
2 pilihan jawaban heterogen namun logis 
1 pilihan jawaban heterogen dan tidak logis 
Hanya ada satu kunci 
jawaban 
3 Terdapat satu kunci jawaban yang benar dalam soal 
2 Jika terdapat 2 kunci jawaban yang benar dalam soal 
1 jika terdapat lebih dari 2 kunci jawaban yang benar dalam soal 
B. Aspek 
Konstruksi 
Pernyataan soal 
dirumuskan dengan 
singkat, jelas dan tegas 
3 Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas 
2 Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat namun ambigu dan membingungkan 
1 Pernyataan soal dirumuskan Panjang lebar,ambigu dan membingungkan 
Rumusan pokok soal dan 
pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang 
diperlukan saja 
3 Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
2 Terdapat  < 50% pernyataan yang tidak bermakna pada rumusan soal dan pilihan jawaban 
1 Terdapat  50% > pernyataan yang tidak bermakna pada rumusan soal dan pilihan jawaban 
3 Pokok pernyataan pada soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 
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Aspek 
Penilaian Indikator penilaian Skor keterangan 
Pokok soal tidak memberi 
petunjuk kunci jawaban 
2 terdapat kurang dari 50 % lsoal yang pokok pernyataannya memberi petunjuk kunci jawaban 
1 terdapat 50 % lebih soal yang pokok pernyataannya memberi petunjuk kunci jawaban 
Pokok soal bebas dari 
pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 
3 jika lebih dari 80 % soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda 
2 jika lebih dari 50% soal mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda 
1 jika lebih dari 80 % soal mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda 
Pilihan jawaban homogen 
dan logis ditinjau dari segi 
materi 
3 pilihan jawaban homogen dan logis 
2 pilihan jawaban heterogen namun logis 
1 pilihan jawaban heterogen dan tidak logis 
Persamaan, simbol fisika 
atau sejenisnya  disajikan  
jelas 
3 Terdapat lebih dari 80% persamaan dan simbol fisika disajikan dengan jelas 
2 Terdapat lebih dari 50% persamaan dan simbol fisika disajikan dengan tidak jelas  
1 Terdapat lebih dari 80% persamaan dan simbol fisika disajikan dengan tidak jelas 
Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas 
salah/benar" dan 
sejenisnya 
3 Jika tidak terdapat pilihan jawban yang menggunakan pernyataan “semua jawaban 
diatas salah/benar” dan sejenisnya 
2 Jika terdapat 2 soal yang pilihan jawbannya menggunakan pernyataan “semua 
jawaban diatas salah/benar” dan sejenisnya 
1 Jika  terdapat lebih dari 2 soal yang pilihan jawbannya menggunakan pernyataan 
“semua jawaban diatas salah/benar” dan sejenisnya 
Pilihan jawaban yang 
berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau 
kronologisnya 
3 terdapat lebih dari 80% pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologinya 
2 terdapat 50% pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologinya 
1 terdapat lebih dari 80% pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologinya 
Butir soal tidak bergantung 
pada jawaban soal 
sebelumnya 
3 Terdapat lebih dari 80% butir soal tergantung pada jawaban sebelumnya 
2 Terdapat 50% butir soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya 
1 Terdapat lebih dari 80% butir soal tergantung pada jawaban sebelumnya 
C. Aspek 
Bahasa 3 
Jika semua ejaan yang digunakan mengacu pada pedoman Ejaan yang 
Disempurnakan 
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Aspek 
Penilaian Indikator penilaian Skor keterangan 
Butir soal menggunakan 
bahasa yang sesuai dengan 
kaidah Bahasa indonesia 
2 Jika ada empat sampai enam ejaan yang tidak mengacu pada pedoman Ejaan yang Disempurnakan 
1 
Jika ada lebih dari delapan ejaan yang tidak mengacu pada pedoman Ejaan yang 
Disempurnakan 
Tidak menggunakan 
Bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 
3 jika semua soal tidak menggunakan Bahasa setempat atau tabu 
2 Jika terdapata empat sampai enam soal yang menggunakalan Bahasa setembap atau tabu 
1 Jika terdapat lebih dari delapan soal yang menggunakan Bahasa setempat atau tabu 
Menggunakan Bahasa yang 
komunikatif 
3 Jika soal memiliki Bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti 
2 Jika soal memiliki Bahasa yang tidak menggunakan kata yang komunikatif namum masih bisa dimengerti 
1 Jika soal memiliki Bahasa yang tidak komunikatif dan sulit dimengerti 
Pilihan jawaban tidak 
mengulang kata/kelompok 
kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan 
pengertian 
3 Tidak terdapat pilihan jawaban yang mengulang kata atau kelompok kata 
2 Jika terdapat empat samapai enam soal yang memiliki pilihan jawaban yang mengulang kata atau kelompk kata 
1 Jika terdapat lebih dari delapan soal yang memiliki pilihan jawaban yang mengulang kata atau kelompok kata 
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Lampiran 4b. Lembar Validasi Instrumen Tes Kemampuan Representasi Grafik 
 
KISI-KISI LEMBAR PENILAIAN INSTRUMEN TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 
GRAFIK KINEMATIKA GERAK LURUS 
 
No Aspek Indikator Penilaian Nomor Butir 
Jumlah 
Butir 
A Aspek Materi 
Soal sesuai dengan indikator 1 5 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan dengan 
tujuan pengukuran aspek kemampuan representasi 
grafik pada materi kinematika gerak lurus 
2 
Pilihan jawaban homogen dan logis 3 
Pilihan alasan homogen dan logis 4 
Hanya ada satu kunci jawaban 5 
B 
Aspek 
Konstru
ksi 
Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat, jelas 
dan tegas 6 
9 
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 7 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 8 
Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 9 
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi 
materi 10 
Gambar grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas 
dan berfungsi 11 
Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan 
sejenisnya 
12 
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
atau kronologisnya 
13 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 14 
C Aspek Bahasa 
Butir soal menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan kaidah Bahasa indonesia 15 
4 
Tidak menggunakan Bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 16 
Menggunakan Bahasa yang komunikatif 17 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian 
18 
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VALIDASI ITEM TES REPRESENTASI GRAFIK  
KINEMATIKA GERAK LURUS 
 
Judul 
Penelitian 
: PENGEMBANGAN APLIKASI WORKED 
EXAMPLE KINEMATIKA BERBANTUAN 
ANDROID UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 
DAN GRAFIK FISIKA SMA PESERTA DIDIK 
Peneliti : Alfiani Adlina, S. Pd 
Penelaah :  
NIP :  
Tanggal telaan :  
 
A. TUJUAN 
Penggunaan instrumen ini untuk mengukur kevalidan instrumen tes representasi gafik 
kinematika dalam mengukur kemampuan representasi grafik kinematika peserta didik.  
B. PETUNJUK 
1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberi tanda cek (√) pada skala penilaian yang sesuai 
2. Penilaian ditentukan berdasarkan jumlah aspek yang dipenuhi adalah sebagai berikut 
Nilai 3 = setuju 
Nilai 2 = kurang setuju 
Nilai 1 = tidak setuju 
3. Untuk saran dan perbaikan bapak/ibu dapat menuliskannya pada kolom yang diberikan. 
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C. PENILAIAN 
No Aspek Penilaian Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A.  Aspek Materi                 
1.  Soal sesuai dengan indikator                 
2.  
Materi yang ditanyakan sesuai dengan dengan tujuan pengukuran 
aspek kemampuan representasi grafik pada materi kinematika 
gerak lurus 
                
3.  Pilihan ganda homogen dan logis                 
4.  Pilihan alasan homogen dan logis                 
5.  Hanya ada satu kunci jawaban                 
B.  Aspek konstruksi                 
6.  Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas                 
7.  Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
                
8.  Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban                 
9.  Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda                 
10.  Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi                 
11.  Gambar grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi                 
12.  Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 
                
13.  Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya 
                
14.  Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya                 
C.  Aspek Bahasa                 
15.  Butir soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa indonesia 
                
16.  Tidak menggunakan Bahasa yang berlaku setempat/tabu                 
17.  Menggunakan Bahasa yang komunikatif                 
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Kolom komentar dan saaran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,............................2019 
Validator 
 
 
(................................................) 
NIP. 
18.  Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian 
                
 Hasil penilaian ahli 
 
3.Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
1. Belum dapat digunakan 
* )Lingkari salah satu pada nomor 
 
                
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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RUBRIK PENILAIAN LEMBAR TELAAH ITEM TES REPRESENTASI GRAFIK KINEMATIKA GERAK LURUS 
Aspek 
Penilaian Indikator penilaian Skor keterangan 
A. Aspek 
Materi 
Soal sesuai dengan 
indikator 
3 Jika semua soal sesuai indikator  
2 Jika jumlah soal < 50% sesuai indikator  
1 Jika tidak ada soal esuai indikator 
Materi yang ditanyakan 
sesuai dengan dengan 
tujuan pengukuran 
aspek kemampuan 
representasi grafik pada 
materi kinematika gerak 
lurus 
3 Jika soal yang ditanyakan sesuai dengan dengan tujuan pengukuran aspek kemampuan representasi grafik pada materi kinematika gerak lurus 
2 Jika soal yang ditanyakan < 50%  sesuai dengan dengan tujuan pengukuran aspek kemampuan representasi grafik pada materi kinematika gerak lurus 
1 
Jika tidak ada soal yang ditanyakan sesuai dengan dengan tujuan pengukuran aspek 
kemampuan representasi grafik pada materi kinematika gerak lurus 
Pilihan jawaban 
homogen dan logis 
3 pilihan jawaban homogen dan logis 
2 pilihan jawaban heterogen namun logis 
1 pilihan jawaban heterogen dan tidak logis 
Pilihan alasan homogen 
dan logis 
3 pilihan alasan homogen dan logis 
2 pilihan alasan heterogen namun logis 
1 pilihan alasan heterogen dan tidak logis 
Hanya ada satu kunci 
jawaban 
3 Terdapat satu kunci jawaban yang benar dalam soal 
2 Jika terdapat 2 kunci jawaban yang benar dalam soal 
1 jika terdapat lebih dari 2 kunci jawaban yang benar dalam soal 
B. Aspek 
Konstru
ksi 
Pernyataan soal 
dirumuskan dengan 
singkat, jelas dan tegas 
3 Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas 
2 Pernyataan soal dirumuskan dengan singkat namun ambigu dan membingungkan 
1 Pernyataan soal dirumuskan Panjang lebar,ambigu dan membingungkan 
3 Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
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Rumusan pokok soal dan 
pilihan jawaban 
merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 
2 Terdapat  < 50% pernyataan yang tidak bermakna pada rumusan soal dan pilihan jawaban 
1 
Terdapat  50% > pernyataan yang tidak bermakna pada rumusan soal dan pilihan jawaban 
Pokok soal tidak 
memberi petunjuk kunci 
jawaban 
3 Pokok pernyataan pada soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban 
2 terdapat kurang dari 50 % lsoal yang pokok pernyataannya memberi petunjuk kunci jawaban 
1 terdapat 50 % lebih soal yang pokok pernyataannya memberi petunjuk kunci jawaban 
Pokok soal bebas dari 
pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 
3 jika lebih dari 80 % soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda 
2 jika lebih dari 50% soal mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda 
1 jika lebih dari 80 % soal mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda 
Pilihan jawaban 
homogen dan logis 
ditinjau dari segi materi 
3 pilihan jawaban homogen dan logis 
2 pilihan jawaban heterogen namun logis 
1 pilihan jawaban heterogen dan tidak logis 
Gambar grafik, tabel, 
diagram, atau sejenisnya 
jelas dan berfungsi 
3 Terdapat lebih dari 80% Gambar grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya disajikan dengan jelas dan berfungsi 
2 Terdapat lebih dari 50% Gambar grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya disajikan dengan tidak jelas dan tidak berfungsi 
1 Terdapat lebih dari 80% Gambar grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya disajikan tidak jelas dan tidak berfungsi 
Pilihan jawaban tidak 
menggunakan 
pernyataan "semua 
jawaban di atas 
salah/benar" dan 
sejenisnya 
3 Jika tidak terdapat pilihan jawban yang menggunakan pernyataan “semua jawaban diatas 
salah/benar” dan sejenisnya 
2 Jika terdapat 2 soal yang pilihan jawbannya menggunakan pernyataan “semua jawaban diatas 
salah/benar” dan sejenisnya 
1 Jika  terdapat lebih dari 2 soal yang pilihan jawbannya menggunakan pernyataan “semua 
jawaban diatas salah/benar” dan sejenisnya 
Pilihan jawaban yang 
berbentuk angka/waktu 3 
terdapat lebih dari 80% pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun 
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologinya 
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disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya 
angka atau 
kronologisnya 
2 terdapat 50% pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologinya 
1 terdapat lebih dari 80% pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologinya 
Butir soal tidak 
bergantung pada jawaban 
soal sebelumnya 
3 Terdapat lebih dari 80% butir soal tergantung pada jawaban sebelumnya 
2 Terdapat 50% butir soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya 
1 Terdapat lebih dari 80% butir soal tergantung pada jawaban sebelumnya 
C. Aspek 
Bahasa 
Butir soal menggunakan 
bahasa yang sesuai 
dengan kaidah Bahasa 
indonesia 
3 Jika semua ejaan yang digunakan mengacu pada pedoman Ejaan yang Disempurnakan 
2 Jika ada empat samapi enam ejaan yang tidak mengacu pada pedoman Ejaan yang Disempurnakan 
1 
Jika ada lebih dari delapan ejaan yang tidak mengacu pada pedoman Ejaan yang 
Disempurnakan 
Tidak menggunakan 
Bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 
3 jika semua soal tidak menggunakan Bahasa setempat atau tabu 
2 Jika terdapata empat sampai enam soal yang menggunakalan Bahasa setembap atau tabu 
1 Jika terdapat lebih dari delapan soal yang menggunakan Bahasa setempat atau tabu 
Menggunakan Bahasa 
yang komunikatif 
3 Jika soal memiliki Bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti 
2 Jika soal memiliki Bahasa yang tidak menggunakan kata yang komunikatif namum masih bisa dimengerti 
1 Jika soal memiliki Bahasa yang tidak komunikatif dan sulit dimengerti 
Pilihan jawaban tidak 
mengulang 
kata/kelompok kata 
yang sama, kecuali 
merupakan satu 
kesatuan pengertian 
3 Tidak terdapat pilihan jawaban yang mengulang kata atau kelompok kata 
2 Jika terdapat empat samapai enam soal yang memiliki pilihan jawaban yang mengulang kata atau kelompk kata 
1 
Jika terdapat lebih dari delapan soal yang memiliki pilihan jawaban yang mengulang kata 
atau kelompok kata 
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LAMPIRAN 5. Instrumen Tes 
Representasi Matematis dan Grafik 
Kinematika Gerak Lurus 
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Lampiran 5a. Kisi-Kisi Instrumen Tes Representasi Matematis dan Grafik Kinematika Gerak Lurus 
KISI-KISI INSTRUMEN TES REPRESENTASI MATEMATIS KINEMATIKA GERAK LURUS 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas   : X/1 
Kurikulum acuam : kurikulum 2013 
Jumlah soal  : 16 
Bentuk soal  : pilihan ganda beralasan 
Kompetensi Inti : 
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
Kompetensi Dasar : 
3.4  : Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus 
dengan percepatan konstan (tetap) berikut penerapannya alam kehidupan sehari-hari misalnya 
keselamatan lalu lintas. 
Materi Indikator Kompetensi Indikator Soal 
Aspek 
Kognitif 
Butir 
Soal 
Kinema
tika 
Gerak 
Lurus 
5. Menentukan 
simbol matematis 
yang tepat 
masalah sesuai 
permasalahannya 
Diberikan soal benda yang mengalami perubahan kecepatan degan waktu 
tertentu.  Peserta didik diminta untuk menentukan simbol yang tepat 
untuk mobil dalam keadaan diam 
C2 1 11 
Diberikan soal benda yang mengalami perubahan kecepatan degan waktu 
tertentu Peserta didik diminta untuk menentukan simbol yang tepat saat 
bus mengalami perlambatan 
C2 2 12 
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 6. Membaca simbol 
matematis yang 
tepat sesuai 
permasalahannya 
Diberikan soal benda mengalami kecepatan awal dan memiliki percepatan 
tetap. Peserta didik diminta untuk mengartikan simbol dari kecepatan 
awal. 
C2 3 12 
Diberikan soal seorang anak mengenadarai sepeda dengan jarak dan 
waktu tertentu. Peserta didik diminta untuk mengartikan simbol dari 
waktu. 
C2  4 15 
 7. Menentukan 
persamaan 
matematis yang 
tepat sesuai 
permasalahannya 
Diberikan soal benda dengan kecepatan konstan kemudian kecepatan 
bertambah hingga waktu tertentu. Peserta didik diminta untuk 
menentukan persamaan matematis kecepatan akhir bend a tersebut 
C3  5 14 
Diberikan soal mobil dengan kecepatan yang bertambah dengan tetap den 
menempuh jarak yang ditentukan. Peserta didik diminta mentukan 
persamaan matematis yang tepat untuk menghitung percepatan mobil. 
C3 6 18 
8. Mengoperasikan 
angka-angka atau 
simbol dalam 
persamaan 
matematis 
dengan tepat 
Diberikan soal kecepatan mobil yang bertambah tetap dan menempuh 
jarak yang ditentukan peserta didik diminta untuk menentukan waktu 
tempuh mobil 
C3 7 17 
Diberikan soal alfi mengendrai mobil dengan kecepatan tertentu 
kemudian mengalami perlambatan. Peserta didik diminta untuk 
menentukan jarak tempuh alfi  
C3 8 16 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES REPRESENTASI GRAFIK KINEMATIKA 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas   : X/1 
Kurikulum acuam : kurikulum 2013 
Jumlah soal  : 8 soal 
Bentuk soal  : pilihan ganda beralasan 
Kompetensi Inti : 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
Kompetensi Dasar : 
3.4  : Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan (tetap) dan gerak lurus 
dengan percepatan konstan (tetap) berikut penerapannya alam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan 
lalu lintas. 
 
 
Materi Indikator Kompetensi Indikator Soal Aspek Kognitif 
Butir 
Soal 
Kinematika 
Gerak 
Lurus 
1. Mampu menentukan grafik 
yang tepat (grafik posisi-
waktu, kecepatan-waktu, 
dan percepatan-waktu) 
Diberika soal pelatih olah raga mengambil data jarak dan 
waktu seorang atlet yang disajikan di dalam tabel. Peserta 
didik diminta untuk menentukan grafik jarak terhadap waktu 
yang tepat. 
C2 1 13 
Diberikan soal mila bersepeda sejauh jarak 80 𝑚 selama 
 𝑠, peserta didik diminta untuk menentukan grafik yang tepat 
jika mila nemempuh jarak 160 𝑚, 240 𝑚, dan 320 𝑚  
C3 2 16 
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diberikan grafik hungungan jarak dan waktu, peserta didik 
diminta untuk menentukan bagian grafik mana yang 
menunjukkan benda dalam keadaan diam 
C2 3 11 
Diberikan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, peserta 
didik diminta untuk menentukan garis grafik manakah yang 
menunjukkan percepatan konstan. 
C2 4 12 
2. Mampu menentukan 
besarnya nilai (kecepatan, 
kelajuan, perpindahan, 
percepatan dan waktu) dari 
grafik yang diberikan 
Diberikan grafik kecepatan terhadap waktu, peserta didik 
diminta untuk menentukan perpindahan yang dialami benda. 
C3 6 14 
diberikan grafik kecepatan terhadap waktu, peserta didik 
diminta untuk menentukan kecepatan rata-rata benda.   
C4 5 15 
3. Mampu merepresentasika 
antara grafik yang satu ke 
grafik lainnya dengan tepat 
(grafik kecepatan-waktu, 
grafik percepatan-waktu, 
dan grafik posisi-waktu) 
 
Diberikan grafik kecepatan terhadap waktu sebuah benda, 
peserta didik diminta untuk menentukan grafik percepatan 
dan waktu. 
C4 7 17 
Diberikan grafik kecepatan terhadap waktu sebuah benda 
peserta didik diminta menentukan grafik percepatan dan 
waktu  
C4 8 18 
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Lampiran 5b. Butir Soal Tes Representasi Matematis dan Grafik  
 
BUTIR SOAL TES REPRESENTASI MATEMATIS KINEMATIKA GERAK LURUS 
Pokok Bahasan  : Kinematika Gerak Lurus dan Dinamika Partikel Kelas 
 : X 
Waktu   : 45 menit      Semester : 1 
 
1. Sebuah mobil awalnya diam kemudian bergerak dipercepat hingga mobil memiliki 
kecepatan 40 m/s  , mobil tersebut melaju selama 35 sekon  dengan menempuh jarak 
150 meter. 
 Simbol yang tepat untuk menggambarkan mobil pada keadaan diam adalah ? 
a. 𝑣0 = 40
m
s
   
b. 𝑣0 = 0
m
s
  
c. 𝑣 = 35 s 
 Alasan 
a. Saat benda awalnya berada dalam keadaan diam berarti kecepatan awal benda 
adalah 0 
b. Saat benda awalnya dalam keadaan diam berarti kecepatan akhir benda adalah 0 
c. Saat benda dalam keadaan diam berarti benda tidak memiliki kecepatan  
d. Saat benda dalam keadaan diam berarti kecepatan benda adalah konstan 
e. Saat benda dalam keadaan diam berarti benda tersebut mengalami kecepatan 
kearah negatif. 
2. Bus sedang melaju dengan kecepatan 50 m/s  selama 30 sekon. Kemudian supir bus 
melihat lampu merah sedang menyala dan segera menginjak rem sehingga bus mengalami 
perlambatan sebesar 1,5 m/s2dan akhirnya berhenti.  
Dari kasus diatas simbol yang tepat untuk keadaan bus yang direm sehingga menghalami 
perlambat adalah? 
a. 𝑥 
b. 𝑣0 
c. 𝑎 
 Alasan 
a. Ketika bus direm bus mengalami pengurangan kecepatan berarti kecepatan awal 
adalah 0 
b. Ketika bus direm sehingga mengalami perlambatan berarti kecepatan bus 
koonstan  
c. Ketika bus direm bus berhenti sehingga kecepatan akhir bus adalah nol,  
d. Ketika bus mengalami perlambatan berarti percepatan bus tersebut berkurang.  
e. Ketika bus direm dan melambat percepatan bus bertambah 
 
3. Sepeda motor melaju dengan 𝑣0 = 27
m
s
 kemudian sepeda motor menambah kecepatannya 
dengan percepatan tetap. Setelah melaju selama 320 sekon sepeda motor sampai di tujuan 
dan berhenti. 
Dari kasus di atas apakah arti dari simbol 𝑣0 = 27
m
s
 
a. Sepeda motor melaju dengan kecepatan awal sebesar 27 m
s
 
b. Sepeda motor memiliki percepatan sebesar 27 m
s
 
c. Sepeda motor memiliki kecepatan akhir sebesar 27 m
s
 
d. Sepeda motor memiliki waktu tempuh sebesar 27 𝑚
𝑠
 
d. 𝑣𝑡 = 40
m
s
 
e. 𝑣𝑡 = 0
m
s
  
 
d.   𝑡 
e.  𝑣𝑡 
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e. Sepeda motor memiliki jarak tempuh sebesar 27 𝑚
𝑠
 
 
 Alasan 
a. Waktu tempuh adalah seberapa lama waktu yang diperlukan sepeda motor untuk 
sampai pada titik tertentu 
b. Percepatan merupakan perubahan kecepatan sepeda motor dari keadaan melaju 
hingga berhenti 
c. Kecepatan awal adalah kecepatan mula-mula saat sepeda motor yang bergerak  
d. Jarak tempuh sepeda motor adalah panjang lintasan yang dialami  
e. Kecepatan akhir adalah kecepatan benda pada saat akhir 
 
4. Zaki berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda, jarak dari rumah zaki ke sekolah 
adalah 800 meter jika 𝑡 = 32 sekon maka kecepatan zaki bersepeda adalah 25 m/s.  
Dari kasus tersebut apakah arti dari simbol 𝑡 = 32 sekon ? 
a. Jarak tempuh zaki dari rumah ke sekolah adalah 32 sekon 
b. Percepatan zaki yang mengendarai sepeda adalah 32 sekon 
c. Zaki mengalami kecepatan awal 32 sekon dan kecepatan akhir 25 m/s 
d. Waktu tempuh zaki bersepeda dari rumah hingga ke sekolah adalah 32 sekon 
e. Jarak yang ditempuh zaki adalah 800 meter 
 Alasan 
a. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh selama waktu tertentu 
b. Kelajuan adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh 
c. Percepatan benda adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu 
d. Kecepatan adalah besarnya perubahan posisi dibagi dengan waktu tempuh 
e. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tententu 
dengan kecepatan tententu 
 
5. Andi menaiki bus untuk pulang kampung. Dari keadaan diam bus mulai bergerak dengan 
kecepatan konstan selama 10 menit , kemudian kecepatan bus bertambah dengan 
percepatan 2 m. s−2 selama 30 menit.  
Persamaan yang tepat untuk menentukan kecepatan akhir bus adalah? 
a. v = 𝒂∆t 
b. ?⃗?𝑡 = ?⃗?∆𝑡  
c. ?⃗?𝑡 = 𝑥 − ?⃗?0 
 Alasan 
a. Kecepatan adalah perpindahan yang terjadi tiap satuan waktu  
b. Kecepatan akhir adalah kecepatan total yang dikurangi kecepatan awal 
c. Kecepatan awal andi  ( ?⃗?0 = 0), kecepatan akhir adalah ?⃗?𝑡 = ?⃗?0 + ?⃗?∆𝑡 sehingga 
?⃗?𝑡 = ?⃗?∆𝑡  
d. Menentukan kecepatan akhir andi kita harus menghitung terlebih dahulu 
kecepatan total dengan v = 𝒂∆t 
e. Andi mengalami perubahan kecepatan dari 𝑡 = 10 𝑚 hingga 𝑡 = 30 𝑚 
 
6. kecepatan sebuah mobil bertambah dengan tetap dari 40 m/s  menjadi 60 m/s  dalam 
menempuh jarak 80 meter . Persamaan matematis yang tepat untuk menghitung 
percepatan mobil adalah? 
a. ?⃗? =  𝑑. ∆𝑡2 
b. ?⃗? =  ?⃗?
∆𝑡
 
d.  𝑣 = 𝑥2−𝑥1
𝑡2−𝑡1
 
e.  ?⃗? =  ?⃗?
∆𝑡
   
 
d.  𝑎 = 𝑣2−𝑣1
𝑡2−𝑡1
 
e. 𝑎 = ?⃗⃗?𝑓
2
−?⃗⃗?𝑖
2
2𝑑
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c. 𝑎 = ∆v
∆t
   
 Alasan 
a. Percepatan dapat dihitung dengan menentukan perubahan kecepatan benda 
dikurangi perubahan waktu 
b. Percepatan dihitung dengan persamaan ?⃗? =  ∆?⃗⃗?
∆𝑡
 dimana ?⃗? =  ?⃗?
∆𝑡
  sehingga ?⃗? =
 𝑑. ∆𝑡2 
c. Percepatan dapat dihitung dengan menurunkan persamaan ?⃗?𝑡
2 = 2𝑎𝑑 + ?⃗?0
2 
hingga 𝑎 = ?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
 
d. Percepatan dihitung dengan menentukan waktu tempuh terlebih dahulu 𝑡 = 𝑠
𝑣
, 
kemudian percepatan dihitung dengan memasukkan nilai 𝑡 ke persamaan 𝒂 = ∆v
∆t
   
e. Percepatan dihitung dengan menentukan kecepatan benda karena kecepatan 
mobil sama dengan percepatan mobil 
 
7. Kecepatan sebuah mobil bertambah dengan tetap dari 5 m/s menjadi 25 m/s, jika mobil 
bergerak sejauh 30 meter, berapakah waktu tempuh yang diperlukan mobil? 
a. 24 sekon 
b. 15 sekon 
c. 6 sekon 
 Alasan 
a. Waktu tempuh dihitung dengan persamaan ∆𝑣 =  ?⃗?
∆𝑡
 , sehingga  𝑡 = 𝑑
∆𝑣
 
b. Terlebih dahulu hitung percepatan mobil dengan 𝑎 = ?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑑
, kemudian hitung 
waktu dengan  𝑡 = ?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑎
 
c. Waktu tempuh dihitung menggunakan persamaan 𝑡 = 𝑠
𝑣
  
d. Tentukan terlebih dahulu percepatan mobil dengan 𝑎 = ?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
,  kemudian hitung 
waktu dengan  𝑡 = ?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑎
 
e. Waktu tempuh dihitung dengan persamaan dengan  𝑡 = ?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑎
, dimana 𝑎 = 9,8 
sesuai dengan besar grafitasi bumi  
 
8. Alfi mengendarai mobil mulanya dengan kecepatan 48 m/s kemudian alfi mengerem dan 
mengalami perlambatan sebesar 4 m/s2 hingga berhenti. berapakah jarak tempuh alfi 
setelah mengalami perlambatan selama 10 sekon? 
a. 200 meter 
b. 240 meter 
c. 400 meter 
 Alasan 
a. Jarak tempuh alfi dihitung dengan persamaan 𝑑 =  ?⃗?0∆𝑡 +
?⃗⃗?(∆𝑡)2
2
 
b. Jarak tempuh alfi dihitung dengan persamaan 𝑑 = 𝑎(∆𝑡)
2
2
 
c. Jarak tempuh dihitung dengan persamaa  𝑣 = 𝑑
𝑡
, 𝑑 = 𝑣. 𝑡 
d. Jarak tempuh dihitung dengan persamaa  𝑑 =  (?⃗⃗?0+?⃗⃗?𝑡
2
) ∆𝑡  
e. Jarak tempuh diperoleh dari turunan persamaan 𝑎 = 𝑣
𝑡
, dimana 𝑣 = 𝑥
𝑡
 s 
d.  4 sekon 
e.  2 sekon 
 
 
d.  480 meter 
e.  680 meter 
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9. Sebuah mobil awalnya diam kemudian bergerak dipercepat hingga mobil memiliki 
kecepatan 45 m/s  , mobil tersebut melaju selama 40 sekon  dengan menempuh jarak 
200 meter. 
 Simbol yang tepat untuk menggambarkan mobil pada keadaan diam adalah ? 
a. 𝑣0 = 0
m
s
  
b. 𝑣0 = 40
m
s
   
c. 𝑣 = 35 m
s
 
 Alasan 
a. Saat benda dalam keadaan diam berarti benda tidak memiliki kecepatan  
b. Saat benda awalnya berada dalam keadaan diam berarti kecepatan awal benda 
adalah 0 
c. Saat benda awalnya dalam keadaan diam berarti kecepatan akhir benda adalah 0 
d. Saat benda dalam keadaan diam berarti benda tersebut mengalami kecepatan 
kearah negatif  
e. Saat benda dalam keadaan diam berarti kecepatan benda adalah konstan 
10. Sepeda motor melaju dengan kecepatan 27 m/s  kemudian sepeda motor menambah 
kecepatannya sehingga 𝑣𝑡=50 m/s . Setelah melaju selama 320 sekon  sepeda motor 
sampai ditujuan kemudian motor direm hingga berhenti. Apakah arti dari simbol 𝑣𝑡 =
50 m/s 
a. Sepeda motor melaju dengan kecepatan awal sebesar 50 m/s 
b. Sepeda motor memiliki percepatan sebesar 50 m/s 
c. Sepeda motor memiliki waktu tempuh sebesar 50 m/s 
d. Sepeda motor memiliki kecepatan akhir sebesar 50 m/s 
e. Sepeda motor memiliki jarak tempuh sebesar 50 m/s 
 Alasan 
a. Waktu tempuh adalah seberapa lama waktu yang diperlukan sepeda motor untuk 
sampai pada titik tertentu 
b. Percepatan merupakan perubahan kecepatan sepeda motor dari keadaan melaju 
hingga berhenti 
c. Kecepatan awal adalah kecepatan mula-mula saat sepeda motor yang bergerak  
d. Jarak tempuh sepeda motor adalah panjang lintasan yang dialami motor 
e. Kecepatan akhir adalah kecepatan terahir benda setelah menempuh jarak dan 
waktu tertentu 
 
11. Bus sedang melaju dengan kecepatan 60 m/s  selama  20 sekon. Kemudian supir bus 
melihat lampu merah sedang menyala dan segera menginjak rem sehingga bus mengalami 
perlambatan sebesar 2 m/s2dan akhirnya berhenti.  
Dari kasus diatas simbol yang tepat untuk keadaan bus yang direm sehingga menghalami 
perlambar adalah? 
 
a. 𝑥 
b. 𝑣0 
c. 𝑎 
 Alasan 
a. Ketika bus mengalami perlambatan berarti percepatan bus tersebut berkurang.  
b. Ketika bus direm dan melambat bus tersebut memiliki percepatan bentambah  
c. Ketika bus direm bus mengalami pengurangan kecepatan 
d. 𝑣𝑡 = 40
m
s
 
e. 𝑣𝑡 = 0
m
s
  
 
d.   𝑡 
e.  𝑣𝑡 
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d. Ketika bus direm sehingga mengalami perlambatan berarti bus memiliki 
kecepatan negatif 
e. Ketika bus direm bus berhenti sehingga kecepatan akhir bus adalah nol,  
 
12. soni menaiki bus untuk pulang kampung. Dari keadaan diam bus mulai bergerak dengan 
kecepatan konstan selama 20 menit , kemudian kecepatan bus bertambah dengan 
percepatan 1 m/s2 selama 30 menit. Persamaan yang tepat untuk menentukan kecepatan 
akhir bus adalah? 
a. v = 𝒂∆t 
b. ?⃗?𝑡 = ?⃗?∆𝑡 
c. ?⃗?𝑡 = 𝑥 − ?⃗?0 
 Alasan 
a. Kecepatan adalah perpindahan yang terjadi tiap satuan waktu  
b. Kecepatan akhir adalah kecepatan total yang dikurangi kecepatan awal 
c. Kecepatan awal adalah 0 ( ?⃗?0 = 0 ), kecepatan akhir adalah ?⃗?𝑡 = ?⃗?0 + ?⃗?∆𝑡 
sehingga ?⃗?𝑡 = ?⃗?∆𝑡  
d. Bus mengalami perubahan kecepatan dari 𝑡 = 10 𝑚 hingga 𝑡 = 30 𝑚 
e. Menentukan kecepatan akhir andi kita harus menghitung terlebih dahulu 
kecepatan total dengan v = 𝒂∆t 
 
13. Ibu mengendarai sepeda motor pergi ke pasar untuk membeli sayuran, jarak dari rumah ke 
pasar adalah 60 meter jika 𝑡 = 30 sekon maka kecepatan ibu adalah 2 m/s.  
 Dari kasus tersebut apakah arti simbol 𝑡 = 30 sekon ? 
a. Jarak tempuh ibu dari rumah ke pasar adalah 30 sekon 
b. Percepatan ibu yang mengendarai sepeda adalah 30 sekon 
c. Ibu mengalami kecepatan awal 30 sekon dan kecepatan akhir 2 m/s 
d. Waktu tempuh ibu bersepeda dari rumah hingga ke pasar adalah 30 sekon 
e. Jarak yang ditempuh ibu adalah 60 meter − 30 sekon 
 Alasan 
a. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan oleh suatu objek untuk menempuh 
jarak tententu dengan kecepatan tententu 
b. jarak tempuh yang di lalui ibu dari titik asal hingga titik akhir 
c. Perubahan kecepatan suatu benda adalah percepatan 
d. Ibu mengalami perubahan kecepatan dari 0 m/s hingga 25 m/s  
e. Kecepatan adalah besarnya perubahan posisi suatu benda dibagikan dengan 
waktu yang diempuh 
14. kecepatan sebuah mobil bertambah dengan tetap dari 20 m/s  menjadi 40 m/s  dalam 
menempuh jarak 80 meter. Persamaan matematis yang tepat untuk menghitung percepatan 
mobil adalah? 
 
a. ?⃗? =  𝑑. ∆𝑡2 
b. ?⃗? =  ?⃗?
∆𝑡
 
c. 𝒂 = 2v
2t
   
 Alasan 
a. Percepatan dapat dihitung dengan menentukan perubahan kecepatan benda 
tersebut dikurangi perubahan waktu 
b. ?⃗? =  ∆?⃗⃗?
∆𝑡
 dimana ?⃗? =  ?⃗?
∆𝑡
  sehingga ?⃗? =  𝑑. ∆𝑡2 
d.  𝑎 = 𝑣2−𝑣1
𝑡2−𝑡1
 
e.  𝑎 = ?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
 
 
d.  𝑣 = 𝑥2−𝑥1
𝑡2−𝑡1
 
e.  ?⃗? =  ?⃗?
∆𝑡
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c. Percepatan dapat dihitung dengan menurunkan persamaan ?⃗?𝑡
2 = 2𝑎𝑑 + ?⃗?0
2 
hingga 𝑎 = ?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
 
d. Percepatan dihitung dengan menentukan waktu tempuh terlebih dahulu 𝑡 = 𝑠
𝑣
, 
kemudian percepatan dihitung dengan memasukkan nilai 𝑡 ke persamaan 𝒂 = 2v
2t
   
e. Percepatan dihitung dengan menentukan kecepatan benda karena kecepatan mobil 
sama dengan percepatan mobil  
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BUTIR SOAL TES REPRESENTASI GRAFIK KINEMATIKA  
Pokok Bahasan  : Kinematika Gerak Lurus dan Dinamika Partikel Kelas 
 : X 
Waktu   : 45 menit      Semester : 1 
 
1. Pelatih olah raga lari sedang melakukan pengambilan data seorang atlet. Data jarak dan 
waktu tempuh atlet lari disajikan dalam tabel berikut 
Waktu (sekon) 4 8 12 16 20 
Jarak (meter) 6 8 16 20 28 
 Grafik yang menjelaskan hubungan jarak dan waktu (x-t) yang sesuai dengan data tabel yang 
tepat adalah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alasan 
a. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa jarak tergantung pada waktu sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu horizontal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu vertikal, kemudian titik antar variabel dihubungkan. 
b. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa waktu tergantung pada jarak sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu horizontal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu vertikal, kemudian titik antar variabel dihubungkan 
c. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa jarak tergantung pada waktu sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu vertikal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu horizontal, kemudian titik antar variabel dihubungkan. 
d. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa waktu tergantung pada jarak sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu vertikal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu horizontal, kemudian titik antar variabel dihubungkan. 
c. 
a. 
b. 
d. 
e. 
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e. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa jarak tergantung pada waktu dan untuk 
menggambarkan posisi tidak memerlukan aturan. 
2. Mila bersepeda sejauh 80 meter selama 20 sekon. Manakah grafik hubungan posisi dan 
waktu yang tepat di bawah ini jika mila menempuh jarak 160 meter, 240 meter, dan 
320 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alasan 
a. Untuk menentukan titik koordinat pada grafik, hitung terlebih dahulu jarak total 
benda kemudian waktu total yang dialami benda 
b. Untuk menentukan titik koordinat pada grafik, pertama hitung kecepatan benda, 
kemudian hitung percepatan yang dialami benda 
c. Untuk menentukan nilai-nilai pada titik koordinat masukkan nilai jarak dan waktu 
yang diketahui 
d. Untuk menentukan titik koordinat posisi dan waktu, Pertama hitung kecepatan rata-
rata benda, kemudian hitung waktu tempuh untuk tiap jarak yang diketahui  
e. Menentukan titik koordinat pertama hitung percepatan benda, kemudian tentukan 
waktu tempuh benda  
 
3. Perhatikanlah grafik hubungan jarak dan waktu (𝑥 − 𝑡) berikut! 
Dari grafik tersebut bagian grafik manakah yang menunjukkan benda dalam keadaan diam? 
a. I dan II 
d. 
c. 
a. 
b. 
e. 
d.  III dan VI 
e. IV dan VI 
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b. II dan IV 
c. I dan V 
Alasan 
a. Garis grafik yang mendatar berarti benda tidak memiliki percepatan yang konstan 
dan kecepatan benda berubah tiap satuan waktu 
b. Garis grafik yang turun ke kanan berarti kecepatan objek negatif dan benda bergerak 
ke arah 𝑥 negatif 
c. Garis grafik yang miring naik ke atas maka nilai kemiringan adalah positif, 
kecepatan objek positif dan objek bergerak ke arah 𝑥 positif 
d. Garis grafik yang memiliki kemiringan yang tajam berarti benda memiliki kecepatan 
yang konstan 
e. Garis grafik yang sejajar dengan sumbu horizontal maka kemiringan garis adalah 
nol (sudut yang terbentuk adalah 0°) artinya kecepatan objek juga nol  
 
4. perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
Dari grafik tersebut bagian grafik manakah yang menunjukkan percepatan konstan? 
 
a. A-B 
b. B-C 
c. C-D 
Alasan 
a. Benda bergerak dengan kecepatan konstan memiliki percepatan kosntan 
b. Benda bergerak dengan kecepatan tetap memiliki percepatan yang konstan 
c. Benda bergerak dengan kecepatan yang bertambah secara tetap memililki 
percepatan yang konstan 
d. Benda yang memiliki kecepatan menurun mengakibatkan percepatan benda 
tersebut konstan 
e. Pertambahan kecepatan benda yang berbeda tiap satuan waktu mengakibarkan 
benda memiliki percepatan yang konstan 
 
d. D-E 
e. E-F 
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5. Perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
dari grafik diatas hitunglah perpindahan yang di alami benda! 
a. 48 meter 
b. 12 meter 
c. 18 meter 
Alasan 
a. Perpindahan benda sama dengan luas daerah grafik  
b. Perpindahan benda adalah kecepatan dikali waktu tempuh 
c. Perpindahan benda adalah jumlah dari garis-garis grafik 
d. Perpindahan benda adalah tangen sudut garis grafik 𝑥 = tan 𝜃 
e. Perpindahan benda adalah keliling bangun yang dibentuk garis grafik 
 
6. Perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
dari grafik tersebut berapakah kecepatan rata-rata yang dialami benda? 
a. 15 m/s 
b. 12 m/s 
c. 9 m/s 
Alasan 
a. Kecepatan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh 
b. Kecepatan rata-tara benda adalah luas daerah grafik 
c. Kecepatan rata-rata benda adalah perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh 
d. Kecepatan rata-rata benda adalah jumlah garis grafik 
e. Kecepatan rata-rata benda adalah total kecepatan tempuh benda dibagi waktu 
tempuh 
 
d.  6 meter 
e.  4 meter 
 
d.  6 m/s 
e.  3 m/s 
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7. Perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
dari grafik (𝑣 − 𝑡)  di atas manakah  grafik perpindahan terhadap waktu (𝑎 − 𝑡) dibawah ini 
yang memiliki kondisi yang sama?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alasan 
a. Hitung terlebih dahulu percepatan benda menggunakan persamaan 𝑎 = 𝑣
𝑡
, variabel 
kecepatan digambarkan pada sumbu vhorizontal dan waktu pada sumbu vertikal 
b. Hitung terlebih dahulu percepatan benda menggunakan persamaan 𝑎 = 𝑣
𝑡
, variabel 
kecepatan digambarkan pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu horizontal 
c. Variabel percepatan ditentukan dengan mengubah posisi koordinat kecepatan pada 
sumbu horizontal dan waktu pada sumbu vertikal 
c. 
a. 
b. e. 
d. 
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d. Untuk menghitung percepatan benda digunakan persamaan percepatan rata-rata ?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
, variabel percepatan digamarkan pada sumbu horizontal dan waktu pada 
sumbu vertikal. 
e. Untuk menghitung percepatan benda digunakan persamaan percepatan rata-rata ?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
, variabel percepatan digambarkan pada sumbu vertikal dan waktu pada 
sumbu horizontal 
8. Perhatikanlah grafik hubungan posisi dan waktu (x-t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manakah  grafik kecepatan terhadap waktu (𝑣 − 𝑡) dibawah ini yang memiliki kondisi sama 
dengan grafik  (𝑥 − 𝑡) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alasan 
a. Untuk menghitung kecepatan benda digunakan persamaan percepatan rata-rata ?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗?
∆𝑡
=
𝑥𝑡−?⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
, variabel percepatan digamarkan pada sumbu vertikal dan waktu pada 
sumbu horizontal 
b. Untuk menghitung kecepatan benda digunakan persamaan kecepatan rata-rata ?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗?
∆𝑡
=
?⃗?𝑡−?⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
, variabel kecepatan digambarkan pada sumbu horizontal dan waktu pada 
sumbu vertikal. 
a
. 
b. 
d
. 
e. 
c
. 
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c. Hitung terlebih dahulu kecepatan benda menggunakan persamaan 𝑣 = 𝑥
𝑡
, variabel 
kecepatan digambarkan pada sumbu horizontal dan waktu pada sumbu vertikal 
d. Hitung terlebih dahulu kecepatan benda menggunakan persamaan 𝑣 = 𝑥
𝑡
, variabel 
kecepatan digambarkan pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu horizontal 
e. Variabel kecepatan ditentukan dengan mengubah posisi koordinat kecepatan pada 
sumbu horizontal dan waktu pada sumbu vertikal 
9. Berikut adalah data jarak dan waktu tempuh atlet renang yang disajikan dalam tabel: 
Waktu (sekon) 2 4 8 12 18 
Jarak (meter) 4 6 12 20 22 
 Grafik yang menjelaskan hubungan jarak dan waktu (x-t) yang sesuai dengan data tabel 
yang tepat adalah? 
 
a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
b. . 
 
 
 
 
 
 
 
c. . 
 
 
 
 
 
 
Alasan 
a. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa jarak tergantung pada waktu sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu horizontal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu vertikal, kemudian titik antar variabel dihubungkan. 
b. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa waktu tergantung pada jarak sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu horizontal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu vertikal, kemudian titik antar variabel dihubungkan 
c. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa jarak tergantung pada waktu sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu vertikal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu horizontal, kemudian titik antar variabel dihubungkan. 
d
. 
e
. 
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d. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa waktu tergantung pada jarak sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu vertikal dan jarak (x) digambarkan pada 
sumbu horizontal, kemudian titik antar variabel dihubungkan. 
e. Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa jarak tergantung pada waktu dan untuk 
menggambarkan posisi tidak memerlukan aturan. 
 
10. Mila bersepeda sejauh 40 meter selama 10 sekon. Manakah grafik hubungan posisi dan 
waktu yang tepat di bawah ini jika mila menempuh jarak 160 meter, 240 meter, dan 
320 meter ? 
a. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
b. .  
 
 
 
 
 
 
c.  
 
 
 
 
 
 Alasan 
a. Untuk menentukan titik koordinat pada grafik, hitung terlebih dahulu jarak total 
benda kemudian waktu total yang dialami benda 
b. Untuk menentukan titik koordinat pada grafik, pertama hitung kecepatan benda, 
kemudian hitung percepatan yang dialami benda 
c. Untuk menentukan nilai-nilai pada titik koordinat masukkan nilai jarak dan waktu 
yang diketahui 
d. Untuk menentukan titik koordinat posisi dan waktu, Pertama hitung kecepatan rata-
rata benda, kemudian hitung waktu tempuh untuk tiap jarak yang diketahui 
e. Menentukan titik koordinat pertama hitung percepatan benda, kemudian tentukan 
waktu tempuh benda 
d. 
e. 
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11. Perhatikanlah grafik hubungan jarak dan waktu (𝑥 − 𝑡) berikut! 
Dari grafik tersebut bagian grafik manakah yang menunjukkan benda dalam keadaan diam? 
a. II dan IV 
b. II dan V 
c. I dan II 
Alasan 
a. Garis grafik yang mendatar berarti benda tidak memiliki percepatan yang konstan 
dan kecepatan benda berubah tiap satuan waktu 
b. Garis grafik yang turun ke kanan berarti kecepatan objek negatif dan benda bergerak 
ke arah 𝑥 negatif 
c. Garis grafik miring naik ke atas maka nilai kemiringan adalah positif, kecepatan 
objek positif dan objek bergerak ke arah 𝑥 positif 
d. Garis grafik yang memiliki kemiringan yang tajam berarti benda memiliki kecepatan 
yang konstan 
e. Garis grafik yang sejajar dengan sumbu horizontal maka kemiringan garis adalah 
nol (sudut yang terbentuk adalah 0°) artinya kecepatan objek juga nol  
 
12. Perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
Dari grafik tersebut bagian grafik manakah yang menunjukkan percepatan konstan? 
a. A-B 
b. B-C 
c. C-D 
Alasan 
a. Benda bergerak dengan kecepatan konstan memiliki percepatan kosntan 
b. Benda bergerak dengan kecepatan tetap memiliki percepatan yang konstan 
c. Benda bergerak dengan kecepatan yang bertambah secara tetap memililki 
percepatan yang konstan 
d. Benda yang memiliki kecepatan menurun mengakibatkan percepatan benda 
tersebut konstan 
a.  III dan VI 
b. IV dan VI 
 
d. D-E 
e. E-F 
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e. Pertambahan kecepatan benda yang berbeda tiap satuan waktu mengakibarkan 
benda memiliki percepatan yang konstan 
13. Perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
dari grafik diatas hitunglah perpindahan yang di alami benda! 
a. 320 meter 
b. 120 meter 
c. 48 meter 
Alasan 
a. Perpindahan benda sama dengan luas daerah grafik  
b. Perpindahan benda adalah kecepatan dikali waktu tempuh 
c. Perpindahan benda adalah jumlah dari garis-garis grafik 
d. Perpindahan benda adalah tangen sudut garis grafik 𝑥 = tan 𝜃 
e. Perpindahan benda adalah keliling bangun yang dibentuk garis grafik 
 
14. Perhatikanlah grafik kecepatan terhadap waktu (v-t) berikut! 
dari grafik tersebut berapakah kecepatan rata-rata yang dialami benda? 
a. 15 𝑚/𝑠 
b. 14 m/s 
c. 12 m/s 
Alasan 
a. Kecepatan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh 
b. Kecepatan rata-tara benda adalah luas daerah grafik 
c. Kecepatan rata-rata benda adalah perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh 
d. Kecepatan rata-rata benda adalah jumlah garis grafik 
e. Kecepatan rata-rata benda adalah total kecepatan tempuh benda dibagi waktu 
tempuh 
d.  24 meter 
e.  12 meter 
 
d.  11 m/s 
e.  6 m/s 
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Lampiran 5c. Pedoman Penskoran Instrumen Tes Representasi Matematis dan Grafik  
PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN TES 
REPRESENTASI MATEMATIS KINEMATIKA GERAK LURUS 
 
   
NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
1 Soal: B 
𝑣0 = 0
𝑚
𝑠
  
 
Alasan : A 
Saat mobil dalam keadaan diam 
berarti mobil memiliki 
kecepatan awal 0  yang 
disimbolkan dengan 𝑣0  
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Soal: A 
𝑣0 = 0
𝑚
𝑠
  
 
Alasan : B 
Saat mobil dalam keadaan diam 
berarti mobil memiliki kecepatan 
awal 0 yang disimbolkan dengan 
𝑣0  
4 
Soal : A, C, D, E 
Alsan : A 
3 Soal : B, C, D, E 
Alsan : B 
3 
Soal : B 
Alasan: B, C, D, E 
2 Soal : A 
Alasan: A, C, D, E 
2 
Soal : A, C, D, E 
Alasan : B, C, D, E 
1 Soal : B, C, D, E 
Alasan : A, C, D, E 
1 
2 Soal : C 
Perlambatan = percepatan 
disimbolkan dengan 𝑎 
Alasan : D 
Ketika bus mengalami 
perlambatan berarti percepatan 
bus tersebut berkurang. Simbol 
untuk perlambatan sama 
dengan kecepatan yaitu 𝑎 
4 10 Soal : D 
Sepeda motor memiliki kecepatan 
akhir sebesar 50 𝑚/𝑠 
Alasan : E 
Kecepatan akhir adalah kecepatan 
terahir benda setelah menempuh 
jarak dan waktu tertentu 
4 
Soal :  A,B,D,E 
Alasan : D 
3  Soal : A, B, C, E 
Alasan : E 
3 
Soal : C 
Alasan : A, B, C, E 
2 Soal : D 
Alasan : A, B, C, D 
2 
Soal : A,B,D,E 
Alasan : A, B, C, E 
1 Soal : A, B, C, E 
Alasan : A, B, C, D 
1 
3 Soal : A 
Sepeda motor melaju dengan 
kecepatan awal sebesar 27 𝑚/𝑠 
Alasan : C 
Kecepatan awal adalah 
kecepatan mula-mula saat 
sepeda motor bergerak  
4  11 Soal : C 
Perlambatan disimbolkan dengan 
𝑎 
Alasan : A 
Ketika bus mengalami 
perlambatan berarti percepatan 
bus tersebut berkurang. Simbol 
untuk perlambatan sama dengan 
kecepatan yaitu 𝑎 
4 
Soal : B, C, D, E 
Alasan : C 
3 Soal : A, B, D, E 
Alasan : A 
3 
Soal : A 
Alasan : A, B, D, E 
2 Soal : C 
Alasan : B, C, D, E 
2 
Soal : B, C, D, E 1 Soal : A, B, D, E 1 
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NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
Alasan : A, B, D, E Alasan : B, C, D, E 
4 Soal : D  
Waktu tempuh zaki bersepeda 
dari rumah hingga ke sekolah 
adalah 32 𝑠 
Alasan : E 
Waktu tempuh adalah waktu 
yang diperlukan untuk 
menempuh jarak tententu 
dengan kecepatan tententu 
4 12 Soal : A 
?⃗?𝑡 = ?⃗?∆𝑡 
Alasan : C 
Kecepatan awal andi adalah 0 ( 
?⃗?0 = 0 ), kecepatan akhir adalah 
?⃗?𝑡 = ?⃗?0 + ?⃗?∆𝑡  sehingga ?⃗?𝑡 =
?⃗?∆𝑡  
4 
Soal :  A, B, C, E 
Alasan : E 
3 Soal : A, C, D, E 
Alasan : C 
3 
Soal : D 
Alasan : A, B, C, D 
2 Soal : B 
Alasan : A, B, D, E 
2 
Soal : A, B, C, E 
Alasan : A, B, C, D 
1 Soal : A, C, D, E 
Alasan : A, B, D, E 
1 
5 Soal : B  
?⃗?𝑡 = ?⃗?∆𝑡  
Alasan : C 
Kecepatan awal andi adalah 0 ( 
?⃗?0 = 0), kecepatan akhir adalah 
?⃗?𝑡 = ?⃗?0 + ?⃗?∆𝑡  sehingga ?⃗?𝑡 =
?⃗?∆𝑡  
 
4 13 Soal : D 
Waktu tempuh ibu bersepeda dari 
rumah hingga ke pasar adalah 
30 𝑠 
Alasan : A 
Waktu tempuh adalah waktu yang 
diperlukan oleh suatu objek untuk 
menempuh jarak tententu dengan 
kecepatan tententu 
4 
Soal : A, C, D, E 
Alasan : C 
3 Soal : A, B, C, E 
Alasan : A 
3 
Soal : B 
Alasan : A, B, D, E 
2 Soal : D 
Alasan : B, C, D, E 
2 
Soal : A, C, D, E 
Alasan : A, B, D, E 
1 Soal : A, B, C, E 
Alasan : B, C, D, E 
1 
6 Soal : E 
𝑎 =
?⃗?𝑓
2 − ?⃗?𝑖
2
2𝑑
 
Alasan : C 
Percepatan dapat dihitung 
dengan menurunkan persamaan 
 ?⃗?𝑡
2 = 2𝑎𝑑 + ?⃗?0
2  hingga  𝑎 =
?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
 
4 14 Soal : E 
𝑎 =
?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
 
 
Alasan : C 
Percepatan dapat dihitung dengan 
menurunkan persamaan ?⃗?𝑡
2 =
2𝑎𝑑 + ?⃗?0
2 hingga 𝑎 = ?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
 
 
4 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : C 
3 Soal : A, B, C, D 
Alasan : C 
3 
Soal : E 
Alasan : A, B, D, E 
2 Soal : E 
Alasan : A, B, D, E 
2 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : A, B, D, E 
1 Soal : A, B, C, D 
Alasan : A, B, D, E 
1 
7 Soal : E 4    
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NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
𝑎 =
?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
 
𝑎 =
(25𝑚/𝑠)2−(5 𝑚/𝑠)2
2(30)
=
10 𝑚. 𝑠2  
𝑡 =
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
𝑎
=
25 − 5
10
=
20
10
= 2𝑠 
Alasan : B 
Tentukan terlebih dahulu 
percepatan mobil dengan  
𝑎 =
?⃗⃗?𝑡
2
−?⃗⃗?0
2
2𝑑
, Kemudian hitung 
waktu dengan  
 𝑡 = ?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑎
 
Soal :  A, C, D, E 
Alasan : D 
3   
Soal : B 
Alasan : A, B, C, E 
2   
Soal : A, C, D, E 
Alasan : A, B, C, E 
1   
8 Soal : E 
𝑑 =  ?⃗?0∆𝑡 +
?⃗?(∆𝑡)2
2
 
𝑑 =  48 × 10 +
4(10)2
2
= 680 𝑚 
Alasan : A 
Jarak tempuh alfi dihitung 
dengan persamaan  
𝑑 =  ?⃗?0∆𝑡 +
?⃗?(∆𝑡)2
2
 
4    
Soal : A, B, C, D 
Alasan : A 
3   3 
Soal : E 
Alasan : B, C, D, E 
2  2 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : B, C, D, E 
1  1 
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PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN TES  
REPRESENTASI GRAFIK KINEMATIKA REGRAK URUS  
Paket A  Paket B 
NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
1 Soal: C 
 
Alasan  : A 
Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa 
jarak tergantung pada waktu 
sehingga waktu (t) digambarkan 
pada sumbu horizontal dan jarak (x) 
digambarkan pada sumbu vertikal, 
kemudian titik antar variabel 
dihubungkan. 
4  8 Soal : B 
?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
?⃗?𝑡−?⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
  
Garis I 
𝑥0 = 0 𝑚/𝑠 hingga 𝑥𝑡 = 4 𝑚/𝑠 
𝑡0 = 0 𝑚/𝑠 hingga 𝑡𝑡 = 2 𝑚/𝑠 
?⃗?1 =
4−0
2−0
=
4
2
= 2 𝑚. 𝑠−2   
Garis II 
𝑥0 = 4 𝑚/𝑠 hingga 𝑥𝑡 = 16 𝑚/𝑠 
𝑡0 = 2 𝑚/𝑠 hingga 𝑡𝑡 = 6 𝑚/𝑠 
?⃗?𝐼𝐼 =
16−4
6−2
=
12
4
= 3𝑚. 𝑠−2     
Garis II 
𝑥0 = 16 𝑚/𝑠 hingga 𝑥𝑡 = 24 𝑚/𝑠 
𝑡0 = 6 𝑚/𝑠 hingga 𝑡𝑡 = 8 𝑚/𝑠 
?⃗?𝐼𝐼 =
24 − 16
8 − 6
=
8
2
= 4 𝑚. 𝑠−2 
 
Alasan : D 
Untuk menghitung kecepatan benda 
digunakan persamaan kecepatan rata-
rata ?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗?
∆𝑡
=
?⃗?𝑡−?⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
, variabel 
kecepatan digambarkan pada sumbu 
horizontal dan waktu pada sumbu 
vertikal. 
 
4 
Soal :  A, B, D, E 
Alsan :  A 
3 Soal : A, C, D, E 
Alasan : D 
3 
Soal : C 
Alasan: B, C, D, E  
2 Soal :B 
Alasan A, B, C, E: 
2 
Soal :  A, B, D, E 
Alasan :  B, C, D, E 
1 Soal : A, C, D, E 
Alasan : A, B, C, E: 
1 
2 Soal : C 
𝑋 = 80 𝑚, 𝑡 = 20 𝑠  
𝑣 =
𝑥
𝑡
=
80
20
= 4 𝑚/𝑠  
4 9 Soal: C 
 
 
 
4 
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Paket A  Paket B 
NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
𝑥 = 160 𝑚, 𝑡 =
𝑠
𝑣
=
160
4
= 40 𝑠  
𝑥 = 2400 𝑚, 𝑡 =
𝑠
𝑣
=
240
4
= 60 𝑠  
𝑥 = 320 𝑚, 𝑡 =
𝑠
𝑣
=
320
4
= 80 𝑠  
Alasan : D 
Untuk menentukan titik koordinat 
posisi dan waktu, Pertama hitung 
kecepatan rata-rata benda, kemudian 
hitung waktu tempuh untuk tiap 
jarak yang diketahui  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Alasan  : A 
Pada grafik (x-t) menyatakan bahwa 
jarak tergantung pada waktu sehingga 
waktu (t) digambarkan pada sumbu 
horizontal dan jarak (x) digambarkan 
pada sumbu vertikal, kemudian titik 
antar variabel dihubungkan 
Soal : A, B, D, E 
Alasan : D 
3 Soal :  A, B, D, E 
Alsan :  A 
3 
Soal : C 
Alasan : A, B, C, E 
2 Soal : C 
Alasan: B, C, D, E  
2 
Soal : A, B, D, E 
Alasan : A, B, C, E 
1 Soal :  A, B, D, E 
Alasan :  B, C, D, E 
1 
3 Soal : B 
II dan IV 
 
Alasan : E 
Garis grafik yang sejajar dengan 
sumbu horizontal maka kemiringan 
garis adalah nol (sudut yang 
terbentuk adalah 0° ) artinya 
kecepatan objek juga nol  
 
4 10 Soal : C  
𝑋 = 40 𝑚, 𝑡 = 10 𝑠  
𝑣 =
𝑥
𝑡
=
40
10
= 4 𝑚/𝑠  
𝑥 = 160 𝑚, 𝑡 =
𝑠
𝑣
=
160
4
= 40 𝑠  
𝑥 = 2400 𝑚, 𝑡 =
𝑠
𝑣
=
240
4
= 60 𝑠  
𝑥 = 320 𝑚, 𝑡 =
𝑠
𝑣
=
320
4
= 80 𝑠  
 
Alasan : D 
Untuk menentukan titik koordinat 
posisi dan waktu, Pertama hitung 
kecepatan rata-rata benda, kemudian 
hitung waktu tempuh untuk tiap jarak 
yang diketahui  
4 
Soal : A, C, D, E 
Alasan : E 
3 Soal : A, B, D, E 
Alasan : D 
3 
Soal : B 
Alasan :A, B, C, D 
2 Soal : C 
Alasan : A, B, D, E 
2 
Soal : A, C, D, E 1 Soal : A, B, D, E 1 
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Paket A  Paket B 
NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
Alasan : A, B, C, D Alasan : A, B, D, E 
4 Soal : A 
Garis A-B 
Alasan : C 
Benda bergerak dengan kecepatan 
yang bertambah secara tetap 
memililki percepatan yang konstan 
4 11 Soal : B 
II dan V 
 
Alasan : E 
Garis grafik yang sejajar dengan sumbu 
horizontal maka kemiringan garis 
adalah nol (sudut yang terbentuk adalah 
0°) artinya kecepatan objek juga nol  
 
4 
Soal : B, C, D, E 
Alasan : C 
3 Soal : A, C, D, E 
Alasan : E 
3 
Soal : A 
Alasan : A, B, D, E  
2 Soal : B 
Alasan : A, B, C, D 
2 
Soal : B, C, D, E 
Alasan : A, B, D, E 
1 Soal : A, C, D, E 
Alasan : A, B, C, D 
1 
5 Soal : D 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶 +
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐷𝐸  
=  
𝑎. 𝑡
2
+
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟. 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
 
=  
6. −4
2
+
(6 + 3). 4
2
 
= −12 + 18 = 6 𝑚 
Alasan : A 
Perpindahan benda sama dengan 
luas daerah grafik  
4 12 Soal : A 
A-B 
Alasan : C 
Benda bergerak dengan kecepatan yang 
bertambah secara tetap memililki 
percepatan yang konstan 
4 
Soal : A, B, C, E 
Alasan : A 
3 Soal : B, C, D, E 
Alasan : C 
3 
Soal : D 
Alasan : B, C, D, E 
2 Soal : A 
Alasan : A, B, D, E 
2 
Soal : A, B, C, E 
Alasan : B, C, D, E 
1 Soal : B, C, D, E 
Alasan : 
1 
6 Soal : E 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶 +
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐷𝐸  
=  
𝑎. 𝑡
2
+
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟. 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
 
=  
5.2
2
+
(8 + 2). 5
2
 
= 5 + 25 = 30 𝑚 
𝑣 =
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=
30
10
= 3 𝑚/𝑠 
Alasan : C 
Kecepatan rata-rata benda adalah 
perpindahan benda dibagi dengan 
waktu tempuh 
 
4 13 Soal : D 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶 +
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐷𝐸  
=  
𝑎. 𝑡
2
+
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟. 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
 
=  
12. −8
2
+
(12 + 6). 8
2
 
= −48 + 72 = 24 𝑚 
Alasan : A 
Perpindahan benda sama dengan luas 
daerah grafik 
4 
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Paket A  Paket B 
NO JAWABAN SKOR  NO JAWABAN SKOR 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : C 
3 Soal : A, B, C, E 
Alasan : A 
3 
Soal : E 
Alasan : A, B, D, E 
2 Soal : D 
Alasan : B, C, D, E 
2 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : A, B, D, E 
1 Soal : A, B, C, E 
Alasan : B, C, D, E 
1 
7 Soal : E 
?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
  
Garis I 
𝑣0 = 0 𝑚/𝑠 hingga 𝑣𝑡 = 4 𝑚/𝑠 
𝑡0 = 0 𝑚/𝑠 hingga 𝑡𝑡 = 2 𝑚/𝑠 
?⃗?1 =
4−0
2−0
=
4
2
= 2 𝑚. 𝑠−2   
Garis II 
𝑣0 = 4 𝑚/𝑠 hingga 𝑣𝑡 = 4 𝑚/𝑠 
𝑡0 = 6 𝑚/𝑠 hingga 𝑡𝑡 = 2 𝑚/𝑠 
?⃗?𝐼𝐼 =
4−4
6−2
=
0
4
= 0𝑚. 𝑠−2     
Garis III 
𝑣0 = 8 𝑚/𝑠 hingga 𝑣𝑡 = 4 𝑚/𝑠 
𝑡0 = 6 𝑚/𝑠 hingga 𝑡𝑡 = 8 𝑚/𝑠 
?⃗?𝐼𝐼 =
8 − 4
8 − 6
=
4
2
= 2𝑚. 𝑠−2 
 
Alasan : E 
Untuk menghitung percepatan benda 
digunakan persamaan percepatan 
rata-rata ?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
, variabel 
percepatan digamarkan pada sumbu 
horizontal dan waktu pada sumbu 
vertikal. 
4 14 Soal : E 
 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶 +
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐶𝐷𝐸  
=  
𝑎. 𝑡
2
+
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟. 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
 
=  
6.4
2
+
(16 + 4). 6
2
 
= 12 + 60 = 72 𝑚 
𝑣 =
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=
72
14
= 3 𝑚/𝑠 
Alasan : C 
Kecepatan rata-rata benda adalah 
perpindahan benda dibagi dengan 
waktu tempuh 
 
4 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : E 
3 Soal : A, B, C, D 
Alasan : C 
3 
Soal : E 
Alasan : A, B, C, D 
2 Soal : E 
Alasan : A, B, D, E 
2 
Soal : A, B, C, D 
Alasan : A, B, C, D 
1 Soal : A, B, C, D 
Alasan : A, B, D, E 
1 
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LAMPIRAN 6. Hasil Uji Empiris 
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Lampiran 6a. Data Uji Empiris Kemampuan Representasi Matematis 
res. paket A res. paket B res. paket A res. paket B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 1 2 1 1 1 1 1 86 4 4 2 3 4 1 4 2 173 3 1 3 4 2 3 2 1 257 4 1 2 4 2 1 3 2 
2 2 2 4 4 4 1 3 4 87 4 1 4 4 4 3 1 2 174 4 2 2 4 2 1 1 3 258 2 3 4 4 4 3 2 3 
3 2 1 2 1 1 2 2 4 88 1 1 2 4 4 2 3 1 175 1 2 4 2 3 4 4 1 259 1 4 1 3 2 4 3 2 
4 1 2 2 4 3 1 2 1 89 1 2 1 1 4 3 1 3 176 3 1 4 1 1 4 2 3 260 3 4 2 3 3 1 4 3 
5 1 2 4 4 1 3 4 1 90 1 2 1 3 1 2 2 4 177 3 4 1 4 4 1 1 3 261 1 3 3 2 2 4 1 1 
6 2 3 4 4 4 1 1 2 91 2 1 1 4 2 3 1 1 178 4 4 4 1 3 3 1 4 262 2 2 2 1 1 4 3 4 
7 4 3 4 4 4 3 3 1 92 2 1 4 1 1 2 3 3 179 2 2 2 4 1 3 4 1 263 2 3 4 4 2 4 1 1 
8 4 3 4 3 3 1 1 2 93 2 3 2 2 1 3 2 1 180 4 2 3 1 1 1 3 4 264 4 4 1 1 3 3 4 4 
9 4 4 2 1 4 1 1 1 94 4 2 1 4 1 4 2 4 181 4 1 1 2 4 3 1 2 265 2 2 4 4 2 1 3 2 
10 3 3 2 4 1 1 2 3 95 1 2 4 4 2 1 3 2 182 3 3 3 1 3 2 1 1 266 1 1 2 3 4 4 2 3 
11 4 3 4 4 4 1 1 2 96 2 1 1 1 3 1 4 4 183 1 1 4 1 2 3 4 4 267 3 1 2 3 4 2 4 4 
12 4 2 4 4 1 2 1 4 97 3 3 1 1 2 3 4 3 184 1 2 3 3 2 4 3 2 268 1 2 1 2 2 4 3 1 
13 1 4 2 1 4 2 3 1 98 4 1 4 1 3 3 3 4 185 1 2 1 2 1 2 1 3 269 4 3 3 4 1 3 2 2 
14 3 4 2 2 1 4 3 4 99 4 4 4 4 1 2 2 3 186 3 4 3 4 4 4 2 2 270 2 1 4 1 2 1 1 3 
15 4 1 4 2 1 2 3 1 100 1 1 4 3 1 3 4 2 187 2 2 2 1 4 1 3 1 271 3 3 1 3 3 4 4 3 
16 2 2 3 2 2 3 3 4 101 4 3 2 3 2 4 2 3 188 3 1 1 3 2 2 4 1 272 4 4 3 1 3 4 4 4 
17 4 2 3 2 4 2 3 2 102 2 2 3 2 4 4 3 4 189 4 4 2 2 3 1 3 1 273 2 2 1 4 4 3 2 4 
18 3 3 4 2 3 2 4 2 103 2 4 3 3 2 3 2 3 190 4 2 2 2 4 1 1 1 274 1 3 2 1 3 1 4 4 
19 2 4 3 3 2 2 4 3 104 3 2 4 2 3 2 3 3 191 1 2 4 1 1 3 3 3 275 4 3 2 4 3 1 4 3 
20 4 3 3 2 2 2 3 4 105 3 3 2 3 2 1 3 3 192 1 2 3 2 2 3 4 3 276 2 1 3 4 2 4 1 2 
21 4 4 2 2 1 4 1 2 106 2 4 2 2 3 3 2 4 193 1 1 3 2 1 3 1 4 277 2 2 1 2 3 1 2 1 
22 2 3 4 3 3 4 4 2 107 3 2 4 1 3 3 3 2 194 2 1 2 1 2 4 2 4 278 4 2 3 4 4 2 2 3 
23 4 3 3 2 3 3 3 4 108 3 2 4 2 3 2 2 4 195 2 3 4 2 1 3 1 1 279 4 1 2 1 4 4 2 3 
24 1 3 2 1 3 2 2 3 109 4 3 4 2 3 3 1 3 196 4 1 4 3 4 1 4 1 280 1 2 1 4 4 3 2 4 
25 3 3 4 2 4 4 2 3 110 4 2 3 4 1 2 3 2 197 4 1 2 4 2 2 4 1 281 2 1 2 1 1 4 4 4 
26 4 2 2 3 3 4 2 4 111 2 3 2 3 2 3 1 2 198 1 3 4 2 2 1 4 4 282 2 1 3 3 1 3 2 3 
27 2 2 3 4 2 3 3 3 112 4 3 2 3 4 2 4 1 199 4 1 2 2 1 4 1 2 283 2 3 2 3 3 1 2 1 
28 3 1 2 3 4 3 4 2 113 3 4 3 2 4 4 4 3 200 1 4 1 3 1 3 1 2 284 4 4 1 4 4 3 4 4 
29 2 3 4 2 3 3 3 2 114 2 2 4 2 4 2 3 2 201 3 1 4 2 4 1 4 4 285 2 4 2 4 2 4 2 4 
30 4 4 2 4 1 4 3 4 115 4 3 1 2 2 3 2 2 202 3 4 2 4 1 4 1 1 286 4 3 2 1 4 4 2 1 
31 3 2 1 2 4 3 2 4 116 1 2 2 4 2 3 2 4 203 1 3 1 2 2 4 2 4 287 4 4 1 2 4 4 4 2 
32 4 2 2 4 1 2 3 2 117 2 2 3 3 2 1 3 3 204 3 1 4 4 3 2 1 1 288 2 4 3 4 3 4 4 1 
33 2 2 4 2 1 2 3 2 118 3 4 3 4 3 1 3 4 205 1 2 4 3 2 4 2 1 289 2 2 4 1 3 1 2 4 
34 2 3 1 1 2 3 3 3 119 1 2 2 2 3 2 1 3 206 2 3 4 4 2 3 1 3 290 4 2 3 2 1 3 2 4 
35 3 1 2 1 1 1 2 2 120 2 3 4 2 4 2 4 3 207 4 1 2 4 3 2 2 1 291 2 3 2 1 4 3 1 1 
36 1 4 2 3 3 1 1 2 121 3 2 3 3 4 3 4 4 208 2 4 4 2 1 4 1 4 292 2 4 1 2 3 2 3 3 
37 2 4 3 4 4 1 4 3 122 4 3 3 2 4 3 2 4 209 2 4 2 3 2 4 2 3 293 1 4 1 4 4 1 4 4 
38 2 2 3 4 1 3 1 1 123 3 2 3 3 3 3 2 2 210 2 3 3 2 1 2 3 1 294 2 1 2 2 4 2 4 4 
39 1 1 4 2 3 2 4 2 124 1 2 3 1 3 3 2 2 211 2 2 4 4 3 3 2 2 295 1 4 3 4 3 2 1 1 
40 3 4 4 3 3 3 1 3 125 3 4 2 3 2 4 4 1 212 2 2 4 4 2 3 2 1 296 2 4 1 4 3 1 2 3 
41 2 2 4 4 3 3 2 3 126 4 1 2 2 2 2 3 2 213 1 2 4 4 3 4 1 3 297 4 2 4 4 3 2 1 1 
42 2 3 4 4 3 1 2 3 127 3 3 2 3 4 2 3 2 214 3 1 2 1 3 2 3 1 298 2 4 2 3 2 3 2 1 
43 4 2 3 4 4 4 3 2 128 4 2 2 3 4 1 3 3 215 3 4 2 2 3 4 1 2 299 2 2 3 2 2 3 1 2 
44 4 2 3 4 4 4 3 2 129 2 4 2 2 3 3 2 3 216 1 1 4 2 2 1 3 1 300 2 3 4 2 1 4 1 3 
45 4 2 1 2 3 2 4 1 130 3 4 4 4 4 3 4 3 217 1 2 4 4 2 3 1 1 301 2 4 2 2 3 1 2 1 
46 3 2 3 2 4 4 2 2 131 3 2 3 2 3 2 3 2 218 3 1 3 2 2 1 3 2 302 1 2 2 3 3 2 2 4 
47 4 3 2 3 2 4 3 3 132 4 4 3 3 2 2 4 2 219 3 2 2 3 1 3 3 1 303 4 3 3 2 2 1 2 2 
48 3 2 2 3 2 3 3 2 133 2 3 2 3 2 2 3 1 220 3 1 4 4 1 2 1 3 304 1 4 3 2 1 3 4 1 
49 3 2 1 4 3 3 3 2 134 2 4 4 2 3 3 3 3 221 2 4 4 4 2 4 2 1 305 2 3 1 3 4 3 2 1 
50 2 4 4 4 3 3 2 3 135 2 2 3 2 3 4 2 4 222 4 1 4 3 4 1 2 1 306 2 1 3 1 2 1 3 3 
51 4 3 4 4 3 3 2 3 136 3 2 3 3 4 4 3 2 223 3 4 4 2 4 4 3 4 307 1 2 3 3 2 4 2 1 
52 3 3 3 3 4 2 3 3 137 1 4 2 3 2 2 4 3 224 3 1 2 3 4 1 2 4 308 1 3 3 2 3 2 3 2 
53 2 2 4 2 2 3 2 2 138 3 3 1 2 2 3 2 2 225 1 3 2 2 3 3 4 4 309 3 4 2 3 2 3 3 1 
54 4 2 4 3 3 4 2 3 139 4 3 3 2 4 3 2 4 226 3 1 3 1 2 2 1 1 310 2 2 1 4 1 3 2 1 
55 2 2 2 3 3 4 3 1 140 3 3 3 4 3 2 4 4 227 1 4 2 2 2 1 1 3 311 4 3 2 4 4 1 2 3 
56 4 2 2 1 4 3 3 2 141 3 3 4 4 4 3 3 3 228 2 2 1 3 2 3 1 3 312 1 3 2 1 3 2 2 3 
57 1 2 2 3 2 1 2 1 142 3 3 4 2 2 3 3 2 229 2 1 2 4 3 1 2 1 313 3 3 4 2 4 4 2 3 
58 2 1 4 2 4 1 2 1 143 2 2 3 1 3 1 2 3 230 3 2 3 2 4 4 4 2 314 4 2 2 3 3 4 2 4 
59 2 3 4 2 4 2 4 3 144 4 4 4 2 3 2 2 4 231 2 2 2 4 2 3 3 3 315 2 2 3 4 2 3 3 3 
60 1 2 4 3 3 4 2 1 145 2 1 3 2 4 3 4 4 232 2 1 2 4 2 3 1 2 316 4 2 2 2 4 1 1 1 
61 3 3 2 4 3 3 2 4 146 2 2 4 2 2 1 1 2 233 2 3 2 3 2 2 3 1 317 1 2 4 1 1 3 3 3 
62 2 1 2 4 3 1 2 1 147 4 2 1 1 2 4 2 2 234 4 4 3 2 2 4 2 4 318 1 2 3 2 2 3 4 3 
63 2 3 4 4 3 1 2 3 148 2 4 2 2 3 3 2 3 235 4 4 3 3 2 2 3 1 319 2 3 4 3 3 4 4 2 
64 4 2 4 1 4 2 3 3 149 4 4 2 1 4 2 2 2 236 1 2 4 3 3 4 2 1 320 4 3 3 2 3 3 3 4 
65 2 4 1 3 1 3 4 2 150 4 3 1 4 2 1 4 1 237 3 2 4 3 4 2 2 4 321 1 3 2 1 3 2 2 3 
66 1 4 2 3 2 1 3 1 151 1 4 2 1 3 1 4 3 238 4 4 2 2 1 4 1 2 322 3 3 4 2 4 4 2 3 
67 4 1 2 4 4 3 2 4 152 2 2 3 1 3 1 2 3 239 2 3 4 3 3 4 4 2 323 4 2 2 2 4 1 1 1 
68 3 3 3 3 3 1 2 1 153 4 4 4 2 3 2 2 4 240 4 3 3 2 3 3 3 4 324 1 2 4 1 1 3 3 3 
69 4 2 4 2 1 2 4 4 154 2 1 3 2 4 3 4 4 241 2 4 3 2 2 1 2 1 325 1 2 3 2 2 3 4 3 
70 3 1 1 2 2 4 4 3 155 2 2 4 2 2 1 1 2 242 2 1 2 3 1 2 3 2 326 1 1 3 2 1 3 1 4 
71 3 3 3 3 2 1 4 1 156 4 2 1 1 2 4 2 2 243 1 2 3 2 2 1 1 3 327 2 1 2 1 2 4 2 4 
72 4 4 4 1 3 4 1 1 157 3 4 3 3 3 2 1 2 244 2 1 2 2 2 3 3 3 328 2 3 4 2 1 3 1 1 
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res. paket A res. paket B res. paket A res. paket B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
73 4 4 2 4 3 4 1 2 158 3 3 3 1 2 4 1 2 245 2 4 2 4 2 4 2 4 329 4 3 3 2 3 3 3 4 
74 1 3 1 2 4 3 3 3 159 4 2 1 4 4 3 3 1 246 4 3 2 1 4 4 2 1 330 1 3 2 1 3 2 2 3 
75 2 1 2 4 4 3 2 4 160 3 3 4 2 2 4 3 1 247 4 4 1 2 4 4 4 2 331 1 2 1 1 4 3 1 3 
76 3 2 3 1 1 3 2 4 161 4 1 1 2 4 3 4 4 248 2 4 3 4 3 4 4 1 332 1 2 1 3 1 2 2 4 
77 4 1 2 3 3 3 2 2 162 2 1 1 4 4 2 3 1 249 2 2 4 1 3 1 2 4 333 2 1 1 4 2 3 1 1 
78 3 3 2 3 4 4 2 4 163 3 3 2 2 3 4 2 2 250 4 2 3 2 1 3 2 4 334 2 1 4 1 1 2 3 3 
79 1 2 4 4 1 4 4 3 164 2 2 4 1 1 1 3 4 251 2 3 2 1 4 3 1 1 335 2 3 2 2 1 3 2 1 
80 3 2 4 2 2 3 1 1 165 4 1 3 2 4 2 2 3 252 2 4 1 2 3 2 3 3 336 4 2 1 4 1 4 2 4 
81 3 2 4 1 1 3 3 1 166 1 2 1 1 2 4 4 2 253 1 4 1 4 4 1 4 4 337 1 2 4 4 2 1 3 2 
82 4 4 4 1 3 1 4 4 167 4 2 3 1 4 4 3 2 254 2 1 2 2 4 2 4 4 338 2 1 1 1 3 1 4 4 
83 2 2 2 4 1 2 4 4 168 4 1 2 1 3 2 2 2 255 1 2 3 2 2 3 4 3 337 4 3 3 2 3 3 3 4 
84 2 1 2 1 2 3 2 4 169 3 1 3 4 1 3 2 1 256 2 3 4 3 3 4 4 2 338 1 3 2 1 3 2 2 3 
85 1 1 2 3 1 4 4 4 170 2 3 4 1 4 3 2 4             339 1 2 1 1 4 3 1 3 
           171 2 1 1 4 2 3 1 1             340 1 2 1 3 1 2 2 4 
           172 2 1 4 1 1 2 3 3             340 2 1 1 4 2 3 1 1 
                                                      341 2 1 4 1 1 2 3 3 
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Lampiran 6b. Data Uji Empiris Kemampuan Representasi Grafik 
re
s 
paket A res paket B res paket A res paket B 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 86 1 2 3 4 5 6 7 8 172 4 4 2 1 1 3 2 2 258 2 4 3 1 3 1 2 3 
2 4 2 2 1 1 2 1 1 87 3 3 1 1 3 2 3 2 173 2 2 4 2 3 1 1 4 259 4 1 4 4 2 2 3 1 
3 3 3 1 3 1 1 1 3 88 2 2 2 1 2 3 1 3 174 4 2 1 2 1 2 3 3 260 4 1 2 3 4 4 3 4 
4 1 2 1 2 1 3 1 4 89 3 1 1 2 1 1 3 1 175 2 4 4 2 2 4 1 1 261 3 3 1 3 2 2 4 1 
5 4 1 3 1 3 2 2 3 90 1 1 1 1 2 1 2 1 176 3 4 1 1 3 3 1 4 262 4 1 3 4 4 3 2 4 
6 1 1 4 2 2 1 1 2 91 3 2 2 1 2 3 1 2 177 4 1 2 4 4 4 3 3 263 1 1 4 1 4 2 4 2 
7 4 3 4 1 2 1 4 2 92 1 3 1 2 3 2 2 1 178 4 3 3 3 2 2 4 4 264 3 4 3 2 1 3 1 3 
8 3 3 1 2 2 3 2 3 93 3 3 2 1 2 2 2 3 179 3 2 1 2 4 3 1 2 265 2 2 3 3 3 1 4 2 
9 2 3 2 1 1 2 1 2 94 3 2 1 2 1 1 4 3 180 1 4 2 4 2 3 1 4 266 1 1 1 4 2 4 2 4 
10 1 2 4 2 3 2 2 2 95 1 4 3 1 4 2 4 4 181 3 1 1 3 4 4 4 1 267 3 3 4 2 1 2 4 4 
11 2 1 2 4 1 1 4 3 96 4 3 2 2 1 4 2 4 182 2 3 3 4 4 1 1 2 268 2 4 2 1 4 1 3 4 
12 1 2 4 2 1 3 3 3 97 3 4 2 1 4 4 4 1 183 4 4 2 3 1 2 3 3 269 4 4 2 4 2 3 1 1 
13 2 1 4 2 2 1 4 3 98 4 2 3 3 2 2 3 1 184 2 1 3 2 4 3 4 2 270 3 2 1 2 4 3 3 1 
14 1 2 2 1 3 1 3 2 99 4 2 3 2 4 2 2 2 185 4 2 1 1 2 1 4 2 271 4 4 4 1 2 4 3 2 
15 1 1 4 2 2 1 4 2 100 2 4 2 2 3 3 1 2 186 4 4 2 4 1 2 3 4 272 4 4 4 4 1 4 3 2 
16 4 2 3 3 1 1 3 3 101 2 3 4 4 3 4 2 4 187 3 4 3 3 1 3 1 2 273 2 1 2 2 4 1 2 1 
17 3 2 2 3 2 2 3 3 102 4 3 2 3 4 2 2 3 188 1 3 3 2 2 2 3 3 274 1 2 3 1 4 2 4 2 
18 2 3 2 4 3 2 2 1 103 3 2 3 2 3 3 3 2 189 3 4 3 3 1 3 1 2 275 2 1 1 2 4 1 2 1 
19 2 3 4 2 2 3 4 4 104 2 2 4 4 3 2 3 3 190 3 2 1 1 2 1 2 1 276 2 4 2 4 2 3 1 3 
20 3 2 4 2 3 4 2 3 105 2 3 2 1 3 4 1 2 191 3 3 4 3 1 1 2 2 277 1 2 1 2 2 4 2 2 
21 2 2 3 3 3 1 1 2 106 2 1 3 4 4 2 3 3 192 3 4 3 3 3 1 3 3 278 4 4 4 2 3 1 4 2 
22 3 3 4 4 3 3 2 3 107 4 2 3 2 2 1 3 4 193 2 1 1 2 1 2 2 3 279 3 3 2 1 4 2 4 2 
23 3 2 3 2 2 4 2 3 108 3 3 3 2 2 4 4 2 194 1 1 3 3 4 4 3 3 280 4 3 2 4 2 4 1 4 
24 2 2 3 2 3 4 2 4 109 2 2 4 2 1 4 3 3 195 4 2 1 2 4 2 1 1 281 4 1 1 2 4 2 2 4 
25 3 2 3 3 4 4 3 2 110 4 4 2 2 4 2 2 3 196 2 1 3 1 2 2 4 4 282 2 3 2 4 2 3 3 1 
26 1 4 2 3 2 2 4 3 111 2 3 1 3 1 4 3 3 197 2 2 1 3 1 2 4 2 283 2 2 1 4 3 2 3 2 
27 3 3 1 2 2 3 2 2 112 2 2 4 3 2 3 3 3 198 4 2 4 4 1 4 1 2 284 1 2 2 2 4 2 2 3 
28 4 2 2 3 2 3 2 3 113 1 3 2 3 4 3 3 3 199 3 2 4 3 2 2 3 3 285 1 4 4 2 4 2 1 3 
29 3 3 3 4 3 2 4 4 114 2 3 2 3 3 2 4 3 200 1 4 2 4 1 3 4 2 286 2 3 4 4 2 2 3 3 
30 4 2 3 2 3 2 3 2 115 2 4 3 3 2 4 3 3 201 4 2 4 4 1 4 1 2 287 4 2 3 3 4 1 4 2 
31 2 2 3 3 4 2 3 3 116 3 3 2 2 3 4 4 2 202 4 4 2 1 4 1 4 1 288 4 3 4 4 2 2 3 3 
32 3 3 2 3 3 2 3 4 117 3 2 4 2 3 3 2 3 203 1 2 4 1 3 2 4 4 289 2 4 4 4 2 4 3 1 
33 1 3 4 4 3 3 2 3 118 3 3 2 2 3 3 2 3 204 2 1 2 4 4 3 4 3 290 4 3 4 4 2 3 3 2 
34 4 3 2 2 2 2 3 3 119 3 1 2 3 3 2 4 2 205 3 2 3 2 1 3 2 1 291 1 2 2 1 2 1 4 1 
35 1 3 2 2 3 3 4 4 120 3 3 2 1 3 1 2 2 206 1 2 3 2 3 1 4 2 292 3 1 2 1 4 3 3 1 
36 3 1 3 2 1 2 1 1 121 1 3 2 3 4 3 3 3 207 4 4 3 3 1 2 2 3 293 4 4 4 4 3 3 2 2 
37 1 4 2 2 2 1 1 3 122 3 4 3 4 3 2 3 2 208 2 2 3 1 2 2 4 4 294 4 2 4 4 2 3 2 3 
38 2 2 1 3 2 3 1 3 123 3 3 4 4 2 3 3 4 209 3 3 2 3 2 1 2 2 295 4 4 4 2 3 4 2 3 
39 2 1 2 4 3 1 2 1 124 4 3 2 2 2 3 3 2 210 2 4 1 3 4 3 4 3 296 2 2 4 4 3 3 2 4 
40 3 2 3 2 4 4 4 2 125 1 1 3 2 3 4 3 3 211 4 2 2 3 1 2 1 2 297 2 2 4 2 4 3 3 4 
41 2 2 2 4 2 3 3 3 126 3 2 3 3 4 2 2 3 212 3 4 3 2 3 1 2 1 298 2 1 2 1 3 2 4 3 
42 2 1 2 4 2 3 1 2 127 3 3 4 2 2 3 3 2 213 1 4 3 2 3 3 3 3 299 3 3 4 3 2 3 1 3 
43 2 3 2 3 2 2 3 1 128 2 4 3 3 2 4 3 3 214 4 1 4 3 2 1 2 4 300 4 3 4 1 3 2 2 3 
44 4 4 3 2 2 4 2 4 129 3 3 2 4 4 2 3 3 215 4 2 2 3 1 2 1 3 301 2 4 1 2 3 3 4 1 
45 4 4 3 3 2 2 3 1 130 4 3 2 2 3 2 4 4 216 4 3 3 4 1 1 2 2 302 1 2 4 3 2 2 4 2 
46 1 2 4 3 3 4 2 1 131 3 3 3 3 4 4 4 3 217 3 4 2 2 2 2 1 2 303 4 3 1 3 2 4 4 4 
47 3 2 4 3 4 2 2 4 132 1 2 2 2 3 4 4 2 218 2 4 2 3 2 1 3 3 304 2 3 2 3 1 3 3 1 
48 4 4 2 4 2 2 3 4 133 3 2 4 4 2 4 1 3 219 4 3 1 2 2 2 2 1 305 3 2 2 2 4 1 2 3 
49 2 3 3 3 2 3 2 3 134 4 3 2 3 4 2 4 2 220 3 2 2 4 2 1 3 4 306 4 3 4 1 3 3 4 3 
50 3 2 3 2 2 3 3 3 135 3 2 4 1 2 2 2 2 221 4 2 4 2 2 3 3 2 307 3 3 2 3 2 1 2 1 
51 2 3 2 2 3 2 2 2 136 3 2 3 2 3 2 3 2 222 4 3 2 3 3 2 3 4 308 3 4 1 3 2 3 1 3 
52 3 3 3 3 1 1 2 3 137 3 4 4 3 3 2 3 3 223 4 2 4 4 3 3 4 2 309 2 4 2 2 3 2 4 2 
53 4 3 3 2 3 1 3 3 138 2 3 1 3 2 1 3 2 224 1 3 1 4 1 3 2 2 310 2 3 2 3 3 3 4 2 
54 2 3 2 3 3 4 1 4 139 3 3 3 3 4 2 4 4 225 1 2 3 3 2 4 3 2 311 2 1 2 4 1 3 1 2 
55 4 2 2 2 3 2 2 1 140 2 4 4 2 2 3 3 4 226 1 2 1 2 1 2 1 3 312 3 2 4 2 3 2 4 2 
56 3 2 1 1 2 4 3 3 141 3 3 2 2 3 4 2 3 227 3 4 3 4 4 4 2 2 313 1 1 4 2 2 2 4 1 
57 1 2 3 2 3 2 4 2 142 4 2 3 1 2 3 4 3 228 2 2 2 1 4 1 3 1 314 2 4 4 4 2 4 3 1 
58 2 3 3 2 3 3 2 2 143 3 2 2 3 4 2 3 3 229 3 1 1 3 2 2 4 1 315 4 3 4 4 2 3 3 2 
59 2 1 2 1 2 3 1 1 144 2 4 2 3 4 1 4 3 230 4 4 2 2 3 1 3 1 316 1 2 2 1 2 1 4 1 
60 4 4 3 2 2 4 2 4 145 3 2 4 1 2 4 2 1 231 4 2 2 2 4 1 1 1 317 3 4 4 3 3 2 3 3 
61 2 3 4 4 3 1 2 3 146 2 3 2 3 4 4 4 3 232 1 2 4 1 1 3 3 3 318 2 3 1 3 2 1 3 2 
62 3 1 2 1 2 3 2 2 147 3 2 1 4 1 3 2 4 233 1 2 3 2 2 3 4 3 319 2 3 3 3 4 2 4 4 
63 2 2 4 2 1 2 3 2 148 4 3 3 4 2 3 3 1 234 2 3 4 3 3 4 4 2 320 2 3 3 3 4 2 4 4 
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re
s 
paket A res paket B res paket A res paket B 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
64 1 2 3 2 3 2 1 3 149 1 1 1 3 3 2 2 4 235 4 3 3 2 3 3 3 4 321 2 4 4 2 2 3 3 4 
65 4 4 2 2 4 2 1 3 150 4 2 2 4 2 2 1 2 236 1 3 2 1 3 2 2 3 322 3 3 2 2 3 4 2 3 
66 4 3 4 2 4 1 4 2 151 1 3 1 2 3 4 2 3 237 3 3 4 2 4 4 2 3 323 4 2 3 1 2 3 4 3 
67 1 2 4 1 1 4 2 1 152 4 1 3 3 2 3 2 1 238 4 2 2 3 3 4 2 4 324 3 2 2 3 4 2 3 3 
68 3 4 1 4 2 1 3 4 153 2 4 4 1 4 3 3 4 239 2 2 3 4 2 3 3 3 325 3 4 4 4 2 4 1 4 
69 1 1 3 3 1 3 1 3 154 3 3 4 4 4 1 1 2 240 4 1 4 2 1 2 3 1 326 2 4 3 2 1 2 4 3 
70 2 3 1 4 3 4 4 2 155 2 3 3 1 3 4 4 2 241 2 2 3 2 2 3 3 4 327 2 3 1 3 2 2 3 2 
71 1 4 2 3 4 2 3 4 156 1 4 3 2 2 3 3 1 242 3 4 3 4 3 1 3 4 328 3 3 3 4 2 4 4 2 
72 2 3 4 3 3 3 2 3 157 4 1 1 1 2 4 3 2 243 1 2 2 2 3 2 1 3 329 4 4 2 2 3 3 4 2 
73 4 1 2 4 4 4 1 4 158 4 4 2 2 3 1 3 2 244 2 3 4 2 4 2 4 3 330 3 2 2 3 4 2 3 3 
74 4 3 3 2 1 1 3 4 159 3 2 1 3 4 2 4 3 245 3 2 3 3 4 3 4 4 331 2 3 1 2 3 4 3 4 
75 3 1 2 1 3 2 2 2 160 4 1 4 4 1 2 1 3 246 4 3 3 2 4 3 2 4 332 2 2 3 4 2 3 3 3 
76 1 3 4 2 4 1 3 2 161 1 3 3 2 4 4 2 4 247 3 2 3 3 3 3 2 2 333 4 4 4 2 4 3 1 2 
77 2 2 2 4 3 3 3 1 162 2 2 2 3 3 1 4 1 248 1 2 3 1 3 3 2 2 334 3 4 4 2 3 3 2 4 
78 3 1 3 4 2 4 4 4 163 3 4 4 4 1 4 1 3 249 3 4 2 3 2 4 4 1 335 2 2 1 2 1 4 1 1 
79 3 3 2 4 2 2 1 1 164 2 1 1 2 4 3 2 4 250 4 1 2 2 2 2 3 2 336 4 3 2 3 3 4 3 4 
80 2 4 4 2 1 1 3 3 165 4 1 3 1 2 2 3 2 251 3 3 2 3 4 2 3 2 337 4 4 3 3 2 4 3 2 
81 3 2 3 1 3 2 4 4 166 1 4 2 4 2 3 2 1 252 4 2 2 3 4 1 3 3 338 2 3 2 3 3 3 3 2 
82 4 4 4 3 2 1 1 4 167 2 3 4 2 3 1 4 3 253 1 2 3 2 2 3 4 3 339 2 1 2 3 1 3 3 2 
83 1 3 1 4 2 4 2 1 168 1 3 3 1 3 4 1 2 254 2 3 4 3 3 4 4 2 340 1 3 4 2 3 2 4 4 
84 3 1 2 1 1 2 4 4 169 2 1 4 2 1 3 4 2 255 4 3 3 2 3 3 3 4 341 2 4 1 2 2 2 2 3 
85 2 3 2 2 4 1 3 3 170 1 3 3 2 1 3 4 4 256 1 3 2 1 3 2 2 3 342 2 3 3 2 3 4 2 3 
            171 3 4 4 4 1 3 1 1 257 3 3 4 2 4 4 2 3 343 3 4 2 2 3 4 1 3 
                                                      344 1 2 1 3 4 1 2 3 
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Lampiran 6c. Analisis Butir Soal Kemampuan Representasi Matematis 
a. Analisis menggunakan program Quest 
Keluaran sh: 
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Keluaran tn: 
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b. Analisis menggunakan Parscale 
Tingkat Kesulitan Butir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : Location = Tingkat Kesulitas butir 
  Slope  = Daya pembeda 
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Output Plot 
Fungsi informasi Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item Characteristic Curve (ICC) 
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Lampiran 6d. Analisis butir soal kemampuan representasi grafik 
a. Analisis menggunakan program Quest 
Keluaran sh: 
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Hasil keluaan tn 
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b. Analisis menggunakan Parscale 
Tingkat Kesulitan Butir 
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Output Plot 
Fungsi informasi Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item Characteristic Curve (ICC) 
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LAMPIRAN 7. Hasil Validasi 
Intrumen Penelitian 
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Lampiran 7a. Hasil Telaah Instrumen Materi  
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Lampiran 7b. Hasil Telaah Instrumen Media Worked Example Kinematika 
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Lampiran 7c. Hasil Telaah Worked Example Kinematika 
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Lampiran 7d. Hasil Validasi Angket Respon Peserta didik 
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Lampiran 7e. Hasil Validasi Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis dan Grafik 
1. Hasil validasi instrument tes kemampuan representasi matematis 
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2. Hasil validasi instrument tes kemampuan repesentasi grafik 
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LAMPIRAN 8. Hasil Uji Lapangan 
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Lampiran 8a. Skor Pretes dan Postes Kemampuan Representasi Matematis dan Grafik Kelas 
Exsperimen 
Kelas Eksperimen 
Responden Representasi matematis Representasi Grafik Pretes Postes Pretes Postes 
Ress 1 19 26 15 21 
Ress 2 19 25 13 24 
Ress 3 16 24 15 27 
Ress 4 22 30 19 28 
Ress 5 16 25 18 27 
Ress 6 15 26 21 29 
Ress 7 13 26 15 24 
Ress 8 17 27 18 29 
Ress 9 19 29 20 28 
Ress 10 13 30 16 22 
Ress 11 20 25 17 23 
Ress 12 17 30 16 28 
Ress 13 15 27 14 21 
Ress 14 15 26 14 24 
Ress 15 17 27 23 28 
Ress 16 22 31 19 27 
Ress 17 18 26 16 24 
Ress 18 18 28 20 25 
Ress 19 18 25 20 26 
Ress 20 15 25 11 24 
Ress 21 21 28 15 26 
Ress 22 19 28 18 26 
Ress 23 23 32 17 27 
Ress 24 20 25 14 26 
Ress 25 18 26 11 22 
Ress 26 18 27 18 23 
Ress 27 27 25 17 24 
Ress 28 24 31 21 30 
Ress 29 17 24 16 23 
Ress 30 21 30 13 24 
Ress 31 27 29 18 22 
Ress 32 21 21 22 28 
Ress 33 16 26 18 27 
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Lampiran 8b. Skor Pretes dan Postes Kemampuan Representasi Matematis dan Grafik 
Kelas kontrol 
Kelas Eksperimen 
Responden Representasi matematis Representasi Grafik Pretes Postes Pretes Postes 
Ress 1 17 22 12 21 
Ress 2 12 16 11 24 
Ress 3 19 23 16 27 
Ress 4 17 18 16 28 
Ress 5 20 21 19 27 
Ress 6 21 23 21 29 
Ress 7 22 20 15 24 
Ress 8 21 24 13 29 
Ress 9 20 22 20 28 
Ress 10 22 23 16 22 
Ress 11 16 22 16 23 
Ress 12 18 23 13 28 
Ress 13 16 18 17 21 
Ress 14 22 23 18 24 
Ress 15 17 24 19 28 
Ress 16 23 25 24 27 
Ress 17 24 21 21 24 
Ress 18 15 18 10 25 
Ress 19 17 17 16 26 
Ress 20 17 19 16 24 
Ress 21 19 23 15 26 
Ress 22 14 20 14 26 
Ress 23 13 17 14 27 
Ress 24 13 21 18 26 
Ress 25 17 21 13 22 
Ress 26 15 19 14 23 
Ress 27 17 25 15 24 
Ress 28 15 21 17 30 
Ress 29 18 22 20 23 
Ress 30 24 26 21 24 
Ress 31 20 24 21 22 
Ress 32 15 21 15 28 
Ress 33 20 20 17 27 
Ress 34 22 22 24 25 
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Lampiran 8c. Hasil Analisis Uji Asumsi  
a. Uji Normalitas  
Tests of Normality 
 
group 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
pretes MTK Eksperimen .128 33 .184 .951 33 .143 
Kontrol .141 34 .083 .966 34 .371 
postes MTK Eksperimen .169 33 .018 .951 33 .142 
Kontrol .130 34 .160 .969 34 .431 
pretes GRF Eksperimen .097 33 .200* .982 33 .837 
Kontrol .136 34 .110 .972 34 .508 
postes GRF Eksperimen .162 33 .028 .951 33 .144 
Kontrol .075 34 .200* .975 34 .609 
a. Lilliefors Significance Correction     
*. This is a lower bound of the true significance.    
 
b. Uji Homogenitas 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 F df1 df2 Sig. 
pretes MTK .016 1 65 .899 
postes MTK .008 1 65 .929 
pretes GRF .594 1 65 .444 
postes GRF .349 1 65 .557 
Tests the null hypothesis that the error variance of the 
dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + group  
 Within Subjects Design: TIME 
  
 
Lampiran 9d. Hasil Ananlisis Menggunakan GLM 
Within-Subjects Factors 
Measure TIME 
Dependent 
Variable 
MEASURE_
1 
1 pre_MTK 
2 pos_MTK 
MEASURE_
2 
1 pre_GRF 
2 pos_GRF 
 
Between-Subjects Factors 
  Value Label N 
group 1 Eksperimen 33 
2 Kontrol 34 
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Descriptive Statistics 
 group Mean Std. Deviation N 
pretes MTK Eksperimen 18.67 3.452 33 
Kontrol 18.18 3.252 34 
Total 18.42 3.336 67 
postes MTK Eksperimen 26.97 2.456 33 
Kontrol 21.29 2.493 34 
Total 24.09 3.769 67 
pretes GRF Eksperimen 16.91 2.983 33 
Kontrol 16.68 3.453 34 
Total 16.79 3.208 67 
postes GRF Eksperimen 25.36 2.498 33 
Kontrol 20.56 2.956 34 
Total 22.93 3.640 67 
 
Box's Test of 
Equality of 
Covariance 
Matricesa 
Box's M 10.642 
F .993 
df1 10 
df2 2.016E4 
Sig. .446 
Tests the null 
hypothesis that the 
observed 
covariance matrices 
of the dependent 
variables are equal 
across groups. 
a. Design: Intercept 
+ group  
 Within Subjects 
Design: TIME 
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a. Uji Hipotesis 1 
Univariate Tests 
Source Measure 
Type III Sum 
of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
TIME MEASURE_1 Sphericity 
Assumed 1092.124 1 1092.124 219.608 .000 .772 
Greenhouse-
Geisser 1092.124 1.000 1092.124 219.608 .000 .772 
Huynh-Feldt 1092.124 1.000 1092.124 219.608 .000 .772 
Lower-bound 1092.124 1.000 1092.124 219.608 .000 .772 
MEASURE_2 Sphericity 
Assumed 1274.383 1 1274.383 389.160 .000 .857 
Greenhouse-
Geisser 1274.383 1.000 1274.383 389.160 .000 .857 
Huynh-Feldt 1274.383 1.000 1274.383 389.160 .000 .857 
Lower-bound 1274.383 1.000 1274.383 389.160 .000 .857 
TIME * 
group 
MEASURE_1 Sphericity 
Assumed 225.139 1 225.139 45.272 .000 .411 
Greenhouse-
Geisser 225.139 1.000 225.139 45.272 .000 .411 
Huynh-Feldt 225.139 1.000 225.139 45.272 .000 .411 
Lower-bound 225.139 1.000 225.139 45.272 .000 .411 
MEASURE_2 Sphericity 
Assumed 175.040 1 175.040 53.452 .000 .451 
Greenhouse-
Geisser 175.040 1.000 175.040 53.452 .000 .451 
Huynh-Feldt 175.040 1.000 175.040 53.452 .000 .451 
Lower-bound 175.040 1.000 175.040 53.452 .000 .451 
Error(TIME) MEASURE_1 Sphericity 
Assumed 323.250 65 4.973 
   
Greenhouse-
Geisser 323.250 65.000 4.973 
   
Huynh-Feldt 323.250 65.000 4.973    
Lower-bound 323.250 65.000 4.973    
MEASURE_2 Sphericity 
Assumed 212.856 65 3.275 
   
Greenhouse-
Geisser 212.856 65.000 3.275 
   
Huynh-Feldt 212.856 65.000 3.275    
Lower-bound 212.856 65.000 3.275    
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b. Uji Hipotesis 2 dan 3 
Pairwise Comparisons 
Measure group 
(I) 
TIME 
(J) 
TIM
E 
Mean 
Differenc
e (I-J) 
Std. 
Error Sig.a 
95% Confidence Interval 
for Differencea 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
MEASURE
_1 
Eksperime
n 
1 2 -8.303* .549 .000 -9.399 -7.207 
2 1 8.303* .549 .000 7.207 9.399 
Kontrol 1 2 -3.118* .541 .000 -4.198 -2.037 
2 1 3.118* .541 .000 2.037 4.198 
MEASURE
_2 
Eksperime
n 
1 2 -8.455* .445 .000 -9.344 -7.565 
2 1 8.455* .445 .000 7.565 9.344 
Kontrol 1 2 -3.882* .439 .000 -4.759 -3.006 
2 1 3.882* .439 .000 3.006 4.759 
Based on estimated marginal means      
*. The mean difference is significant at the ,05 
level. 
    
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference 
(equivalent to no adjustments). 
 
 
Pairwise Comparisons 
Measure TIME (I) group (J) group 
Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. 
Error Sig.a 
95% Confidence Interval 
for Differencea 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
MEASURE_1 1 Eksperimen Kontrol .490 .819 .552 -1.146 2.126 
Kontrol Eksperimen -.490 .819 .552 -2.126 1.146 
2 Eksperimen Kontrol 5.676* .605 .000 4.468 6.883 
Kontrol Eksperimen -5.676* .605 .000 -6.883 -4.468 
MEASURE_2 1 Eksperimen Kontrol .233 .789 .769 -1.344 1.809 
Kontrol Eksperimen -.233 .789 .769 -1.809 1.344 
2 Eksperimen Kontrol 4.805* .670 .000 3.468 6.142 
Kontrol Eksperimen -4.805* .670 .000 -6.142 -3.468 
Based on estimated marginal means      
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 
adjustments). 
 
*. The mean difference is significant at the ,05 level.     
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Profile Plots 
MEASURE_1    MEASURE_2 
 
 
 
 
c. Sumbangan Efektif 
Representasi matematis 
Pairwise Comparisons 
Measure TIME (I) group (J) group 
Mean 
Difference 
(I-J) 
Std. 
Error Sig.a 
95% Confidence Interval for 
Differencea 
Lower Bound 
Upper 
Bound 
MEASURE_1 1 Eksperimen Kontrol .490 .819 .552 -1.146 2.126 
Kontrol Eksperimen -.490 .819 .552 -2.126 1.146 
2 Eksperimen Kontrol 5.676* .605 .000 4.468 6.883 
Kontrol Eksperimen -5.676* .605 .000 -6.883 -4.468 
MEASURE_2 1 Eksperimen Kontrol .233 .789 .769 -1.344 1.809 
Kontrol Eksperimen -.233 .789 .769 -1.809 1.344 
2 Eksperimen Kontrol 4.805* .670 .000 3.468 6.142 
Kontrol Eksperimen -4.805* .670 .000 -6.142 -3.468 
Based on estimated marginal means      
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 
adjustments). 
 
*. The mean difference is significant at the ,05 level.     
Representasi grafik 
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Pairwise Comparisons 
Measure 
TIM
E (I) group (J) group 
Mean 
Differenc
e (I-J) 
Std. 
Error Sig.a 
95% Confidence 
Interval for 
Differencea 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
MEASURE
_1 
1 Eksperime
n 
Kontrol .490 .819 .552 -1.146 2.126 
Kontrol Eksperime
n -.490 .819 .552 -2.126 1.146 
2 Eksperime
n 
Kontrol 5.676* .605 .000 4.468 6.883 
Kontrol Eksperime
n -5.676
* .605 .000 -6.883 -4.468 
MEASURE
_2 
1 Eksperime
n 
Kontrol .233 .789 .769 -1.344 1.809 
Kontrol Eksperime
n -.233 .789 .769 -1.809 1.344 
2 Eksperime
n 
Kontrol 4.805* .670 .000 3.468 6.142 
Kontrol Eksperime
n -4.805
* .670 .000 -6.142 -3.468 
Based on estimated marginal means      
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference 
(equivalent to no adjustments). 
 
*. The mean difference is significant at the ,05 
level. 
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LAMPIRAN 9. Worked Example 
Kinematika Gerak Lurus 
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 WE 1 
Munel sedang belajar bersepeda bersama ayah dan ibunya. Ayah melepas munel untuk bersepeda 
kearah barat dengan jarak 6 𝑚 dan disana ada ibu yang menanti selama 30 sekon,  kemudian munel 
berbelok sejauh 2 𝑚 kembali ke arah ayah selama 10 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata dan 
kecepatan rata-rata munel?  
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
Lintasan yang ditempuh munel dapat digambarkan:  
 
 
 
 
 
b. Pertanyaan soal 
Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata munel 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variable yang diketahui 
𝑥𝐴𝐶 = 6 meter,     
 𝑡 = 30 sekon 
𝑥𝐶𝐵 = 2 meter 
 𝑡 = 10 sekon 
𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 30 + 10 = 40 sekon  
Variable yang tidak diketahui 
Kelajuan =? 
Kecepatan =? 
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Kelajuan rata-rata 
𝑣 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
  
Untuk menghitung kelajuan kita harus menentukan jarak tempuh 
terlebih dahulu 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶  
= 6 meter + 2 meter = 8 meter  
𝑘𝑒𝑙𝑎𝑗𝑢𝑎𝑛 =
8 𝑚
40 𝑠
= 0,2 m/s   
b. Kecepatan rata-rata 
𝑣 =
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
  
Untuk menghitung kecepatan, kita harus menentukan perpindahan 
terlebih dahulu 
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝐴𝐵 − 𝐶𝐵  
  = 6 meter − 2 meter = 4 meter  
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
4 𝑚
40 𝑠
= 0,4 m/s  
Hasil dan kesimpulan • Kelajuan rata-rata muneladalah 0,2 m/s  dan kecepatan munel 
adalah 0,4 m/s 
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WE 2 
Robin berlari kearah timur dan menempuh 50 meter selama 15 sekon. Kemudian berbelok kea rah 
utara dan menempuh 120 meter dalam 35 sekon. Tentukanlah perpindahan, jarak, kecepatan dan 
kelajuan robin dalam berlari. 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Merupakan gerak lurus beraturan 
• Untuk melihat perjalanan robin kita bisa gambarkan dengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pada gambar dapat dilihat posisi awal robin adalah di titik P 
kemudian posisi akhir adalah di titik R 
b. Pertanyaan soal, 
Tentukanlah perpindahan, jarak, kecepatan dan kelajuan robin alam 
berlari 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑥1 = 50 meter,  dengan 𝑡1 = 15 sekon 
𝑥2 = 120 meter, dengan 𝑡2 = 35 sekon 
Variabel yang tidak diketahui 
a. Perpindahan 
b. Jarak tempuh 
c. Kecepatan 
d. kelajuan 
kelajuan  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. perpindahan robin adalah dari titik awal P ke titik akhir R, jadi 
arah perpindahan robin adalah ke timur atau membentuk sudut 𝜃 
dimana besar tan 𝜃 = 𝑅𝑄
𝑃𝑄
=
120 𝑚
50 𝑚
= 67,38° 
besar perpindahan robin adalah garis miring PR 
𝑃𝑅 = √𝑃𝑄2 + 𝑅𝑄2 = √502 + 1202 = 130 meter    
b. jarak tempuh robin adalah total lintasan yang dilalui robin 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 = 𝑃𝑄 + 𝑄𝑅 = 50 m + 120 m = 170 meter 
c. kecepatan robin 
𝑣 =
𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
=
130𝑚
(𝑡2+𝑡1)
=
130
50
= 2,6 m/s  
d. kelajuan robin 
𝑣 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
=
170
50
= 3,4 m/s 
Hasil dan kesimpulan Perpindahan robin adalah 130 meter, Jarak tempuh robin adalah 
170 meter, kecepatan robin adalah 2,6 m/s, kelajuan robin adalah 
3,4 m/s. 
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WE 3 
Sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam, kemudian mobil tersebut dihidupkan dan bergerak 
dengan percepatan tetap 2 m/s2. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon mesinnya dimatikan 
sehingga mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang 
ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah? 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
mobil mengalami perubahan kecepatan sehingga percepatannya 
tetap, kemudian mobil mengalami perlambatan hingga berhenti. 
Mobil bergerak dari keadaan diam sehingga 𝑣0 = 0 
b. Pertanyaan soal 
Jarak tempuh mobil saat mobil dimatikan hingga berhenti  
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑎 = 2 m/s2.  
𝑡0 = 10 sekon  
𝑡0 = 10 sekon  
Variabel yang tidak diketahui 
𝑣𝑡 =?  
𝑥 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Pertama kita hitung terlebih dahulu besar kecepatan akhir mobil 
saat mobil bergerak dari keadaan diam kemudian bergerak dengan 
percepatan 2 m/s2. Selama 10 sekon 
 ?⃗?𝑡 = ?⃗?0 + ?⃗?∆𝑡  
?⃗?𝑡 = 0 +  2 m/s
2. 10   
?⃗?𝑡 = 20 m/s   
• Kedua hitung perlambatan saat mobil dimatikan hingga mobil 
berhenti setelah 10 𝑠, sehingga 𝑣𝑡 = 0 
?⃗? =  
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
∆𝑡
 
?⃗? =  
0 − 20 m/s
10 sekon
 
?⃗? =  −2 𝑚/𝑠2 
Tanda negatif menunjukkan mobil mengalami perlambatan. 
• Hitung jarak mobil saat dimatikan hingga berhenti 
?⃗?𝑡 = ?⃗?0 +  ?⃗?0∆𝑡 +
?⃗⃗?(∆𝑡)2
2
  
Karena mobil bergerak dari keadaan diam sehingga 𝑥0 = 0𝑚 maka 
?⃗?𝑡 = ?⃗?𝑡∆𝑡 +
?⃗⃗?(∆𝑡)2
2
  
?⃗?𝑡 = 20 m/s. 10s +
−2𝑚/𝑠2(102)
 2
  
 
?⃗?𝑡 = 100 meter  
 
 
Hasil dan kesimpulan • Jarak mobil saat direm hingga berhenti adalah 100 meter 
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WE 4 
Sebuah partikel gas bergerak sepanjang garis lurus yang dapat dinyatakan dengan persamaan 
berikut 𝑥 = 2𝑡2 − 3𝑡 − 5. Dengan 𝑥 dalam meter dan t dalam sekon. Tentukanlah kecepatan 
rata-rata partikel ersebut dalam selang waktu antara t = 1sekon dan t = 2 sekon 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telah soal 
• Merupaka gerak lurus beraturan 
• Kecepatan rata-rata partikel sama dengan kecepatan sesaatnya 
• Persamaan gerak 𝑥 = 2𝑡2 − 3𝑡 − 5 
b. Pertanyaan soal 
Tentukan kecepatan rata-rata partikel antara waktu 𝑡 = 1 s dan 
𝑡 = 2 s 
Mendeskripsikan 
masalah 
Varaiabel yang diketahui 
𝑡 = 1 sekon dan 𝑡 = 2 sekon 
variabel yang tidak diketahui 
𝑣𝑥 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Persamaan yang mungkin digunakan 𝑣𝑥 =
∆𝑥
∆𝑡
 
• untuk menentukan posisi partikel subsitusikan nilai t ke pesamaan,  
• 𝑥𝐴 adalah posisi saat 𝑡 = 1 𝑠 merupakan posisi awal dan 𝑥𝐵 adalah 
posisi saat 𝑡 = 2 𝑠 merupakan posisi akhir 
• Menentukan nilai 𝑋𝐴 saat t = 1 s 
• 𝑥𝐴 =   2𝑡2 − 3𝑡 − 5 
𝑥𝐴 =   2(1)
2 − 3(1) − 5  
𝑥𝐴 =   2 − 3 − 5  
𝑥𝐴 =  −6 sekon  
• Menentukan nilai 𝑋𝐵saat t = 2 s 
𝑥𝐵 =   2𝑡
2 − 3𝑡 − 5  
𝑥𝐵 =   2(2)
2 − 3(2) − 5  
𝑥𝐵 =   8 − 6 − 5  
𝑥𝐵 =  −3 sekon  
• Menghitung kecepatan rata-rata 
𝑣𝑥 =
∆𝑥
∆𝑡
=
𝑥𝐵−𝑥𝐴
𝑡2−𝑡1
  
𝑣𝑥 =
−3 𝑠 −(−6 𝑠 )
2−1
  
𝑣𝑥 = 3 m/s   
 
 
Hasil dan kesimpulan Kecepatan rata-rata partikel adalah 3 m/s 
 
WE 5 
Seorang peneliti sedang mengamati suatu partikel gas yang bergerak lurus (sepanjang sumbu x) 
pada suhu 280C. untuk mengetahui energi kinetik dari partikel gas nitrogen pada waktu 𝑡 =
1 sekon. Peneliti harus menghitung kelajuan partikel tersebut. Posisi partikel nitrogen bervarasi 
terhadap waktu yang di rumuskan dengan 𝑥 = 500𝑡 + 𝑡2, dimana x dalam meter dan t dalam 
sekon. 
 
Penyelesaian   
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Memahami masalah a. Telaah soal 
Merupakan gerak lurus beraturan dengan persamaan posisi 𝑥 =
500𝑡 + 𝑡2 
b. Pertanyaan soal 
Kelajuan partikel gas nitrogen 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑡 = 1sekon  
Variabel yang tidak diketahui 
𝑣 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• persamaan yang digunakan  
?⃗? =  
?⃗?
∆𝑡
    
• Untuk mengetahui kelajuan partikel, terlebih dahulu kita 
menghitung jarak tempuh partikel dengan mensubsitusikan nilai 
𝑡 = 1𝑠 ke dalam persamaan posisi. 
𝑥 = 500𝑡 + 𝑡2 
𝑥 = 500(1) + (1)2 
𝑥 = 501 
• Masukkan jarak ke dalam persamaan kelajuan 
?⃗? =  
?⃗?
∆𝑡
   , ?⃗? =  𝑥
𝑡
 
?⃗? =  
501
1
= 501 m/s    
 
 
Hasil dan kesimpulan • Kelajuan partikel gas nitrogen adalah 501 m/s 
 
 
WE 6 
Diberikan soal professor mengamati gerak sebuah partikel yang dinyatakan dengan persamaan 
𝑟 = (𝑡3 − 2𝑡2)𝑖 + (3𝑡2)𝑗. Tentukanlah besar percepatan partikel tersebut setelah 2 sekon dari 
awal pengamatan. 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah c. Telaah soal 
Merupakan gerak lurus dengan persamaan posisi 𝑟 =
(𝑡3 − 2𝑡2)𝑖 + (3𝑡2)𝑗  
Merupakan percepatan sesaat  
d. Pertanyaan soal 
Percepatan partikel setelah 𝑡 = 2 sekon 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑡 = 2 sekon  
Variabel yang tidak diketahui 
𝑎 = ?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• persamaan yang digunakan  
?⃗? = lim
∆𝑡→0
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
𝑑?⃗⃗?
𝑑𝑡
  
?⃗? =
𝑑?⃗?
𝑑𝑡
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• untuk menentukan percepatan sesaat terlebih dahulu kita hitung 
kecepatan sesaat partikel tersebut dengan menurunkan persamaan 
posisi terhadap waktu.  
?⃗? =
𝑑?⃗?
𝑑𝑡
 
?⃗? =
𝑑
𝑑𝑡
((𝑡3 − 2𝑡2)𝑖 + (3𝑡2)𝑗)  
?⃗? = (3𝑡2 − 4𝑡)𝑖 + (6𝑡)𝑗  
 
• kemudian hitung percepatan sesaat partikel dengan menurunkan 
persamaan kecepatan dengan waktu 
?⃗? =
𝑑?⃗?
𝑑𝑡
 
?⃗? =
𝑑
𝑑𝑡
((3𝑡2 − 4𝑡)𝑖 + (6𝑡)𝑗) 
?⃗? = (6𝑡 − 4)𝑖 + 6𝑗 
 
• hitung percepataan partikel saat 𝑡 = 2 s dengan memasukkan nilai 
𝑡 pada persamaan ?⃗? 
?⃗? = (6𝑡 − 4)𝑖 + 6𝑗 
?⃗? = (6.2 − 4)𝑖 + 6𝑗 
?⃗? = 8𝑖 + 6𝑗 
Besar percepatan partikel adalah 
?⃗? = √82 + 62 
?⃗? = √64 + 36 
?⃗? = √100 = 10 m/s2 
 
Hasil dan kesimpulan • percepatan partikel setelah 𝑡 = 2 sekon adalah 10 m/s2 
 
WE 7 
Dua orang perampok baru saja membongkar toko perhiasan dan kabur mengendarai motor 
dengan kecepatan 15 m/s, pemilik toko menelfon polisi dan kemudian polisi segera mengejar 
perampok menggunakan mobil dengan percepatan tetap 3,0 m/s2. Kapan dan dimanakah 
perampok tersebut tertangkap polisi dan berapakan kecepatan mobil polisi agar dapat menangkap 
perampok tersebut? 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Jarak tempuh motor perampok dan mobil polisi adalah sama 
saat motor perampok tertangkap 
• Motor perampok melakukan gerak lurus beraturan, sedangkan 
mobil melakukan gerak lurus dipercepat 
• Kecepatana wak mobil adalah nol 
b. Pertanyaan soal 
Kapan dan dimanakah motor perampok di tangkap polisi, dan 
berapakah kecepatan mobil polisi agar dapat menangkap motor 
perampok? 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang di ketahui 
𝑣𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 15 m/s  
𝑎𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 = 3.0 m/s
2
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Variabel yang belum diketahui 
𝑥 =?  
𝑡 =?  
𝑣𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
Persamaan yang mungkin 
𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑣. 𝑡  
𝑥𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 =  𝑣0𝑡 +
1
2
𝑎𝑡2  
𝑣𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 , 𝑣0 = 0 
a. Menghitung waktu motor tertangkap polisi 
Jarak tempuh antara motor dan mobil polisi adalah sama sehingga 
𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑥𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙  
𝑣. 𝑡 = 𝑣0𝑡 +
1
2
𝑎𝑡2   
15. 𝑡 = 0 +
1
2
(3)𝑡2  
15𝑡 =
1
2
3𝑡2  
30𝑡 = 3𝑡2  
3𝑡2 − 30𝑡 = 0  
3𝑡(𝑡 − 10) = 0  
𝑡 = 0 , tidak memenuhi syarat 
𝑡 = 10 s, memenuhi syarat 
 
b. Jarak motor tertangkap mobil polisi dengan menggunakan waktu 
yang telah diperoleh, masukkan 𝑡 ke persamaan jarak motor 
𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑣. 𝑡  
𝑥𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 15.10 = 150 m  
c. Kecepatan mobil polisi mengejar motor penjahat 
𝑣𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 , 𝑣0 = 0 
𝑣𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 = 0 + 3.15 = 30 m/s ,  
 
Hasil dan kesimpulan • Motor perampok tertangkap polisi pada jarak 150 meter dari titik 
asal motor perampok setelah 10 sekon berlari 
• Untuk menangkap motor perampok kecepatan mobil polisi adalah 
30 m/s 
 
WE 8 
Andi ingin pergi ke rumah nenek dengan mengendarai mobil. Jarak dari rumah andi ke rumah 
nenek adalah 100 km dengan waktu tempuh selama 2 jam setelah sampai di rumah nenek, 
ternyata nenek berada di rumah bibi yang terletak 40 km sebelum rumah nenek berada. kemudian 
andi berbalik arah selama 30 menit, tentukanlah perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan 
mobil yang dikendarai andi 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Merupakan gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan 
• Untuk menentukan perpindahan, diumpamakan dengan arah 
mata angin ke kiri adalah barat dan ke kanan adalah timur 
• Untuk melihat arah perpindahan kita bisa menggambarkan 
kondisi soal 
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• Pada gambar terlihat mula-mula andi bergerak dari titik A 
menuju titik C kemudian berbalik arah menuju titik B 
b. Pertanyaan soal 
Tentukan perpindahan, jarak, kecepatan dan kelajuan mobil andi 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑥1 = 100km, dengan 𝑡1 = 2 jam 
𝑥2 = 40 km, dengan 𝑡2 = 30 m atau ½ jam 
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Perpindahan andi 
Perpindahan andi adalah dari posisi awal yaitu di titik A dan 
posisi akhir titik C , sehingga arah perpindahan andi adalah ke 
barat 
Perpindahan = 𝐴𝐶 − 𝐵𝐶 = 100 km − 40 km = 60 km 
b. Jarak tempuh andi 
Jarak tempuh andi adalah jumlah ari seluruh lintasan yang dilalui 
andi 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶 = 100 km + 40 km = 140 km  
c. Kecepatan andi 
𝑣 =
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
=
60 km
(2 jam+0,5 jam)
  
𝑣 =
60 km 
2,5 jam
= 24 km/jam  
d. Kelajuan andi 
𝑣 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ
=
140 km
2,5 jam
= 56 km/jam  
Hasil dan kesimpulan a. Perpindahan andi adalah 60 km ke arah barat 
b. Jarak tempuh andi adalah 140 km 
c. Kecepatan andi adalah 24 km/jam 
d. Kelajuan andi adalah 56 km/jam 
 
WE 9 
Dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km dan begerak melaju saling mendekati pada saat 
bersamaan, kedua mobil tersebut memiliki kecepatan 90 km/jam dan 60 km/jam, kapan dan 
dimanakan kedua mobil tersebut berpapasan? 
Penyelesaian   
Memahami masalah 
 
Kedua mobil memiliki jarak 75 km dan bergerak saling mendekati 
dan berpapasan di titik P. AP merupakan jarak tempuh mobil A dan 
BP adalah jarak tempuh mobil B. mobil akan berpapasan pada jarak 
yang sama 𝑥𝐴 = 𝑋𝐵  
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Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑣𝐴 = 90 km/jam  
𝑣𝐵 = 60 km/jam  
𝑥 = 72 km  
Variabel yang tidak diketahui 
𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑥 𝑠aat mobil berpapasan  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
Persamaan yang digunakan 
𝑣 =
∆𝑥
∆𝑡
  
∆𝑥 = 𝑣. ∆𝑡  
• Untuk menentukan waktu mobil berpasan kita hitung dengan 
melihat jarak antara kedua mobil diama 𝑥𝐴 = 𝑋𝐵 dan 𝑥𝐴𝐵 = 𝑥𝐴 +
𝑥𝐵  
𝑥𝐴𝐵 = 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵   
𝑥𝐴𝐵 = 𝑣𝐴𝑡 + 𝑣𝐵𝑡   
75 = 90 𝑡 + 60 𝑡   
75 = 150 𝑡  
𝑡 =
1
2
 jam  
• Untuk menentukan posisi mobil berpapasan masukkan waktu 
yang diperoleh pada persamaan 𝑥 = 𝑣. ∆𝑡  
• Posisi mobil A adalah 𝑥𝐴𝑃 = 𝑣𝐴. ∆𝑡  
𝑥𝐴𝑃 = 90 km/jam.
1
2
jam  
𝑥𝐴𝑃 = 45 km  
 
• Posisi mobil B adalah 𝑥𝐵𝑃 = 𝑣𝐵. ∆𝑡 
𝑥𝐵𝑃 = 60 km/jam.
1
2
jam  
𝑥𝐵𝑃 = 30 km  
Hasil dan kesimpulan Kedua mobil tersebut bepapasan setelah 1
2
jam atau 30 menit 
bergerak dari posisi awal. Mobil A berpapasan setelah menempuh 
jarak 34 km dan mobil B setelah menenpuh jarak 30 km dari titik 
asal 
 
WE 10  
Anda sedang menyaksikan lomba moto GP di siaran televisi. Anda melihat Rossi melaju 
diperkirakan dengan kecepatan 80 m/s, kemudian Lorenzo mengejar dengan kecepatan 94 m/s 
sehingga berada di depan rossi. Agar melampaui Lorenzo rossi harus menambah kecepatan, jika 
rossi mempercepat motornya dengan percepatan 1,4 m/s2 sampai melampaui lorenzo, berapa 
lamakah Lorenzo berada didepan rossi? 
 
Penyelesaian  
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Rossi bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 80 m/s 
berarti tidak memiliki percepatan, sampai Lorenzo 
melampaunya sehingga kecepatan sesaat Lorenzo sama 
dengan kecepatan rata-sata Rossi 
• Percepatan rossi konsisten sampai mendahului Lorenzo 
• Waktu awal adalah nol 
b. Pertanyaan soal 
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Berapa lamakah Lorenzo di depan rossi, sebelum rossi 
mendahului lorenzo?  
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
Rossi, 𝑣0𝑅 = 80 m/s 𝑎𝑅 = 1,4 m/s
2  
Lorenzo 𝑣0𝐿 = 94 m/s 
Merancang dan 
menerapkan strategi 
Untuk menghitung berapa waktu lorenzo di depan Rossi (𝑡𝑓) kita 
terlebih dahulu menentukan persamaan yang akan digunakan dan 
diturunkan dari persamaan kecepatan rata-rata (𝑣) dan posisi akhir  
(𝑥𝑓) akhir pada GLBB. 
• Menentukan 𝑡𝑡 
?⃗? =
?⃗?𝑡−?⃗?0
𝑡𝑡−𝑡0
  (persamaan 1) 
?⃗?𝑡𝐿 =  ?⃗?𝑡𝑅 = ?⃗?𝑡 
𝑡𝑡𝐿 = 𝑡𝑡𝑅 = 𝑡𝑡 
 
• Menentukan 𝑥𝑡 
?⃗?𝑡 = ?⃗?𝑡 +  ?⃗?0(𝑡𝑡 − 𝑡0) +
?⃗⃗?𝑅(𝑡𝑡−𝑡0)2
2
 (persamaan 2) 
 
• Mensubsitusikan persamaan (2) ke persamaan (1) 
 
?⃗?𝐿 =
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
𝑡𝑡 − 𝑡0
 
?⃗?𝐿 =
?⃗?0 +  ?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 𝑡0) +
𝑎𝑅⃗⃗⃗⃗⃗(𝑡𝑡 − 𝑡0)
2
2  − ?⃗?0
𝑡𝑡 − 𝑡0
 
?⃗?𝐿(𝑡𝑡 − 𝑡0) = ?⃗?0 + ?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 𝑡0) +
?⃗?𝑅(𝑡𝑓 − 𝑡0)
2
2
 − ?⃗?0 
?⃗?𝐿(𝑡𝑡 − 𝑡0) = ?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 𝑡0) +
?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 𝑡0)
2
2
  
?⃗?𝐿(𝑡𝑡 − 𝑡0) − ?⃗?𝑅(𝑡𝑓 − 𝑡0) =
?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 𝑡0)
2
2
  
 
?⃗?𝐿(𝑡𝑡 − 0) − ?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 0) =
?⃗?𝑅(𝑡𝑡 − 0)
2
2
  
𝑡𝑓(?⃗?𝐿 − ?⃗?𝑅) =
?⃗?𝑅(𝑡𝑡)
2
2
 
(?⃗?𝐿 − ?⃗?𝑅) =
?⃗?𝑅(𝑡𝑡)
2
2𝑡𝑡
 
(?⃗?𝐿 − ?⃗?𝑅) =
?⃗?𝑅𝑡𝑡
2
 
𝑡𝑡 =
2(?⃗?𝐿 − ?⃗?𝑅)
?⃗?𝑅
 
• Masukkan variable yang diketahui kedalam persamaan 
 
𝑡𝑡 =
2(?⃗?𝐿 − ?⃗?𝑅)
?⃗?𝑅
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𝑡𝑡 =
2(94
m
s − 80 m/s)
1,4 m/s2
 
𝑡𝑡 =
2(94
m
s − 80 m/s)
1,4 𝑚. 𝑠−2
 
𝑡𝑡 =
28 m/s
1,4 m/s2
 
𝑡𝑡 = 20 s 
 
Hasil dan kesimpulan Lama lorenzo berada di depan rossi adalah 20 sekon sebelum rossi 
melampaui lorenzo 
 
WE 11 
Tiga sepeda motor bergerak lurus berubah beraturan dan ketigasepeda motor tersebut mempunyai 
percepatan yang sama. Data ketiga sepeda motor tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut, 
lengkapilah data yang belum dihitung !. 
Pesawat Kecepatan awal 
(m/s) 
Kecepatan akhir 
(m/s) 
Jarak (m) 
A 
B 
C 
10 
5 
5 
P 
25 
35 
200 
150 
Q 
 
 
Penyelesaian  
Memahami masalah a. Telaah soal 
Tiga pesawat mengalami gerak lurus berubah beraturan sehingga 
memiliki percepatan yang sama 
b. Pertanyaan soal 
Pesawat A 𝑣𝑡 = ? 
Pesawat C 𝑑 =?  𝑚 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui  
Pesawat A, 𝑣0 = 10 m/s, 𝑣𝑡 =? , 𝑑 = 200 m 
Pesawat B, 𝑣0 = 5 m/s, 𝑣𝑡 = 25 , 𝑑 = 150 m 
Pesawat C, 𝑣0 = 5 m/s, 𝑣𝑡 = 45 , 𝑑 =?  m 
Merancang dan 
Menerapkan strategi 
Karena ketiga pesawat memiliki kecepatan yang berbah beraturan 
dan memiliki percepatan yang sama, sehingga untuk menentukan 
variabel yang belum diketahui pada tabel kita dapat menggunakan 
perbandingan percepatan antar pesawat dengan menggunakan 
persamaan matematis 2?⃗?𝑑 + ?⃗?0
2 = ?⃗?𝑡
2
 kemudian mengkonversinya 
sehingga diperoleh persamaan percepatan 𝑎 
2?⃗?𝑑 + ?⃗?0
2 = ?⃗?𝑡
2 
2?⃗?𝑑 = ?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
 
?⃗? =
?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
 
a. Pesawat A 
Menggunakan perbandingan percepatan pesawat A dan pesawat B 
𝑎𝐴 = 𝑎𝐵 
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?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
=
?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
 
𝑝2 − 102
2.200
=
352 − 52
2.150
 
𝑝2 − 100
400
=
625 − 25
300
 
𝑝2 − 100
400
=
600
300
 
𝑝2 − 100 = 800 
𝑝 = √900 = 30 m/s 
 
b. Pesawat C, menggunakan perbandingan percepatan pesawat B dan 
C 
𝑎𝐵 = 𝑎𝐶 
?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
=
?⃗?𝑡
2 − ?⃗?0
2
2𝑑
 
252 − 52
2.150
=
352 − 52
2𝑄
 
625 − 25
2.150
=
1225 − 25
2𝑄
 
600
300
=
1200
2𝑄
 
2𝑄 = 600 
𝑄 = 300 meter 
 
Hasil dan kesimpulan  
Pesawat Kecepatan 
awal (m/s) 
Kecepatan 
akhir (m/s) 
Jarak 
(m) 
A 
B 
C 
10 
5 
5 
30 
25 
35 
200 
150 
300 
 
  
WE 12 
Parto melempar sebuah bola dari puncak Gedung apartemen setingi 37,6 meter. Tepat di saat 
yang sama Yusuf yang tingginya 160 cm berjalan mendekati kaki apartemen dengan kecepatan 
tetap 1,4 m/s. Berapakan jarak yusuf dari kaki gedung tepat pada saat bola jatuh? Jika bola yang 
jatuh mengenai kepala yusuf? 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Bola merupakan gerak jatuh bebas 
• Kecepatan awal bola adalah nol 
• Percepatan bola sama dengan negatif dari grafitasi (arah bola 
berlawanan dengan arah grafitasi) 
• Jarak tempuh bola adalah tinggi gedung dikurangi tinggi 
yusuf 
b. Pertanyaan soal 
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Jarak yusuf dari kaki gedung tepat saat bola jatuh mengenai 
kepala yusuf? 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
ℎ𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 = 37,6 m  
ℎ𝑦𝑢𝑠𝑢𝑓 = 160 cm = 1,6 m  
𝑣 = 1,4 m/s  
𝑣0 = 0  
𝑎 = −𝑔 = −9,8 m/s2  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑏𝑜𝑙𝑎 (𝑑) = 37,6 m − 1,6 m = 36 m, 𝑑 = −36 m  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Kita tentukan terlebih dahulu waktu tempuh bola jatuh 
∆𝑡 = √
2𝑑
𝑔
  
∆𝑡 = √
2(−36)𝑚
−9,8 m/s2 
= √
72
−9,8
=
6
7
√10𝑠  
• Jika waktu tempuh yusuf sama dengan waktu jatuhnya bola, 
maka bola tersebut akan mengenai kepala yusuf, maka jarak 
yusuf semula dari kaki gedung adalah 
𝑠 = 𝑣. 𝑡  
𝑠 = (1,4
𝑚
𝑠
) (
6
7
√10𝑠) = 1,2√10 m  
 
Hasil dan kesimpulan Jarak yusuf dari kaki gedung saat bola jatuh dan mengenai kepala 
yusuf adalah 1,2√10 m 
 
WE 13 
Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 60 m/s. Jika percepatan gravitasi 𝑔 =
10 m. s2 tentukan lah: 
a. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum 
b. Kecepatan bola saat ditanah 
c. Waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Bola mengalami gerak vertikal keatas, saat bola mencapai 
ketingian maksimum maka kecepatan bola adalah nol (𝑣𝑡 =
0) 
b. Pertanyaan soal 
a) Waktu mencapai ketinggian maksimum 
b) Kecepatan bola saat di tanah 
c) Waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑣0 = 60 m/s  
𝑔 = 10 m/s2  
Variabel yang tidak diketahui 
𝑡𝑚𝑎𝑥 =?  
𝑣𝑎 =?  
𝑡 kembali ketanah =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Waktu bola mencapai ketinggian maksimum 
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Saat mencapai ketinggian maksimum, kecepatan bola adalah nol 
𝑣𝑓 = 0 
?⃗?𝑡 = ?⃗?0 − 𝑔∆𝑡  
0 = ?⃗?0 − 𝑔∆𝑡  
∆𝑡 =
?⃗⃗?0
𝑔
  
∆𝑡 =
60 m/s 
10 m/s2 
= 6 sekon  
b. Kecepatan bola saat tiba di tanah sama dengan kecepatan bola saat 
di lempar dari tanah, hanya saja tanda menjadi negatif (-) 
𝑣𝑎 = 𝑣𝑖 = −60 m/s (ke ara bawah) 
c. Gerak bola saat naik simetris dengan gerak bola saat turu, hal ini 
berari waktu naik sama dengan waktu bola turun (𝑡 = 6 s). 
Sehingga waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tahah 
adalah  
𝑡𝑡𝑜𝑡 = 2𝑡 = 2(6) s = 12 s  
Hasil dan kesimpulan • Waktu bola mencapai ketinggian maksimum adalah 6 s 
• Kecepatan bola saat di tanah adalah −60 m/s 
• Waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke tanah adalah 
12 s 
 
WE 14 
Perhatikan grafik kecepatan (𝑣) terhadap waktu (𝑡) dari sebuah benda yang bergerak lurus. 
Besar perlambatan yang dialami benda tersebut adalah? 
 
 
Penyelesaian  
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Grafik merupakan grafik kecepatan 𝑣 terhadap waktu 𝑡 pada 
sebuah benda 
• Garis 𝐴 − 𝐵 pada grafik merupakan gerak lurus berubah 
beraturan yang dipercepat 
• Garis 𝐵 − 𝐶 pada grafik merupakan gerak lurus beraturan 
• Garis 𝐶 − 𝐷 pada grafik merupakan gerak lurus berubah 
beraturan yang diperlambat 
b. Pertanyaan soal 
• Berapakan besar perlambatan yang dialami benda tersebut? 
Mendeskripsikan 
masalah 
a. Variable yang diketahui 
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• Garis (𝐴 − 𝐵), 𝑣𝑎𝑤𝑎𝑙 = 0 m/s, 𝑣𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = 5 m/s , 𝑡 = 10 s 
• Garis (𝐵 − 𝐶), 𝑣 = 5 m/s, 𝑡 = (10 − 5) = 5 s 
• Garis (𝐶 − 𝐷), 𝑣𝑎𝑤𝑎𝑙 = 5 m/s, 𝑣𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = 0 m/s, 𝑡 = 17 − 15 =
2 s 
b. Variable yang belum diketahui 
𝑎 =? 
Merancang strategi Persamaan yang digunakan 
𝑎 =
𝑣𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑣𝑎𝑤𝑎𝑙
𝑡
 
Menerapkan strategi Pada grafik gerak benda terlihat perlambatan terjadi pada garis 𝐶 −
𝐷, maka kecepatan yang digunakan adalah 𝑣𝑎𝑤𝑎𝑙 = 5 m/s, 
𝑣𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = 0 m/s, dan 𝑡 = 2 s, sehingga 
 
𝑎 =
0
m
s − 5 m/s
2 s
= −2,5 m/s2 
Hasil dan kesimpulan Jadi besar perlambatan yang dialami benda tersebut adalah 𝑎 =
−2,5m/s2  (tanda minus (-) merupakan perlambatan) 
 
WE 15 
Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 15 m/s. Setelah 
mempertahankan kecepatannya selama 10 sekon, kemudian mobil bergerak dipercepat sehingga 
dalam waktu 5 sekon berikutnya mobil memiliki percepatan 1 m/s . Mobil kemudian direm 
sehingga berhentu setelah menempuh jarak total 50 meter. gambarkanlah grafik kecepatan (v) 
terhadap waktu (t) gerak mobil tersebut 
Penyelesaian  
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Mula-mula mobil bergerak lurus beraturan yang berarti mobil 
memiliki kecepatan konstan dan memiliki grafik berupa garis 
mendatar. 
• kemudian dipercepat dengan percepatan 1 𝑚. 𝑠−1 berarti 
grafik berupa garis naik 
• kemudian mesin mobil dimatikan sehingga mengalami 
perlambatan dan berhenti berarti bentuk grafik adalah garis 
menurun  
b. Pertanyaan soal 
Gambarkan grafik 𝑣𝑡 mobil tersebut? 
Mendeskripsikan 
masalah 
a. Variable yang diketahui 
• 𝑣0 = 15 m/s, 𝑣𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = 0 
• 𝑡 = 5 s 
• 𝑎 = 1 m/s2 
• 𝑑 = 50 meter 
 
Merancang dan 
menerapkan srtategi 
a. Grafik yang akan dibuat adalah grafik kecepatan terhadap 
waktu berarti kecepatan berada pada sumbu vertikal, dan waktu 
pada sumbu horizontal 
b. Langkah pertama, mobil bergerak dengan kecepatan konstan 15 
m/s selama 10 sekon  
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• Grafik berbentuk garis lurus menadatar dari kecepetan 15 
m/s hingga waktu 10 sekon 
c. Dari percepatan awal 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠 mengalami percepatan 
percepatan sebesar 1 m/s   dalam waktu 𝑡 = 5 s sehingga 
kecepatan akhir mobil dihitung dengan persamaan 
?⃗? =
∆?⃗?
∆𝑡
=
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
𝑡
 
?⃗?∆𝑡 + ?⃗?0 =  ?⃗?𝑡  
1.5 + 15 =  ?⃗?𝑡 
?⃗?𝑡 = 20 m/s 
• Grafik berbentuk kurva naik menuju kecepatan akhir   
?⃗?𝑡 = 20 m/s 
d. Mesin mobil dimatikan dari kecepatan awal 𝑣0 = 20 𝑚/𝑠 
hingga berhenti dengan kecepatan akhir 𝑣𝑡 = 0 𝑚/𝑠 sejauh 
50 𝑚 yang memerlukan waktu tempuh. Untuk itu kita harus 
menghitung terlebih dahulu berapa perlambatan yang dialami 
mobil dengan persamaan 
?⃗?𝑡
2 = 2?⃗?𝑑 + ?⃗?0
2 
02 = 2?⃗?50 m + 202 m/s 
02 = ?⃗?100 + 200 
?⃗?100 = −200 
?⃗? = −2 m/s2 
Kemudian kita hitung berala lama waktu yang diperlukan 
hingga mobil berhenti 
?⃗? =
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
𝑡
 
−2 m/s2 =
0 − 20 m/s
𝑡
 
−2
𝑚
𝑠2
𝑡 = −20 m/s 
𝑡 = 10 sekon 
• Garis grafik berbentuk kurva menurun hingga hingga 
berhenti selama 10 sekon 
e. Untuk membuat grafiknya kita masukkan dulu semua 
variable ke dalam tabel percepatan terhadap waktu 
 
kecepatan waktu 
15 m/s 0 s 
15 m/s 10 s 
20 m/s 10 + 5 = 15 s 
0 m/s 15 + 5 = 20 s 
 
Hasil dan kesimpulan Bentuk grafik kecepatan terhadap waktu dari mobil adalah 
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WE 16 
Saat mengendarai mobil ayah memiliki keceptan 45 km/jam. Kemudian di depan ada mobil 
mengerem dengan mendadak. Selang waktu 0,8 sekon dari saat ayah melihat lampu rem mobil 
tersebut menyala ayah menginjak rem sampai berhenti. Saat itu ayah mengalami perlambatan  
6 m/s2. Berapakan jarak tempuh ayah mulai dari saat ayah melihat lampu rem mobil depan 
menyala sampai ayah berhenti? 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a.  Telaah soal 
• Percepatan ayah konstan setelah mobil di rem 
• Kecepatan rata-rata ayah tidak sama dengan kecepatan sesaat 
namun, percepatan rata-sata sama dengan percepatan sesaat 
ayah 
• Ketika mobil direm arah kecepatan berlawanan dengan 
percepatan 
• Menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu yang 
menunjukkan percepatan konstan 
• Jarak tempuh objek dapat dicari dengan menghitung luas 
daerah di bawah garis grafik 
b. Pertanyaan soal 
Berapa jarak tempuh ayah mulaid ari saat ayah melihat lampu rem 
mobil depan menyala sampai ayah berhenti? 
 
Mendeskripsikan 
masalah  
Variabel yang diketahui 
𝑣𝑖 = 45
km
jam
 , 𝑣𝑖 = 45
1000
3600
 , 𝑣𝑖 = 12,5 m/s ,  
 
𝑡 = 0,8𝑠  
𝑎 =  6 m/s2 
Variabel yang belum diketahui 
𝑑 =? 
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu  
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• Untuk menghitung jarak tempuh dapat menggunakan penjumlahan 
tiap daerah di bawah garis grafik 
• Persamaan yang digunakan akan diturunkan dari persamaan 
kecepatan dan percepatan rata-rata 
∆?⃗? =  
?⃗?
∆𝑡
    
𝑑 = ∆𝑣 ∆𝑡    
?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗?
∆𝑡
=
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
𝑡𝑡 − 𝑡0
 
• Menentukan 𝑑 
 𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2, (persamaan 1) 
• Menentukan 𝑑1,: 
𝑑1 = ∆𝑣1 ∆𝑡1    
𝑑1 = (𝑣0 − 0) ∆𝑡1  
𝑑1 = 𝑣0∆𝑡1 (persamaan 2) 
• Menentukan 𝑑2, karena ayah mengalami kecepatan konstan maka 
persamaan yang digunakan: 
𝑑2 =  (
?⃗⃗?0+?⃗⃗?𝑡
2
) ∆𝑡  
𝑑2 =  (
?⃗⃗?0+0
2
) (𝑡𝑡 − 𝑡0)  
𝑑2 =
1
2
?⃗?𝑡(𝑡𝑡 − 𝑡0) , (persamaan 3) 
• Menentukan 𝑡𝑡 
?⃗?𝑟𝑡 =
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
𝑡𝑡 − 𝑡0
 
𝑡𝑓 =
?⃗?𝑡 − ?⃗?0
?⃗?𝑟𝑡
+ 𝑡0 
𝑡𝑓 =
0 − ?⃗?0
?⃗?𝑟𝑡
+ 𝑡0 
𝑡𝑓 =
−?⃗⃗?0
?⃗⃗?𝑟𝑡
+ 𝑡0, (persamaan 4) 
• Subsitusikan persamaan (4) ke persamaan (3) 
𝑑2 =
1
2
?⃗?0(𝑡𝑡 − 𝑡0) 
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𝑑2 =
1
2
?⃗?0((
−?⃗?0
?⃗?𝑟𝑡
+ 𝑡0) − 𝑡0) 
𝑑2 =
1
2
?⃗?0(
?⃗?0
?⃗?𝑟𝑡
) 
𝑑2 =
1
2
 
?⃗?0
2
?⃗?𝑟𝑡
 
 
• Subsitusikan persamaan (3), (2) kepersamaan (1) 
𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2  
𝑑 = (𝑣0. ∆𝑡1)  +
1
2
 
?⃗⃗?0
2
?⃗⃗?𝑟𝑡
  
• Masukkan variable yang diketahui ke dalam persamaan 
𝑑 = (𝑣0∆𝑡1)  +
1
2
 
?⃗⃗?0
2
?⃗⃗?𝑟𝑡
  
𝑑 = (12,5
m
s
. 0,8 𝑠)  +
1
2
 
12.52 m/s
6  m/s2
  
𝑑 = 10 +
12.52
12
  
𝑑 = 10 + 13,02  
𝑑 = 23,02 meter  
 
Hasil dan kesimpulan jarak tempuh ayah mulaid ari saat ayah melihat lampu rem mobil 
depan menyala sampai ayah berhenti adalah 23,02 meter 
 
 
WE 17 
Grafik di bawah merupakan grafik posisi terhadap waktu suatu objek, tentukanlah perpindahan 
dan jarak tempuh total objek serta kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pada seluruh 
perjalanan objek. 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Merupakan grafik posisi terhadap waktu 
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• Pada posisi (O-A), kemiringan grafik bernilai positif dimana 
objek melakukan gerak lurus beraturan 
• Posisi (A-B) objek berada pada jarak yang sama berarti objek 
dalam keadaan diam atau berhenti 
• Posisi (B-C) kemiringan grafik bernilai negatif sehingga 
mobil bergerak lurus beraturan namun berlawanan arah 
b. Pertanyaan soal 
• Perpindahan dan jarak tempuh total 
• Kelajuan dan kecepatan rata-rata objek 
 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang di ketahui 
𝑥0 = 0, 𝑥𝑡 = 15 km 
 
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Perpindahan dan jarak tempuh total objek 
• Perpindahan total objek dari 0 ke C adalah 
𝑥 = 𝑥𝐶 − 𝑥0   
𝑥 = 0  
• Jarak tempuh objek 
𝑥 = 𝑥𝑂𝐴 + 𝑥𝐴𝐵 + 𝑥𝐵𝐶  
𝑥 = (𝑥𝐴 − 𝑥0) + (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴) + (𝑥𝐶 − 𝑥𝐵)  
𝑥 = (15 − 0) + (15 − 15) + (0 − 15)  
𝑥 = 15 + 0 + 15  
𝑥 = 30 km  
b. Kelajuan dan kecepatan rata-rata objek 
• 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=
0
10
= 0 m/s  
• 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=
30
10
= 3 m/s 
Hasil dan kesimpulan • Perpindahan total objek adalah 0 karena titik awak dan titik 
asal objek adalah sama, jarak tempuh objek adalah jumlah 
semua lintasan objek yaitu sejauh 30 km 
• Kelajuan rata-rata adalah perpindahan di bagi total waktu 
tempuh yaitu 0 km/jam, kecepatan rata-rata adalah jarak total 
dibagi waktu tempuh total yaitu 3 km/jm 
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WE 18 
Motor bergerak lurus dengan lintasan seperti pada gambar. Hitunglah jarak tempuh motor selama 
10 sekon 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah • Merupakan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu 
• Untuk menghitung jarak tempuh total maka luas daerah di bawah 
kurva dijumlahkan tanpa melihat nilai kecepatan (negatif atau 
positif) 
 
 
Mendeskripsikan 
masalah 
Varaibel yang diketahui  
𝑡 = 10𝑠  
Variabel yang tida diketahui  
𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Untuk menghitung jarak tempuh total maka luar daerah I 
dijumlahkan dengan daerah II 
𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 = 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 + 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚  
𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 = (
1
2
𝑎𝑙𝑎𝑠. 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖) + (
1
2
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟. 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖)  
𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 = (
1
2
6.6) + (
1
2
(4 + 1). 4)  
𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 = 18 + 10 = 28 𝑚  
 
Hasil dan kesimpulan Jarak tempuh total motor adalah 28 meter 
 
 
WE 19 
Sebuah motor bergerak dari keadaan diam dipercepat selama 50 sekon hingga mencapai 
kecepatan 20 m/s . sepeda motor bertahan pada kecepatan tetap selama 200 sekon kemudian 
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menginjak rem, motor diperlambat secara beraturan dan berhenti setelah 50 sekon. Hitunglah 
jarak yang telah di tempuh sepeda motor tersebut? 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Merupakan gerak GLBB 
• Motor awalnya memiliki gerak dipercepat, kemudian 
mengalami gerak lurus beraturan dan gerak diperlambat. 
• Menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu (𝑣 − 𝑡) 
• Jarak tempuh total adalah jumlah luas bidang dibawah grafik 
b. Pertanyaan soal 
Jarak yang telah ditempuh sepeda motor? 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑡1 = 50 s, 𝑣1 = 20 m/s,  
𝑡2 = 200 s, 𝑡3 = 50 s 
Variabel yang belum diketahui  
𝑥 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Pertama kita buat dulu grafik (𝑣 − 𝑡) yang menyatakan hubungan 
percepatan dengan waktu 
• Awalnya motor bergerak dipercepat berarti garis grafik adalah 
naik ke atas dengan kecepatan 20 m
s
, selama 50 s 
• Kemudian motor berada pada kecepatan tetap berarti bentuk garis 
grafik adalah lurus mendatar karena tidak memiliki perubahan 
kecepatan selama 200 s 
• Sepeda motor kemudian mengalami perlambatan hingga berhenti 
berarti bentuk garis grafik nya adalah turun hingga nol  
• Masukkan vriabel yang diketahui ke dalam table kecepatan 
terhadap waktu 
Waktu (s) Kecepatan (m/s) 
0 0 
50 20 
250 20 
300 0 
• Grafik (𝑣𝑡) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Daerah di bawah grafik berbentuk bangun trapesium sehingga 
jarak tempuh motor sama dengan luas trapesium 
Jarak tempuh = luas trapesium ABCD 
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=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟×𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
2
  
=
(𝐴𝐷+𝐵𝐶)×𝐵𝐵′
2
  
=
(300+200)×20
2
  
=
10000
2
= 5000 m  
kesimpulan • Jarak yang telah ditempuh sepeda motor adalah 5000 meter atau 5 
km 
 
 
WE 20 
Grafik dibawah menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu, tentukan kecepatan 
rata-rata dan kelajuan rata-rata dalam waktu  
 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Merupakan grafik kecepatan terhadap waktu (𝑣𝑡) 
• Nilai perpindahan dapat bernilai positif, negative atau nol 
• Nilai jarak selalu bernilai positif 
• Perpindahan dan jarak dihitung dengan menghitung luas 
daerah di bawah kurva 𝑣𝑡 (bangun I dan bagun II) 
b. Pertanyaan soal 
Hitung kecepatan dan kelajuan rata-rata dalam waktu 14 sekon  
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
• 𝑡 = 10 sekon  
• Tinggi bangun I, segitiga 𝐴𝐵𝐶 = 𝐵𝐵′ = −4 
• Alas bangun I = AC=6 
• Tinggi bagun II, trapesium 𝐶𝐷𝐸𝐹 = 𝐷𝐷′ = 4 
• Sisi sejajar bangun II 𝐶𝐹 = 8, 𝐷𝐸 = 3 
Variabel yang tidak diketauhi 
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𝑥 =?  
𝑣 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Menghitung kecepatan rata-rata objek 
• Untuk menghitung kecepatan rata-rata kita harus menghitung 
besar perpindahan objek yaitu luas grafik 𝑣𝑡, untuk 
perpindahan tanda negative dan positif diperhitungkan. 
Perpindahan = luas daerah grafik 
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆𝐴𝐵𝐶 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 𝐶𝐷𝐸𝐹  
=
𝑎𝑙𝑎𝑠.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
+
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
  
=
6.(−4)
2
+
(8+3).4
2
  
= −
24
2
+
44
2
= −12 + 22 = 10 meter   
• Kecepatan rata-rata objek 
𝑣 =
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=
𝑑
𝑡
=
10
14
= 0,72 𝑚/𝑠  
b. Menghitung kelajuan objek 
• Untuk menghitung kelajuan rata-rata, kita harus 
menghitung jarak tempuh objek, yaitu luas daerah grafik 
𝑣𝑡 tanpa memperhitungkan negative atau positif 
Jarak = luas daerah grafik 
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆𝐴𝐵𝐶 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 𝐶𝐷𝐸𝐹   
=
𝑎𝑙𝑎𝑠.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
+
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
    
=
6.(4)
2
+
(8+3).4
2
  
=
24
2
+
44
2
= 12 + 22 = 34 meter   
• Kelajuan rata-sata 
𝑣 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=
𝑑
𝑡
=
34
14
= 2,43 m/s  
 
Hasil dan kesimpulan Kecepatan rata-rata objek pada rafik adalah 0,857 m/s dan kelajuan 
rata-rata objek pada grafik adalah 2,57 m/s 
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motor menempuh jarak 400 meter dalam waktu 20 sekon, tentukanlah kelajuan rata-rata mila dan 
berapakan lama waktu yang dibutuhkan motor untuk menempuh jarak 500 meter dan 600 m 
serta buatlah grafik hubungan posisi dan waktu (𝑠𝑡)  
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Merupakan gerak lurus beraturan 
• Kelajuan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi waktu 
tempuh 
b. Pertanyaan soal, 
Hitung kelajuan rata-rata dan lama waktu untuk jarak 
500 meter dan 600 meter dan buat gafik 𝑠𝑡 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑠1 = 400 m, 𝑡1 = 20 s 
𝑠2 = 500 m, 𝑠2 = 600 m  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Kelajuan rata rata 
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𝑣 =
𝑥
𝑡
=
𝑠
𝑡
=
400
20
= 20 m/s  
• 𝑡 untuk jarak = 500 m 
𝑡 =
𝑠
𝑣
=
500
20
= 25 𝑠  
• 𝑡  untuk jarak = 600 m 
𝑡 =
𝑠
𝑣
=
600
20
= 30 𝑠  
• Untuk grafik 𝑠𝑡 kita masukkan dulu nilai t dan s ke dalam tabel 
Waktu (s) Jarak (m) 
20 400 
25 500 
30 600 
 
• Grafik 𝑠𝑡 
 
Hasil dan kesimpulan Kelajuan rata-rata motor adalah 20 m/s, waktu yang diperlukan 
untuk menempuh 500 meter adalah 25 s, dan waktu yang diperlukan 
untuk menempuh jarak 600 meter adalah 30 sekon 
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Perhatikan gafik berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari grafik dia atas tentukanlah 
a. Jarak tempuh  benda dan perpindahan benda  
b. Kecepatan dan kelajuan benda 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
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• Merupakan grafik kecepatan trerhadap waktu 𝑣𝑡 
• Nilai perpindahan dapat bernilai positif, negatif atau nol 
• Nilai jarak selalu bernilai positif 
• Perpindahan dan jarak dihitung dengan menghitung luas 
daerah di bawah kurva 𝑣𝑡(bangun I trapesium dan bangun II 
segitiga 
b. Pertanyaan soal 
a) Jara tempuh dan perpindahan benda Kecepatan dan 
kelajuan benda  
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
• 𝑡 = 16 
• 𝑣 = 20 m/s  
• Tinggi bangun I 𝐵𝐵′ = 20 
• Sisi sejajar bangun I 𝐵𝐶 = 4, 𝐴𝐷 = 12 
• Tinggu bangun II 𝐸𝐸′ = 15 
• Alas bangun II 𝐷𝐸′ = 4 
Variable uang tidsak diketahui 
𝑥 =?  
𝑣 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Menghitung jarak tempuh dan perpindahan benda 
• jarak tempuh benda, yaitu luas daerah grafik 𝑣𝑡 tanpa 
memperhitungkan negatif atau positif 
Jarak = luas daerah grafik 
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐷𝐸𝐸′   
=
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
+
𝑎𝑙𝑎𝑠.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
    
=
(12+4)20
2
+
4.15
2
  
=
320
2
+
60
2
  
= 160 + 30 = 190 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟    
• perpindahan benda yaitu luas grafik 𝑣𝑡, untuk perpindahan tanda 
negative dan positif diperhitungkan. 
Perpindahan = luas daerah grafik 
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐷𝐸𝐸′   
=
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
+
𝑎𝑙𝑎𝑠.𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
    
=
(12+4)20
2
+
4.(−15)
2
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=
320
2
+
(−60)
2
  
= 160 − 30 = 130 meter  
b. menghitung kecepatan dan kelajuan benda  
• Kecepatan rata-rata objek 
𝑣 =
𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=
𝑑
𝑡
=
130
16
= 8,125 m/s  
Kelajuan rata-sata 
𝑣 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
=
𝑑
𝑡
=
160
16
= 10 m/s  
 
Hasil dan kesimpulan • Jarak tempuh benda adalah 190 meter , perpindahan benda 
adalah 130 meter 
• Kecepatan benda adalah 8,125 m/s, kelajuan benda adalah 
10 m/s 
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Diberikan data posisi-waktu suatu objek pada tabel berikut 
Waktu 
(sekon) 
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 
Posisi 
(meter) 
-4 -6 -2 2 4 6 4 2 0 -2 
Gambarlah grafik perpindahan terhadap waktu untuk data tersebut 
 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
Diberikan data pososi dan waktu pada table 
b. Pertanyaan soal 
Gambarlah grafik perpindahan terhadap waktu untuk data tersebut 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variable yang diketahui 
𝑡 (𝑠) = 0,3,6,9,12,15,18,21,24  
𝑠(𝑚) = −4, −6, −2,1,4,6,3,0, −4  
Variable yang tidak diketahui 
- 
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Untuk membuat grafik perpindahan terhadap waktu, kita tentukan 
dulu variable dependen dan independent dari data tersebut untuk 
mengetahui letak sumbu 
• Ingat fariabel dependen tergantung pada fariabel independent. 
• Fariabel independen adalah waktu (t) dan digambarkan pada 
sumbu horizontal 
• Fariabel dependen adalah peprpindahan (s) dan digambarkan pada 
sumbu vertical 
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• Untuk interval angka, pada sumbu t kita akan menggunakan 
kelipatan angka 3 
• Untuk interval angka pada sumbu s kita akan menggunakan 
kelipatan angka 2 
• Kemudian tuliskan interval angka dan hubungkan titik-titik 
variabel 
 
 
Ingat setiap garis grafik harus tepat pada nilai yang telah 
ditetapkan dan harus lurus dan rapi 
Hasil dan kesimpulan - 
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Seorang pelari menempuh jarak dan waktu yang ditampilkan dalam tabel berikut 
 
 
 
 
 
 
 
a. Buatlah grafik jarak terhadap waktu dari data 
tersebut 
b. Tentukanlah kelajuan rata-rata pelari  
No Jarak  
(m) 
Waktu 
(s) 
1 
2 
3 
4 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
• Diberikan data jarak tempuh dan wakttu tempuh pada tabel 
b. Pertanyaan soal 
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a) Buat grafik jarak terhadap waktu  
b) Menentukan kelajuan rata-rata  
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
𝑥(𝑚) = 10,20,30,40,50  
𝑡(𝑠) = 2,3,4,5,6  
Variabel yang tidak diketahui 
𝑣 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
a. Membuat grafik jarak terhadap waktu (𝑥 − 𝑡) 
• Untuk membuat grafik jarak terhadap waktu, kita tentukan dulu 
variable dependen dan independent dari data tersebut untuk 
mengetahui letak sumbu 
• Ingat fariabel dependen tergantung pada fariabel independent. 
• Fariabel independen adalah waktu (t) dan digambarkan pada 
sumbu horizontal 
• Fariabel dependen adalah jarak (s) dan digambarkan pada sumbu 
vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Untuk interval angka, pada sumbu t kita akan menggunakan 
kelipatan angka 1 
• Untuk interval angka pada sumbu s kita akan menggunakan 
kelipatan angka 10 
• Kemudian hubungkan titik anatar variabel dan gambarkan 
grafiknya 
 
Hasil dan kesimpulan Grafik hubungan jarak dengan waktu (x-t) 
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Berikut adalah grafik kecepatan (v) terhadap waktu dari sebuah benda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentukanlah percepatan benda sampai 𝑡 = 6𝑠 dan buatlah grafik hubungan percepatan dengan 
waktu 
Penyelesaian   
Memahami masalah a. Telaah soal 
Merupakan grafik hubungan kecepatan dengan waktu 
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bernda bergerak dari titik A ke titik D dan mengalami perubahan 
kecepatan 
b. Pertanyaan soal 
Tentukan percepatan benda hingga 𝑡 = 6 sekon 
Buat grafik hubungan percepatan dengan waktu 
Mendeskripsikan 
masalah 
Variabel yang diketahui 
Pada grafik terdapat 𝑣 (m/s)𝑑𝑎𝑛 𝑡 (sekon) 
Variabel yang tidak diketahui 
𝑎 =?  
Merancang dan 
menerapkan strategi 
• Persamaan yang digunakan  
?⃗?𝑟𝑡 =
∆?⃗⃗?
∆𝑡
=
?⃗⃗?𝑡−?⃗⃗?𝑖
𝑡𝑡−𝑡0
  
• Untuk menghitung percepatan benda, kita akan melihat tiap garis 
grafik 
• Grafik AB benda mengalami perubahan kecepatan terlihat dari 
grafik yang naik berarti benda memiliki percepatan konstan 
𝑣0 = 10 m/s hingga 𝑣𝑡 = 16 m/s   
dengan waktu 𝑡0 = 0 hingga 𝑡𝑡 = 3  
?⃗?𝑟𝑡 =
(16 −10) m/s
(3−0) s
=
6
3
= 2 m/s2  
• Grafik BC benda berada pada kecepatan tetap, terlihat dari bentuk 
grafik yang sejajar berarti benda memiliki percepatan nol 
𝑣0 = 𝑣𝑡 = 16 m/s  
𝑡0 = 3 𝑠, 𝑡𝑡 = 5 s  
?⃗?𝑟𝑡 =
(16−16) m/s
(5−3)
= 0 m/s2   
• Grafik CD benda mengalami perlambatan, terlihat dari bentuk 
grafik yang turun berarti benda mengalami perlambatan konstan 
𝑣0 = 16 m/s, 𝑣𝑡 = 0 m/s  
𝑡0 = 5 s, 𝑡𝑡 = 6 s  
?⃗?𝑟𝑡 =
( 0−16) m/s
(6−5) s
=
−16
1
= −16 m/s2  
• Percepatan total benda adalah 
 2 m/s2 + 0 m/s2 + (−16 m
s2
) = −14 m/s2   
• Membuat grafik percepatan dengan waktu (𝑎 = 𝑡) kita buat 
terlebih dahulu tabel data percepatan dan waktu. 
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Waktu  
0 2 
3 2 
3 0 
5 0 
5 -16 
6 -16 
• Percepatan berada pada sumbu x, dan waktu berada pada sumbu y 
• Grafik percepatan terhadap waktu (𝑎 − 𝑡) 
Hasil dan kesimpulan • Percepatan total benda adalah −14 m/s2 
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LAMPIRAN 10. Rancangan 
Aplikasi WE Kinematika 
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lampiran 10a. Flowchart Aplikasi Worked Example Kinematika Berbantuan Android 
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Lampiran 10b. StoryBoard Aplikasi WE  
Scene Visual Keterangan 
Halaman pembuaka 
aplikasi WE 
kinematika 
 
 
Halaman Pembukaan Apliksi WE Berisikan 
Logo UNY, Logo WE, nama Apliksi worked 
example kinematika dan tombol untuk memulai 
aplikasi 
 
Warna background : Gradient Hijau, Pink dan 
Hitam 
Warna Huruf : Putih 
Halaman Home/ 
halaman Utama 
 
Halaman Home, berisikan tombol atau ion 
menu-menu yang terdiri dari tombol petunjuk, 
pendahuluan, materi, WE, latihan dan profil 
pengembang 
 
Pada bagian bawah terdapat menu-menu bar 
petunjuk pendahuluan , materi, WE dan latihan   
Warna background :gradiant hijau dan ungu 
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Halaman Petunjuk 
 
Berisikan Petunjuk penggunaan Aplikasi dan 
keterangan tombol dan icon yang digunakan 
pada aplikasi 
 
Warna background : gradiant 
Jenis huruf: candara 
 
 
Halaman 
Pendahuluan 
 
Halaman pendahuluan berisikan informasi 
mengenai worked example, worked example 
kinemasika, SK, KD dan tujuan pembelajaran 
 
Warba background : gradian 
Jenis huruf : arial 
Warna huruf : Hitam 
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Halaman Materi 
 
Halaman materi berisika materi kinematika 
gerak lurus dengan sub-sub materi 
 
 
Warna background : putih 
Jenis huruf : arial 
Warna huruf : Hitam 
Halaman WE 
 
Halaman worked example berisika 25 buah 
contoh soal dan pembahasan 
 
 
Warna background : putih 
Jenis huruf : arial 
Warna huruf : Hitam 
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Halaman Latihan 
 
Halaman latihan berisika 10 buah latihan soal 
dan kunci jawaban 
 
 
Warna background : putih 
Jenis huruf : arial 
Warna huruf : Hitam 
Halaman Profile 
 
Halaman profil berisika profil diri pengembang 
 
 
Warna backgroung : gradiant 
Jenis huruf : arial 
Warna huruf : Hitam 
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LAMPIRAN 11. Produk 
Akhir Aplikasi 
WEKinematika 
berbantuan android 
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Logo Aplikasi Halaman pembuka Halaman utama/home Halaman petunjuk 
    
Halaman petunjuk Halaman Pendahuluan Halaman Pendahuluan Halaman Pendahuluan 
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Halaman materi Halaman latihan 
    
Halaman WE Halaman profil 
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 LAMPIRAN 12. Surat-surat 
Penelitian 
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LAMPIRAN 13. Dokumentasi 
Penelitian 
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Uji Empiris 
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Kelas Eksperimen     kelas kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
